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Al temps que demana una millor atenció al
 ciutadà
EL BATLE PRETÉN CONTROLAR
L'HORARI DELS FUNCIONARIS
La nostra ciutat compta amb 1.200 donants,
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i inconvenients que comporta una independencia -o
segregació, com volen alguns-, posant sobre la taula
totes les qüestions i no solsament les que afectin als
sentiments. Els portenys tenen dret a tenir una infor-
mació exhaustiva sobre si els convé o no prendre
una determinació en un sentit o l'altre; una informa-
ció que, en principi, no poden emetre les persones
excessivament implicades en un procés que sembla,
cada vegada més, abocat a un major enteniment o a
la ruptura.
El que ha de quedar ben clar, abans d'aquesta as-
semblea del 24 de setembre, que es convoca baix del
lema Volem la independència? a la plaça de Ses
Comes, és si els portenys tendran un major benestar
o si l'economia del Port pot subsistir per si mateixa,
etc. En poques paraules plantejaments seriosos,
allunyats de resoldre el problema personal de cada ú
i lluny de la demagògia sempre fácil del maneig de
les xifres a conveniència.
Encara que perdi el seu equip, el bon afeccionat és
sempre del mateix club, perquè s'és del Madrid o
del Barça amb el cor i no amb el cap. S'arriba, pero,
a ser de dretes o esquerres mitjançant la raó i per
convenciments ètics, econòmics i altres.
Aquest mateix criteri, de deixar les passions al
marge, hauria de ser l'objectiu durant les pròximes
setmanes, tant per part dels polítics locals, dirigents
de l'A. de VV. del Port com dels mateixos veïns: cer-
car les solucions més intaligents i allunyar-se de
plantejaments tancats, emocionals i nostàlgics, encara
que no es poden enfocar les coses des del caire ex-
clussivament materialista i  econòmic.
Quan l'Associació de Veïns de Porto Cristo, convo-
ca als seus associats pel proper 24 de setembre per
consultar-los la postura adoptar davant el tema de la
independència, és d'esperar que més que induir-los
cap a la independencia, els informi de les avantatges
Amb les xifres, sobretot amb les macroeconómi-
ques es poden fer autèntiques virgueries i merave-
lles. Tot depèn des d'allà on es mirin i com s'apli-
quen. Basta veure l'embolic que fan dels ciutadans
molts de polítics quan arriben les eleccions parlant
de xifres.
Quan es pengen pancartes pels carrers o es fan
anuncis al camp de futbol, o «pegatines» demanant
la independència de Porto Cristo, és hora també de
la serietat, de les xifres, dels projectes de futur i
també del diàleg i la informació en el sentit més
ample. Lluny de postures tancades, arriba l'hora de
dir-li al ciutadà tota la veritat i no només allò que
está disposat a sentir. El creixement demogràfic, en
sí mateix, no justifica res. Barriades de Madrid o
Barcelona tenen més de mig milió d'habitants i no es
separen. Potser el que s'hagi de canviar és el tipus
de relació, que passi per una major sensibilitat, per
una banda, i inversió, per l'altra.
o hem dit ja en més d'una ocasió: en política,
la passió és una mala consellera i sempre es treu
més partit a decisions cerebrals que fruit, únicament,
dels sentiments.
De la mateixa manera que un afeccionat al futbol
és d'un o altre equip, tota la vida, per una pura
qüestió de sentiments, de passió per uns colors, en
política la cosa és molt distinta: la raó i el pragmatis-
me ens obliguen a canviar amb una certa freqüència.
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E l polític ha de prendre mesu-
res, decisions. Si no ho fa está de
sobra. Si ho fa, ha de procurar
ajustar-se a la llei. Però, en tot
cas, si s'equivoca, la mateixa llei
estableix el cami per esmenar l'e-
rror. El polític, però, quan ha pres
una decisió amb bona fe, honesta-
ment i equilibradament, ha complit
amb el seu deure.
Així, idó, pens que són molts
els ciutadans que opinen com el
batle de Manacor, pel que fa al
control de l'horari de feina dels
funcionaris. Principalment, però,
amb la idea base, i potser no tant
amb la forma. Amb les mesures
decidides pel baile, l'ajuntament
de Manacor passarà de no vigilar
gens pel compliment de les fun-
cions laborals del funcionariat, a
semblar un quarter militar. I, pot
ser, entre poc i massa la mesura
passa.
El fet de «passar llista» no
només sembla un poc exagerat,
sinó fins i tot potser que no ajustat
a dret. El temps ho dirá, els em-
pleats municipals tenen un comité
d'empresa i segurament aquest ja
s'encarregarà d'evitar en quant
sigui possible de què aquestes me-
sures no es duguin a terme. Ni de
molt és pot dir que amb la decisió
adoptada pel baile aquí s'acaba tot,
i a partir d'ara cap empleat muni-
cipal anirà
 a fer la compra en
temps de feina i tothom produirà
més. No, segur que no s'ha de  fer
feina a gust sebcnt que d'un mo-
ment a l'altra poden passar-te llis-
ta.
Preocupa també, peró, de les
mesures adoptades pel batle, que
de massa dures acabin per no apli-
car-se gens, en cap mida. I el
temps faci que tot continui igual
que sempre. L'esforç del baile, en
cas de ser problemàtic, s'hauria
d'encaminar d'una altra forma, ja
sigui amb rellotges o qualsevol
altre sistema menys dràstic, ja que
és per tots sabut que hi ha cm-
pleats municipals, no tots, que
abusen de la seva condició.
Unes mesures menys coerciti-
ves, però que comportin un control
de l'horari i la feina deis empleats
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tots menys al que ara no complei-
xen, obviament. Per això, gens de
greu els hi ha de sebre als funcio-
naris que compleixen amb el seu
horari i amb la seva feina, si els
posen algun tipus de control, com
fan a moltes empreses privades,
perquè aquests no tenen res a per-
dre. Tot el contrari, l'aplicació co-
rrecta d'aquestes mesures suposarà
major justícia, i no podran rebre
tots les crítiques de que no fan res,
per culpa d'uns pocs.
CAMPIONAT
el seu concurs a la competició, i
poden arribar a ser 18. A mes a
més, l'equip espanyol té grans pos-
sibilitats de fer-se amb la primera
possició. També hi ha que destacar
els actes complementaris que s'han
previst, com les exposicions de fo-
tografies submarines, mostra d'o-
bres de pintors mallorquins relacio-
nades amb la mar i una interessant
exposició d'una colecció de devers
100 escopetes de caça submarina
diferents. Tot això sumat al passa-
carrers dels aprop de 90 partici-
pants i demés col.laboradors, i l'ac-
tivitat que a diari hi haurà a la
costa manacorina durant les proves
mundials.
al mesurar be el que suposa
ser la seu d'un campionat del món,
per no deixar passar l'ocasió sense
disfrutar-la i treure-li el major pro-
fit que pot donar. Tot i no ser un
dels esports de primera fíla en els
mitjans de comunicació, el campio-
nat del món de pesca submarina su-
posará una projecció internacional
de Porto Cristo, de Cales de Ma-
llorca i de Manacor. De moment
són 15 els països que han confirmat
L'ajuntament i el poble s'hi hau-
rien d'abocar, movent festa, per
aconseguir que la projecció del mu-
nicipi sigui cl mes gran possible.
Quants més actes es programin i
amb mes interés s'ho agafin cls
ciutadans, major interés despertará
arreu del món. I aquí no pot inte-
ressar ser l'atenció del món per uns
dies, i que no sigui per cap desastre
ni mala notícia?
ID(5. PORTO CRISTO NO VOL ESSER PUS DE
MANACOR. NO VOL ESSER DE NINGÚ... PER
VENTURA SE PENSEN QUE AMB L'INDEPENDENCIA
S'HAURA ACABAT EL PAGAR El RETORIAL, LES
MULTES, LA MALA GESTIÓ MUNICIPAL, ETC... I
SENSE
 CONSISTORI
 NO PODEN ANAR ENLIOC. 1
L'HAURAN DE MANTENIR...
PER() A MÉS,
 AIXÒ ÉS COM El FUTBOL, SIA LA
COMARCA NO Hl HA PROU CANTERA POLÍTICA
COM PER FORMAR UN CONSISTORI DIGNE, SI Hl
HA TAN POCA VOCACIO POLÍTICA (DE FET Hl
HAMENYS
 VOCACIÓ
 POLÍTICA QUE VOCACIÓ
ECLESSIÁSTICA, QUE JA ÉS DIR, PEROUÉ ELS
INTEL.LECTUALS S'ESTIMEN MÉS ANAR
D'INCONFORMISTES, CRITICAR I VEURE ELS
TOROS DES DE LA BARRERA)..
.. QUE A LA SALA Hl DEIXEN ENTRAR A MOSSÈN
LLINAS I TOT, IMAGINAU A UN LLOC COM El_
PORT, ON ELS POCS QUE PODEN INTENTEN
XUCLAR DE LA MAMELLA A LA CAPITAL
(COMARCAL), EL QUE POT ESSER UN
CONSISTORI. CLAR QUE, AMB LA REFORMA DE
LA CONSTITDCI(5, PODRIEN ACABAR AMB UM






N. Els empleats municipals estaran més controlats.
El baile demana un tracte igual en l'atenció dels ciutadans
Gabriel Bosch pren mesures per controlar
l'horari de feina dels funcionaris
El batle de Manacor, Gabriel Bosch, ha pres
una sèrie de mesures encaminades a contro-
lar l'horari de feina dels funcionaris munici-
pals. Les mesures varen ser comunicades a
principis de setmana als caps de secció de
les oficines municipals. Els funcionaris hau-
ran de firmar a l'entrada de la feina i no po-
dran abandonar les oficines a no ser per mo-
tius del seu treball. Les vacances I les baixes
per malaltia seran més controlades.
A. Sansó.- El batle de Manacor
ha comunicat als caps de secció de
les oficines municipals les mesures
que a partir d'ara es duran a terme
per portar un millor control sobre
l'horari de feina dels funcionaris.
Cada matí, a l'entrada de la feina,
els empleats municipals hauran de
signar una fulla, que será recollida
deu minuts després de l'horari d'ini-
ci, per sebre així qui ha arribat tard.
A més a més, els funcionaris
només podran abandonar les ofici-
nes municipals durant la mitja hora
del berenar i per motius de feina.
En aquest darrer cas, el dia se-
güent el cap de secció haurà d'in-
formar al batle de quin empleat va
abandonar les oficines municipals i
per quina feina. A més a més, el
batle ha assegurat que adesiara
una persona de la seva confiança
'passarà llista» en diferents sec-
cions, per tal de comprovar si tots
els funcionaris estan ocupant els
seus llocs de treball.
Baixes per malaltla
El control de l'assistència a feina
dels empleats municipals, pero, no
només es farà amb les entrades i
sortides, sinó també amb les vacan-
ces i les baixes per malaltia. El
batle ha afirmat que es durà una re-
lació dels dies de vacances que es
pren cada funcionari, per tal d'ade-
quar-ho al temps que els correspon.
Quant a les baixes per malaltia,
només s'acceptaran les signades
pels metges de l'assegurança i
s'hauran de renovar i entregar de
nou a l'Ajuntament en els plaços
que estableix la Ilei, la qual cosa
fins ara, segons Bosch, no es con-
trolava tant.
Alternativa als rellotges
El delegat de Participació Ciuta-
dana, Eduardo Puche, ja va propo-
sar fa uns mesos instal.lar uns re-
Ilotges que controlassen les entra-
des i sortides dels funcionaris muni-
cipals. En comptes d'això, Gabriel
Bosch ha estimat que les mesures
que ha proposat seran més avan-
tatjoses, per quan no només es
controlará l'horari de feina sinó
també la qualitat de la mateixa.
Atencló al clutadá
Pel que fa a la qualitat de la feina
dels empleats municipals, Gabriel
Bosch també ha demanat als res-
ponsables de les diferents seccions
que atenguin millor i per igual a
totes aquelles persones que neces-
sitin dirigir-se a les oficines munici-
pals, sense fer favoritismes. Gabriel
Bosch ha fet aquesta exposició als
caps de secció de les oficines muni-
cipals, i té previst reunir-se ara amb
els caps de la Policia Local i la bri-
















No va mas señores. O todo el valor
de su coche más una sobrevalora-
cion de 150.000 Pts., o un 0% de
interés en financiaciones hasta
1 millón de pesetas a 18 meses, a
través de Fiat Financiera. Condi-
ciones económicas válidas para
todos los modelos FIAT hasta el 30
de Septiembre. Venga a compro-
barlo a nuestros Concesionarios y
verá cómo apostando por FIAT usted
siempre gana.
EJEMPLOS DE FINANCIACION
MODELO	 P.V.P. E NN   1• CUOTAS DE T. A .1.            
UNO	 45 3P $ 1.152.000 152.000 1. 0 0 0 . 0 0 0 55.555 O%
TIPO	 1.4CL 1.477.293 477.293 1.000.000 55.555 O%
TEPAPRA	 1.4 1.603.369 603.369 1.000.000 55.555 O%
INTERESES A CARGO DE FIAT AUTO ESPAÑA, S.A. NO ACUM LLLLL E A AAAAA OFERTAS EN VIGOR. P.V.P. IIININSULA Y M ALE	 • I.V.A. Y
TRANSPORTE INCLUIDOS. CONDICIONES ECONOMIC•S APLICARLES A TODA LA GAMA DE VENICULOS EN STOCK EXCEPTO PANDA Y SURI 	 I ALES.
MIDO
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters, solar 43-C. (Polígono Industrial). Tel. 84 34 00 / 37 61. MANACOR (BALEARES).
viajes rnanacuz,
AVDA. D'ES TORRENT, 1
	 TELEFONO 55 06 50
PROGRAMACIONES PUENTE DEL PILAR
PARIS-EURODISNEY del 9 al 12 de octubre 	  64.500.-
ANDORRA del 9 al 12 de octubre 	  25.000.-
ESCANDINAVIA (Noruega/Suecia) del 9 al 13 de octubre 	  99.500.-
SEVILLA EXPO '92 del 9 al 12 de octubre 	  43.900.-
GALICIA (Feria del marisco) del 9 al 12 de octubre 	  48.500.-
MADRID Y ALREDEDORES del 9 al 12 de octubre 	  33.900.-
MENORCA del 10 al 12 de octubre 	  20.900.-
ANDORRA del 10 al 12 de octubre 	  28.500.-
PRAGA del 9 al 12 de octubre 	
 Hotel *** 53.900.-
Hotel *** (sup.) 59.900.-
Hotel semilujo 77.800.-
OFERTAS MES DE SEPTIEMBRE
INDIA
	 7 noches desde Barcelona 	 95.900.-
14 noches desde Barcelona 	 106.900.-
7 noches circuito desde Barcelona
	 108.900.-
14 noches circuito desde Barcelona
	 169.900.-
THAILANDIA
	 7 noches desde Barcelona
	 109.000.-
14 noches desde Barcelona 	 124.000.-
7 noches Bangkok/Pattaya desde Barcelona
	 119.000.-
14 noches Bangkok/Pattaya desde Barcelona 	 132.900.-
ASTURIAS Y GALICIA del 22 al 27 de Sep 	 59.500.-
SANTO DOMINGO 7 noches desde Palma
	 99.900.-
BRASIL	 7 noches desde Madrid
	 79.000.-
14 noches desde Madrid
	 99.000.-
CANCUN 7 noches desde Madrid
	 89.500.-
ACAPULCO 7 noches desde Madrid
	 89.000.-
GRECIA 7 noches desde Barcelona 	 43.900.-
AUSTRIA 7 noches desde Barcelona
	 57.900.-
MADEIRA 7 noches desde Barcelona
	 48.800. -
LE RECORDAMOS QUE YA PUEDE EFECTUAR SUS RESERVAS
DE AVIÓN Y BARCO EN TARIFA REDUCIDA PARA FIN DE AÑO
. LA PRIMERA AG ENCIADE VIAJES PE MANACPR
«Alo més ports esportius» lema d'aquesta campanya del GOB.
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
















CTRA. PALMA - ARTÁ KM. 51
Pel GOB, la meitat de la costa de Llevant podria albergar-ne                
El Pla de Ports Esportius, una amenaça pel litoral
Al llarg de tot aquest mes romandrá a exposició
pública la nova redacció del Pla de Ports Esportius
e Instal.lacions Nàutiques de Balears. En aquests
moments ja han sorgit les primeres respostes en
contra de la seva realització, una de les més fer-
mes la del GOB.
Segons l'escrit dei GOB, aquesta
nova entrega del polèmic pla, possi-
bilita la construcció de ports espor-
tius i tot tipus d'instal.lacions nàuti-
ques a gairabé la meitat del litoral
de Llevant, duplicant l'oferta actual,
de 2.172 amarraments fins a 4.330
per l'any 2000.
La situació dels municipis de
la Costa de Llevant
Aquesta zona coincideix amb la
denominada zona 3 del pla, que
compren el litoral situat entre el Cap
Salines a la Punta de Capdepera;
en total uns 111 kilómetres de
costa, dels quals 48 es podran
construir si s'aprova l'esmentat pla
juntament amb les instal.lacions
nàutiques pertinents.
Segons el pla previst, es perme-
trà
 la construcció de ports esportius
a la meitat dels diferents litorals mu-
nicipals; Ilevat de Sant Llorenç que
és l'únic municipi al qual se li con-
cedeix el Grau de Protecció Máxi-
ma a tota la seva costa. Malgrat
això, una vegada aprovat el pla, ro-
mandran projectats els ports espor-
tius prevists a Colònia de Sant
Pere, Cala Ratjada, Cala Bona,
Porto Cristo, Porto Colom i Porto
Petro.
La problemática dels ports
esportius
El Grup d'Ornitologia i Defensa
de la natura explica la problemática
d'aquests tipus d'instal.lacions dient
que suposen forts impactes ecolò-
gics, pasatgístics i socials a les
àrees on s'ubiquen. Entre els afec-
tes més negatius es troben les in-
terferències en l'hidrodinamisme li-
toral ( és a dir que els ports espor-
tius poden suposar greus interfe-
rències en els corrents marins), em-
pitjorament de la qualitat de l'aigua,
impacte sobre les comunitats pelà-
giques i bentóniques ( interferir ne-
gativament en el desemvolupament
de la flora i fauna del litoral) i l'im-
pacte sobre els usos actuals (alte-
rar les condicions de vida de les
zones).
L'oposició popular
Aquest grup, al igual que altres
institucions i ciutadans, amés de fer
campanya general i al.legar en con-
tra del pla, han instat a tots els
ajuntaments del litoral a que pre-
sentin al.legacions demanat el
màxim grau de protecció per a les
seves costes. El seu objectiu és
aconseguir que es retiri igualment
que es va retirar l'anterior.
M• Magdalena Ferrer.





Gabriel Bosch afirma que se trata de una «situación transitoria».      
Se vierten en Son Sureda Pobre los
residuos de la Mancomunitat del Raiguer
(Redacció- M. Ferrer) Mientras
el Consell Insular de Mallorca ha
hecho pública su intención de lega-
lizar los distintos vertederos de la
zona de la Mancomunitat del Rai-
guer, se ha llegado a una solución,
entre los municipios afectados, que
repercute directamente sobre el
vertedero de Son Sureda Pobre de
Manacor.
«Las condiciones actuales del
vertedero son bastante
positivas»
Según ha informado el Alcalde,
Gabriel Bosch, sobre el tema se
trata sólo de una «situación de ca-
racter temporal-, es decir que el
Ayuntamiento de Manacor va a per-
mitir que todos los municipios de la
Mancomunitat del Raiguer viertan
sus residuos en Son Sureda Pobre.
,  
Aunque no se sabe exactamente el
tiempo en que los municipios veci-
nos van a utilizar este vertedero,
parece que van a ser unos cuantos
meses, ya que según Bosch «Se ha
realizado un estudio sobre la capa-
cidad del vertedero de Son Sureda
Pobre, el cual apunta a que se pue-
den verter más del doble de tonela-
das de las que estos municipios
puedan crear, por otra parte su ca-
pacidad no se verá afectada hasta
dentro de siete años; así las condi-
ciones que presenta actualmente el
vertedero de Manacor son bastante
positivas».
ABIERTA MATRÍCULA









* Plan General Contable
* Contabilidad mecanizada
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Todo está a la espera de la formación del equipo de trabajo por parte de Ferrovial
S.A.
Ferrovial S.A. forma el equipo de trabajo      
No se ha fijado la fecha de inicio del Hospital
(M. Ferrer) Aunque la empresa
concesionaria de las obras del Hos-
pital, Ferrovial S.A. anunció la pa-
sada semana a esta redacción que
el Hospital se empezaría en el mes
de octubre, todavía no se ha fijado
la fecha exacta.
Según el jefe de prensa de la ci-
tada empresa, esta semana se va a
formar el equipo de trabajo, que va
a ser el encargado de la realización
de las obras desde la Delegación
de Palma.
Por otra parte, tampoco se ha lle-
vado a cabo la reunión prevista
entre el Insalud y Ferrovial, a la es-
pera de que el equipo de trabajo se
forme y se lleven a cabo los estu-
dios pertinentes sobre los planos a
seguir.
Parece ser que tampoco Ferro-
vial se ha puesto en contacto con
empresas de Manacor para que lle-
ven a cabo las obras, por lo que
queda pendiente hasta la forma-
ción de este equipo de trabajo por
parte de la empresa concesionaria,
la cual tiene un presupuesto de eje-
cución de 3.481 millones de pese-
tas.           
LLIBRERIA BEARN
e   
NOTA ACLARIDORA  
LLIBRERIA BEARN
Per la compra dels textos, te regalam una
pilota de bàsquet, volei o un joc complet
de badminton i un val de 750 pts. a
descomptar dels llibres de lectura
OFERTA VÁLIDA FINS DIA 4 D'OCTUBRE
Enguany no obrirem la
llibreria de davant
l'Institut com férem en
cursos passats. Podeu
comprar els textos a
BEARN (sa Bassa) on ja
estan a la vostra
disposició.
Disculpau les molèsties.    
La Direcció      
NUEVA GAMA SEAT TERRA
411 mal aa
Nao, Cort I









La nueva Gama SEAT TERRA ahora le da
mucho más.
• Nueva versión diesel 1400 c.c.
• Nuevas versiones acristaladas en Diesel
y Gasolina.
• Nuevos acabados interiores.
Equipamiento de turismo.
• Máxima altura interior en su categoría.
• Más seguridad: Servofreno.
Monserrat Moyá
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Algunes
 famílies
 del Serralt, relacionades amb la venda de droga, s'han instal.lat al
carrer Comtessa.





 del carrer Comtessa temen la
degradació del barri per drogues i brutor
A. Sansó.- El passat mes de ju-
liol un grup de vint veïns del carrer
Comtessa de Manacor anaren a
parlar amb el delegat municipal de
Serveis Generals, Pere  Llinàs, per
exposar-li els problemes que des
d'un any ençà venen patint. Els
veïns es queixaren de la presència
de persones estranyes pel carrer
durant les nits, la qual cosa aug-
menten les sospites de qué de fa
un any cap aquí en algunes viven-
des es ven droga. Aixímateix
aquest grup de veïns es va mostrar
preocupat per les conseqüències
sanitàries que pot tenir el fet de qué
algunes famílies aboquin els fems
al contenidor directament, sense la
bossa del fems, la qual cosa pro-
dueix una forta olor molt molesta
durant l'estiu i pot provocar la pre-
sència de rates. En les qüestions
sanitàries,
 també preocupa als
veïns el deplorable aspecte que al-
guns locals públics ofereixen, consi-
derant-ho perjudicial pel barri. A
més, es senten preocupats pels re-
nous que durant les nits, proce-
dents de domicilis particulars i lo-
cals públics, arriben, sense que els
deixin dormir.
Resposta
La resposta de l'Ajuntament ha
estat la d'augmentar la  presència
policial, per tal d'evitar que continui
la venda d'estupefaents. Quant a
l'aspecte sanitari, per una part s'ha
iniciat la campanya de vigilancia de
l'ús correcte dels contenedors i s'ha
començat a exigir als locals públics
que s'adeqüin al que diu el regla-
ment sanitari. En aquest sentit, l'A-
juntament ha fet tapiar una vella
cantina anomenada «taberna valen-
ciana», que els veïns havien denun-
ciat en reiterades ocasions per su-
posar un perill i per ser utilitzada
per botar-hi des de l'interior als co-
rrals de les cases cc...
El delegat de Serveis Generals,
Pere Llinás, s'ha mostrat molt preo-
cupat pels problemes exposats pels





cosa produeix un fort i
molest olor
festant que es fará el que estigui en
les mans de l'Ajuntament per tornar
al carrer la tranquillitat d'un temps.
Venda de droga
Tot fa pensar que des de que es
va fer una actuació judicial encami-
nada a acabar amb el
 tràfic
 de
droga que es duia a terme a les
noves vivendes del Serralt, algunes
de les famílies que es dedicaven a
aquest negoci s'han instal.lat al ca-
L'Ajuntament ha fet
tapiar una vella




rrer Comtessa. Al respecte Pere Lli-
nàs es Ilamenta del difícil que resul-
ta acabar amb la práctica d'aquesta
activitat. «Si a aquestes famílies se
les treu d'un barri, agafen els tras-
tos i se'n van tan tranquils a un altre
lloc. Amb això vull donar a entendre
que resulta molt difícil acabar amb
aquest problema de la societat»,
comenta Pere Llinás. Afegeix,
 però,
que l'Ajuntament está fent el que
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	09-12/10 Hl 	 64.500.-
*ANDORRA
	
09-12/10 MP 	 25.000.-
*ESCANDINA VIA
	
09-13/10 HD 	 99.501-
*GALICIA
	
09-12/10 PC 	 48 500 -
*MADRID Y ALREDEDORES
	
09-12/10 11D 	  33.900.-
*MENORCA
	
10-12/10 MP 	 20 900 -
*ASTURIAS
23-30/09 MP 	 98.800.-






9 días desde 	 89 500 -
*ACAPULCO
8 días desde 	 98.900.-
*COMBINADO MEXICO DF + ACAPULCO
15 días desde 	  129.000.-
*BRASIL 9 días desde 	  89.000.-
16 días desde 99.000.-
Protagoriistes
Antonl Forteza
«Blau», fotógraf de 7
Setmanari, que fou
sotmès, fa uns dies, a
una delicada
intervenció quirúrgica






debuté amb el seu nou
equip, el Español
Sub-19, enfrontant-se
amb el Las Palmas,
amb el resultat de 3-4.
Gaspar Forteza
Esteva, President del
C.D. Manacor, que ha
estat nomenat
representant dels clubs
de Tercera Divisió dins












PROXIMA INAUGURACION SABADO 19
A LAS 20'30 HORAS                                                   
11:1~~151.1111111~1~~»*                                                                  
Brutícia en els carrers de Manacor
Els carrers de Manacor criden l'atenció encara ara,
per la gran brutícia que hi trobarem repartida al  llarg
de les voraries. Vidres, papers, herbes entre altres
ofereixen indudablement una mala imatge, no tan sols
als visitants que rebem diariament sino als que han de
conviure amb ella. En altres ocasions ja hem denun-
ciat aquest fet dintre de la mateixa secció però el pro-
blema pareix que no troba sol.lució. S'ha de reconei-
xer que l'estat d'aquests carrers els trobarem principal-
ment a les foranes del nucli urbà, donat que el centre
es netejat diariament, però hem de pensar que en
aquets carrers forans també hi ha famílies que hi viuen
i que els agradaria més en sortir de ca seva trobar el
carrer ben net. Es hora de trobar-li una sol.lució ja que








ROPA JUVENIL DE SEÑORA
EXCLUSIVA EN MALLORCA
C/ Alejandro Rosselló, 5	 Tel. 84 49 24
	 MANACOR
Niños y niñas con trajes, libros y otros accesorios nuevos, desfilarán a primera hora por las calles de Manacor 
¡CHICOS, AL COLE!
El lunes empieza la resaca de los tres
meses de vacaciones
Caras ilusionadas y desilusionadas, chicos y
chicas con nuevos trajes, libros y otros acceso-
rios, será la nota destacada a primera hora del pró-
ximo lunes, dia en que los escolares iniciarán el
nuevo curso 92-93. Con una resaca justificada
-después de tres meses prácticamente inhábiles o
de vacaciones-, miles de alumnos se darán cita
sobre las nueve de la mañana, fecha en la cual co-
nocerán su nueva aula y escogerán el pupitre que
a lo largo de diez meses será su sillón habitual.
Asimismo se realizarán las oportunas presentacio-
nes del que será el profesor encargado de cada
uno de los grupos y como no, de los nuevos ami-
gos/as que compartirán a buen seguro, aquellos




Después de noventa dias
de vacaciones los manaco-
rins más jóvInes se darán
cita en la mañana del próxi-
mo lunes, poco antes de las
nueve, para iniciar un nuevo
curso escolar con nuevos
amigos, profesores, aulas y
evidentemente, nuevas
asignaturas que supondrán,
dia a dia, un mínimo de es-
fuerzo para cada uno de los
estudiantes durante los pró-
ximos diez meses.
Aunque la delegación de
Cultura que preside Catalina
Sureda, no ha podido confir-
mar todavia el número exac-
to de los escolares que du-
rante el nuevo curso asisti-
rán a los diferentes colegios
-públicos y privados- de Ma-
nacor, si se halla en su co-
nocimiento que el quinto de
la Educación General Bási-
ca, es el curso con mayor
número de estudiantes den-
tro del término municipal.
Asimismo Catalina Sureda
afirmaba a esta redacción
que «afortunadamente no se
ha suscitado ningún conflic-
to de gran importancia en el
tema relacionado con las
matriculaciones». Referente
a los alumnos que por falta
de espacio movilizaron a
sus padres el pasado mes
de junio, con una visita al
Director General de Educa-
ción, Andreu Crespí, «se les
ha habilitado una aula en el
colegio de Sa Torre, que-
dando así perfectamente
distribuidos».
Sin falta de espacio por
tanto, aunque con aulas re-
pletas de chicos y chicas de
diferentes generaciones se
pondrá punto y final a las
largas vacaciones de verano
que conllevarán una fuerte
resaca. El primer dia servirá
tan sólo, como hemos seña-
Discrepancis amb la venta de llibres
(M.Llodrá).- El fet de que dues Associacions de Pares
de dos col.legis públics de Manacor hagin posat a la
venta -pel seu cante i benefici- els 'libres de text que hau-
ran d'emprar els alumnes durant el curs 92-93, ha posat
de manifest una postura crítica de tots els llibrers de la
localitat que durant anys, s'havien fet cárreg de la seva
distribució. Encara que aquets darrers no hagin realitzat
cap tipus de movilització, ja que segons han manifestat
varis empresaris a aquesta redacció «al final veuran com
no és tan rentable com presumeixen», sí els ha molestat
ja que «si la idea l'agafen la resta de les APA's podria su-
posar el fi no tan sols d'un negoci, sinó d'un nombre molt
important entre llibreries i papereries de Manacor». Fins
enguany s'han fet cárreg de la venta de 'libres de text i
material escolar, quatre llibreries de Manacor. Aquestes
-en previ acord i efectiva distribució sobre els beneficis-
cubrien totes les necessitats i s'adaptaven a les exigèn-
cies que la demanda i les APA's els presentaven. Així del
25 per cent del benefici de cada llibre, han entregat sem-
pre un 10% a les Associacions de Pares, essent el 15
per cent restant pels llibrers. Les ganáncies de totes ma-
neres no es poden reflectar només sobre aquest percen-
tatge donat que als llibrers només sels permet realitzar
una devolució del 12% sobre la comanda.
PAPELERIA,OFIC1
ata if_éñderlóiiibioi de texto














Te serviremos con las mismas
:bonificaciones qué en  áruis
• anteriores.
Visitános_pal,á'reáliZár 'el edicto lo
más priintó
lado anteriormente, para
efectuar las debidas presen-
taciones y situar al alumno
dentro del reducido espacio
que deberá ocupar durante
todo el año. A partir del mar-
tes y hasta el próximo dia
cinco de octubre las clases
se impartirán -como es habi-
tual- por la mañana y desde
ésta última fecha con jorna-
da partida. Se darán a cono-
cer también dentro de los
primeros dias las activida-
des extra-escolares que ha
previsto cada una de las
Asociaciones de Padres, así
como del programa con el
que deberá orientarse cada
estudiante.
Entre las obras de ade-
centamiento que se han lle-
vado a cabo durante estos
meses de verano para la
puesta a punto del centro
escolar, cabe destacar la
instalación del sistema de
calefacción en el caso de Es
Canyar y Simón Ballester.
También la mayoria de los
responsables de los diferen-
tes colegios han aprovecha-
do este tiempo inhábil para
adecentar las diferentes pa-
redes degradadas y otras
necesidades para ofrecer






I. B. MOSEN ALCOVER
TODOS LOS ( URSOS
ES CANYAR
TODOS LOS CURSOSEvitar gastos innecessaris
(M.A.LI). - Els gastos que suposen anualment a cada
família l'inici del curs escolar varia llógicament segons el
cicle que ha de cursar l'alumne i segons el material enco-
menat per cadasqun dels centres. Els llibres de text sem-
pre han estat qualificats de cars, però mai es té en conte
el profit que els al.lots hi poden treure posteriormente a la
seva utilització. Es clar que si una família s'ha de fer cá-
rreg d'un parell d'estudiants tots els gastos s'acumulen
en el mateix mes, i així com está de cara avui en dia la
vida, posa els pels de punta pensant només en passar el
mes. Així i tot s'ha de pensar que qualsevol material,
prenda, etc., de tercera necessitat els trobarem a uns
preus abusius. Un fet que es podria evitar i en el que
s'haurà trobat qualsevol persona que hagi estat estu-
diant, és la compra de material innecessari. Es a dir, a
vegades els centres escolars encomanen a les llibreries
una relació de llibres que teòricament han d'esser utilit-
zats durant el venider curs però que per raons incom-
prensibles, el professor de torn prefereix impartir la seva
temática i reconar dintre del calaix el llibre que haurà
costat a cada pare i per fill estudiant unes mil o dues mil
pessetes. Seria un detall a tenir en compte per les Asso-
ciacions de Pares i direcció dels col.legis amb la finalitat
d'evitar gastos del que no hi treuran cap profit.
Quan s'Estrúmbol va dir que en-
cara hi havia una possibilitat de fer




Com és veritat en aquesta secció
tot alió que no és broma. Pareix ser
que n'Huertas está en contra dels
aparcaments, també estan en con-
tra de fer aparcaments alguns regi-
dors que no paguen tiquet de
s'hora i col.loquen el cotxe en llocs
oficials.
Els comerciants del carrer del
Pou Fondo, de Joan Segura, de Sa
Bassa, el palau i del centre en ge-
neral desitjen que es facin aparca-
ments,
 perquè
 la gent que troba di-
ficultats va a comprar a la forana i
el nucli central ja té prou crisi com
per a impedir que hi aparquin.
No és veritat que un regidor man-
corí volgués participar en els Jocs
Paralímpics i hagi estat desqualifi-
cat perquè
 ni amb avantatge servia.
per s estrúmbol
En Pere Llins, «cual legionario
valiente», está treballant fondo per
a pegar el cop a les properes elec-
cions. Ara ja no faig promeses,
només fets. Aquest apareix el seu
lema. A! i és partidari del rellotge, i
que penquin un poc.
Se va presentar la Penya Madri-
dista. Els merengues manacorins
estan desil.lusionats perquè jugant
bé el TEKA (alerta, no vendrá res a
Catalunya) va perdre davant un
aa Barça que va jugar malament. Qué
passarà quan els de Teka juguin
(1) malament i el Barça millori?
El Rei Herodes, o sigui En
Jaume Melis, que títol vitalici está
preparant (si mos han contat la veri-
tat) un projecte per a representar la
versió manacorina d'aquest popular
comedia per mitjà d'al.lots. El pro-
jecte no seria únicament represen-
tar. El rei Herodes, sinó aprendre
l'essència d'aquesta obra i estimar
el món del teatre.
El nostre estimat Batle, que es
rata vella (lo de rata és metáfora),
fa anys que se mou per La Sala i
está demostrant la seva experiencia
per no gastar-se. El grup de pepets
que confabula per trobar un altre n°
1 a les properes eleccions, ho ten-
drá francament difícil. 1 no mos de-
cantam per ningú, només consta-
tam un fet.
Ben prest, La Princesa del partit
UNIÓ MALLORQUINA (que ara ja
és la reina) vendrá a Porto Cristo a
un sopar que vendrá a ser una es-
pecie d'operació porcella perquè
possiblement hi haurà algun dissi-
dent dels pepets. La representació
manacorina li intentará explicar per-
qué no la volien de Presidenta i de
pas mos ho podrien explicar a tots.
Els Srs. Nigorra i Ossorio, en una
entrevista per la pantalla inimiga
dels polítics, o sigui TV MANA-
COR, declararen que, des que hi
ha depuradora a Sa Gruta, l'aigua
de Cala Morlanda presenta bru-
tor, espuma i mala olor. S'haurà
d'estudiar la relació causa-efecte
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41 U!	 CURIOS	 PAIIKNGGITA,
OFERTAS DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 1992
ALIMENTACION
Café La Estrella superior 250 gr. 	  109.-
Leche Agama 1' 5 I 	  99.-
Madalenas redondas Dulce Sol 370 gr. 12 u..... 109.-
Galletas Príncipe Lu 180 gr 	  85.
Bollycao 4 u. Panrico 	  189.-
Crema de cacao Torras 500 gr 	  149.-
Aceite de oliva Caimari I. 	  279.-
Aceite de girasol Caimarl I. 	  95.-
Pastas Gallo 500 gr 	  109.-
Piña King-John 750 gr. 	  95,-
Aceitunas sevillanas Rosselló T.Crist 600 gr. 	  199.-
Aceitunas rellenas de anchoa Rosselló 450 gr.... 79.-
Atún claro Rianxelra RO-100 pack 3 u. 	  169.-
Mayonesa Kraft 450 gr 	  169.-
Caldo de Carne Starlux 24 p 	  299.-
BEBIDAS Y LICORES
Kas, Pepsi, Seven-Up 5-1 	  145.-
Coca cola SR 200 cc Pack 6 u. 	  234.-
Zu mos Cofru tos 100% 1. 	  99.-
Agua Font Sorda 5 I. 	  79.-
Vino Tinto viña extrísima Bach
	
 399.-
Vino viña Tito 750 cc 	  249.-
Vhisky Wite Horse 750 cc 	  990.-
Cava Codorniu Gran Cremat 	  599.-
CREMERIA
Danone al chocolate 	  29.-
Queso Fresco Gervais natural danone 	  142.-
Queso Fresco Gervais Sabores danone 	  130.-
CONGELADOS
Filete de merluza Fribesa 400 gr 	  329.-
Fondo para paella Fribesa 400 gr. 	  229.
Ensaladilla Bonduelle kg. 	  169.-
Croquetas La Cocinera 6(X) gr 	  290.-
Calamar Nacional n° 5 	  265 pts/kg.
Rodajas de emperador 	  966 pts/kg.
Filete de merluza Nacional 	  464 pts/kg.
Merluzas enteras (1 kg. aproxim.) 	  265 pts/kg,
CHARCUTERÍA
Lonchas El Caserio 150 gr. 	  99.-
Queso Mahonés Cardona 	  990 pts/kg.
Jamón Serrano Palma 	  1.295 pts/kg.
Paleta cocida Palma 	  575 pts/kg.
Jamón cocido extra Argal 	  875 pts/kg.
Salchichón Regio Argal 	  990 pts/kg.
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Gel Magno familiar 900 cc 	  455.-
Champú Polykur 400 gr. 	  345.-
Crema dental Colgate familiar 	  166.-
Higiénico Scottex Pack 4 u. 	  149.-
Pañal colection Moltex GDE 32 u 	  946.-
Detergente Micolor 2' 5 kg., Micolor activo
2' 2 kg 	  699.-
Recambio Fregona Vileda 	  183.-
Sauvizante Mimosin 4 I 	  328.-
BAZAR
Calculadora científica Casio FX 82 L. 	  1.140.-
Secador Moulinex 083 	  2.452.-
Batidora Moulinex Metal 	  3.305.-
Cafetera Philips Rondo HD 5177 	  3.308.-
Limpiazapatos electrónico Philips HR7570 	  2.976.-
MENAGE
Escurreplatos grande 44x37 	  775.-
TEXTIL
Juego sábanas 3 pzas 90 cm 	  2.495
Juego sábanas 3 pzas 135 cm 	  2.985.-
Juego sábana 3 pzas. 150 cm 	  3.245.-
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Cho RL 1.1 (IVA, transporte y matrícula incluidos)
Grandes facilidades de pago con RENAULT FINANCIACION
Oferta válida para vehículos en stock.
RENAULT MANACOR
Poligono industrial de Manacor
Ctra. Palma - Manacor km. 46,9 - Tel. 55 46 11
.Z9
Els pobles del Raiguer tiren els
fems a l'Abocador de Manacor
Bernat NadalE Is veïnats de la finca deSon Sureda Pobre se po-saren molt nerviosos quan
varen saber que el nostre Ajunta-
ment faria en aquell indret un abo-
cador de fems. Ja se sap les moles-
ties i perjudicis que ocasiona un
abocador, però al marge de la de-
gradació de l'entorn i de l'empobri-
ment comercial del valor de les fin-
ques de la rodalia, hi ha el proble-
ma ecològic que, diuen, afecta a les
aigües subterrànies.
No entrarem en detalls de la pro-
testa de veïnats i ecologistes, per-
qué ja se'n va parlar en el seu dia.
Encetam aquest tema perquè el
Diari BALEARES, en la seva edició
de dilluns dia 7, dóna la notícia que
els pobles de la mancomunitat
del Raiguer aboquen els seus fems
a Son Sureda Pobre. No mos ne
mancava d'altra. Aquest fet durà
polémica perquè, si no era suficient
el problema generat per la nostra
pròpia població, ara s'hi haurà d'a-
fegir l'acumulació que suposa ad-
metre els fems de ca d'altre.
Davant tal situació demanaríem
al nostre Ajuntament que donás
una explicació pública d'aquest
afer, contestant algunes preguntes
com:
-Está ja legalitzat l'abocador de
Son Sureda?
-És en condicions ecològiques i
sanitàries suficients?
-Han demanat permís els Pobles
del Raiguer per abocar-hi els fems?
-Si ho han demanat, per qué els
han dit que sí? Podrien anar a Son
Reus?
-Si no tenen permís, quines ac-
cions legals se duran a terme?
-Quina sol.lució de futur té Mana-
cor pels fems?
Com podrá observar el lector,
cap d'aquestes preguntes entranya
doble intencionalitat, ni estan dota-
des de la mínima ironia. Simple-
ment són respostes que els respon-
sables municipals haurien de comu-
nicar als ciutadans i estic segur que
7 Setmanari publicará amb gust
qualsevol declaració oficial al res-
pecte.
Diumenge passat llegia a l'Ob-
servador que hi ha un metge ma-
llorquí empernat a aconseguir que
tots els mascles, enc que sigui a les
velleses, puguin enravenar. No
pensi el lector que és grosseria;
estam parlant de questions delica-
des que un temps eren tabú, però
que avui s'han de tractar, agradi o
no.
Diuen les informacions que a
l'Estat Espanyol hi ha un milió i mig
d'homes impotents i que el proble-
ma no sempre és psicològic com
abans se creia, sinó que pot ser or-
gánic, funcional, patològic, etc...
Aquel l
 que vol exercir de macho
ibérico i la pipa no s'encén, se sent
humiliat i entra en una fulminant
<depre». La solució és facilíssima,
a Ciutat Mateix instal.len
 pròtesi
pennianes pel mòdic preu de qua-
tre-centes mil pessetes.
Ara bé, si un vol un membre de
luxe es pot gastar un milió. I aquí
se'ns presenta un greu dilema: el
que només val quatre-centes mil,
servirá per quedar bé? funcionará
amb carbó? dues piles? enrampen?
Els 1.500 espanyols que s'han
operat sembla que n'estan satisfets.
Fins i tot se sap de gent de Mana-
cor que, després de passar pel qui-
ròfan, han esdevingut una especie
de supermans del sexe. I l'exercici
del sexe influeix sobre les endorfi-
nes (que no sé que són) i se pro-
dueix una reacció química en el cos
que provoca un estat de relaxa-
ment,
 clarividència i bon estat d'à-
nim.
 Per tant, a més de poder pre-
sumir de
 bèstia inesgotable, els que
s'operin guanyaran en salut. Que
ho
 sàpiga tothom, idò. I que aprofi-
tin qualsevol operació d'apendicitis
per a, de pas, posar-se un artilugi
d'aquests que, amb una estreta de
desticles un homenet se converteix
en un mascle. De silicina, clar.










Asesoramiento en caso de aborto
Consulta Particular: C/ Bosch, 9-1°. Horario: Lunes, Martes y Miércoles de 17 a 20 h.




S'ha de reconeixer que a
Porto Cristo existeix un sen-
timent d'esser «portenyo»
per part d'aquells que hi
viven sempre.
És un sentiment diferen-
cial del que tenen els mana-
corins de cap en es Port, és
aviat de considerarlo molt
benvolgut pero no, de pri-
mera residència.
Qualsevol plantejament
ha de tenir ben present que
hi ha gent a Porto Cristo
que no se sent manacorina
però, el que alguns o molts
de residents tenguin l'es-
mentat sentiment no vol dir
que tenguin raó.
S'ha de veure d'entrada
com s'ha produït Porto
Cristo i qui l'ha fet i ho fa
possible.
Com que és insignificant
la seva producció primaria i
secundaria, Porto Cristo viu
del turisme, el port i els ser-
veis.
L'ofe rt a de places turísti-
ques no és eficient i només
l'atractiu de les coves té un
paper clar dins l'ámbit turís-
tic. El port dona opció a l'a-
rribada de turistes amb
veler pero, és molt més in-
teressant per Porto Cristo
atendre la demanda mallor-
quina, sobretot manacorina,
de llocs a on situar la seva
embarcació. És a dir, el port
és un reclam de gent però,
especialment manacorina.
Evidentment com a recurs
propi, la pesca té ja una mí-
nima releváncia.
Dins l'economia portenya
hi té una incidéncia clau els
serveis que pot oferir l'estiu,
quan la població se multipli-
ca per cinc. L'activitat co-
mercial i de restauració és
la més afavorida i no seria
possible sense la massifica-
ció estiuenca.
Si ara mateix se retirassin
els serveis perque no hi ha-
gués manacorins, se veuria
com Porto Cristo ha fet
poca cosa més que explotar
els seus recursos naturals:
les coves i el port.
Porto Cristo no s'ha ex-
pansionat només per els
seus recursos propis sino
en gran part per la voluntat i
els diners dels manacorins.
És impensable un Porto
Cristo tan gran generat per
si mateix, com és innegable
que els manacorins són es-
pecialment protagonistes de
la consolidació física des
Port com a poble.
Particularment he pensat
sempre i pens, que tots els
pobles tenen dret a l'auto-
determinació i a la indepen-
dència, pel tant essent
coherent, em sembla ben
Ilegítim que se demani la in-
dependència de Manacor.
En el cas de Porto Cristo
la qüestió está en sebre qui
és el poble, ¿Només tenen
dret a manifestar-se en nom
del Port aquells que hi habi-
ten tot l'any? i aquells que
hi viuen mig any, són turis-
tes? ¿i aquells que hi han
invertit, hi han edificat i con-
tribuit al seu progrés, no
tenen vot? baix el meu punt
de vista per plantejar la in-
dependéncia de Manacor
per votació popular s'haurá
de clarificar primer, quan un
comença o deixa d'esser
«portenyo-.
És curiós com tots els
que van a s'Illot a l'estiu
s'autoproclamen s'Illoters.
També s'ha de posar es-
ment amb el padró d'habi-
tants de Porto Cristo, amb
constant creixement. És un
padró recent amb molta
gent que no ha participat en
el FET de Porto Cristo, se
podria donar es cas que a
curt plaç l'Ajuntament «por-
tenyo» passás a mans
d'una gent que no ha estat
protagonista de la seva his-
toria.
En tot cas és molt Ilógic i
saludable que la gent que hi
viu sempre, vulgui decidir
sobre el present i el futur
del Port. Ells en són els pri-
mers afectats. És clar que
si hi ha voluntat de partici-
par per part deis ciutadans
dins una situació de ineficà-
cia per part de l'Administra-
ció Pública, semble raona-
ble proposar més capacitat
d'autogestió a les organitza-
cions ben representatives a
cada nucli de població.
En el cas de Porto Cristo
és perfectament plantejable
un «Orguen de Gestió Des-
concentrada» o fins i tot
una «Entitat Local Menor».
Pere Nadal
Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
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Mejores por experiencia
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Cosme Pila i Toni Marcús, presents a la nit mágica de Maria
Hi participaren Cosme Pila, Toni Marcús i Madó Maria d'Es Port
Nit de màgia
 positiva
Redacció.- Divendres passat, dia
4 de setembre, tengué lloc a Maria
de la Salut, en un acte promogut
pel rector d'aquella localitat, el ma-
nacorí Pere Fons, una nit de magia,
que consistí en una trobada de cu-
randeros de Mallorca intentant ex-
plicar a tot un poble, que participa
activament, que la magia també és
positiva.
Un dels curanderos assistents,
ens comentava hores després d'a-
cabat l'acte de Maria de la Salut:
<‹El més important és que hem anat
avançant; fa cinquanta anys ens
haguessin apedregat. Ara, al
menys, la gent ens ha escoltat». El
qué és cert és que tota una genera-
ció de gent es congregà a la Plaça
d'Alt, de Maria de la Salut, per es-
coltar i veure alguns dels curande-
ros més coneguts de Mallorca,
entre els que s'hi trobaven tres ma-
nacorins: Cosme Pila, de Calas de
Mallorca, que feu un poc de presen-
tador de la vetlada; Antoni Marcús,
de Manacor i Madó Maria Rigo de
Porto Cristo.
Davant unes cinc centes perso-
nes, aquests tres curanderos mana-
corins, a més de Casandra de Ciu-
tat i la científica Isabel Mulero, refle-
xóloga, intentaren mostrar al públic
la part simpática i positiva de la
màgia,
 la qué no és superstició sinó
maneig d'energia. 1 com explica
Toni Marcús, les energies són neu-
tres i es poden enfocar positiva o
negativament, tot
 depèn de les per-
sones que les manegin i utilitzin.
Aquest era un poc el «leit motiv» de
la nit de màgia, promoguda curiosa-
ment per un sacerdot manacorí,
Pere Fons, bon coneixedor de la
cultura popular mallorquina, farcida
de fades, bruixes i bruixots, i -cosa
que poca gent coneix- un bon her-
borista. Aquesta era la idea que es
volia trasmetre a la gent aquella nit
de màgia: que existeix l'energia de
la curació i del benestar.
Cosme Pila, que d'alguna mane-
ra exercia de presentador, fou
també el que reuní als seus com-
panys i introduí Madó Maria, que
trasmet energia mitjançant una
cinta métrica, i intenta, amb
 èxit,
que la gent participás activament a
aquella nit tan especial; d'aquesta
manera dotze persones pujaren
sobre l'escenari i allá reberen un
massatge o un consell, establint-se
un diàleg ben curiós entre curande-
ros i públic sobre les malalties i les
seves arrels i solucions, sobre les
herbes medicinals, actituts positi-
ves, etcétera. 1 l'acte, ja al final,
comptà amb una relaxació del pú-
blic assistent a cárreg de Casandra.
La gent, que com hem dit acudí
massivament a la nit mágica, ac-
ceptà aquella trobada tan especial
de forma molt positiva a la seva
gran majoria. La veritat és que fou
una experiència sense -o amb
pocs- precedents i que resultà ins-
tructiva en alguns aspectes i curio-




Comunica a sus clientes el cambio de
domicilio a partir del mes de Octubre en la
Avinguda d'Es Torrent, n° 47.
Durante este mes continuaremos en nuestro
habitual domicilio.
C/. Francisco Gomila, 20 -Tel. 554665 MANACOR
LA PRIMERA AGENCIA DE VIAJES DE MANACO
FIN DE SEMANA EN MENORCA 
SALIDA: Sábado, 3 Octubre
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Davant la necessitat d'ajustar l'ensenyament musical a les recents disposicions dictades
pel Ministeri d'Educació i Ciència, és imprescindible per l'alumnat realitzar una
PREINSCRIPCIÓ DE MATRÍCULA pel curs 1992-93.
Lloc d'inscripció: Delegació de Cultura, C. Muntaner, 12.
Únics dies: 14, 15, 16, 17, 18 i 19 de setembre, de 10 a 13 hs.
Manacor, 8 de setembre de 1992
La delegada de Cultura, E. i N.L.
Sgt. Catalina Sureda Fons
Mucha expectación, en Pula, para escuchar al «Primero de la mañana» 
Porqué Antonio Herrero se va a la COPE
A. Tugores.- Había mucha expectación en el res-
taurante S'Era de Pula, organizadora de las tertu-
lias del mismo nombre, para escuchar en vivo y en
directo a una de las estrellas más rutilantes del fir-
mamento radiofónico español: Antonio Herrero. Y,
a decir verdad, nadie se fue decepcionado por el
periodista, que ocupó casi toda la velada en hablar
de su salida —y la de José María García— de Ante-
na 3 y los motivos que le inducen a fichar por la
COPE.
Tras la presentación de Miguel
Soler, que destacó el morbo de
esta tertulia en estos momentos y
algunos aspectos personales y pro-
fesionales de Antonio Herrero, éste
inició, sin cuartillas escritas de por
medio, su particular conferencia
sobre «La situación y futuro de la
radio». En realidad habló mucho
más de las circunstancias, del en-
torno y de las mediatizaciones, que
de la misma radio. Pero en definiti-
va, lo que quería saber el numeroso
público, era el motivo por el que
abandonaba Antena 3 y fichaba por
la COPE. Y se despachó —como
es habitual en él— bien a gusto.
Antonio Herrero recordó que en
1982, con la aparición de nuevas
técnicas audiovisuales, se augura-
ba un sombrío porvenir para la
radio. En aquel año, un grupo de
profesionales fundaba Antena 3 y
nadie imaginaba lo que se les venía
encima. En tres años cambió el pa-
norama radiofónico español: RNE y
la SER pierden oyentes, mientras
que —según Herrero— Antena 3
empieza a convertirse en una obse-
sión para el poder, ya que Antena 3
se convierte, aún sin ser la número
uno, en la referencia de la sociedad
española que intuye que tras Ante-
na 3 prevalece el espíritu de liber-
tad, donde la sociedad civil toma un
cierto protagonismo sobre las insti-
tuciones.
Con la llegada de Onda Cero
Radio, del grupo Once en 1990,
existe una gran competencia entre
las grandes cinco cadenas. Y en
1992, con un PSOE y un Gobierno
muy deteriorados por los escánda-
los de corrupción, con una imagen
muy dañada de los políticos e insti-
tuciones, el PSOE se da cuenta de
que con un emisora como Antena 3
no puede concurrir y ganar unas
nuevas elecciones generales. Es
entonces, cuando según Antonio
Herrero, se monta una gran opera-
ción en La Moncloa, con presencia
de Calviño, Polanco, Asensio y
Mario Conde, para derribar a Ante-
na 3 y a Martín Ferrand.
Herrero explicó las razones que
tenía cada uno para coger el tren
de esta operación, pero contra el
que cargó las tintas fue contra Ja-
vier de Godó, Conde de Godó, del
que dijo era el máximo culpable de
lo sucedido, que era un pelele sin
criterio empresarial y que ha entre-
gado Antena 3 a otras manos, trai-
cionando a los que tenía a su alre-
dedor. A raíz de lo sucedido en An-
tena 3, Herrero explicó los motivos
de su salida.
Entre los más importantes citó
tres motivos: Su incompatibilidad
con Prisa, editora de «El País», ya
que mezcla los intereses de Polan-
co. Segundo: No trabajaré nunca
—dijo— para un pelele como el Sr.
Godó que traiciona a trabajadores y
consocios. Y tercero: la decisión de
marcharse de antena 3 la toma
cuando ve marcharse a Martín Fe-
rrand, solo, sin nadie que le acom-
pañe a la puerta. Mi rescisión eco-
nómica con la empresa fue genero-
sa —afirmó— debido a las muchas
ganas que tenía Antena 3 de que
me marchara.
El panorama después de lo ocu-
rrido, según Antonio Herrero es el
siguiente: la SER, es ahora mismo
la emisora preponderante; prevé
muchas dificultades para la nueva
etapa de Antena 3, es el aspecto
publicitario, que beneficiarán a la
SER. Y dos cadenas, en un segun-
do plano hasta ahora, recuperarán
una cierta presencia: Onda Cero,
con Luis del Olmo y la COPE, que
previsiblemente se ponga al frente
de la radio española en un espacio
de tres a seis meses.
Añadió que la radio ha sido siem-
pre un medio de los grandes comu-
nicadores, con programas conduci-
dos por líderes, contestando de al-
guna manera a las críticas de estre-
llato. Y pronosticó que si se deja a
la radio sin estrellas, sin líderes,
acabará sin audiencia.
Predijo que J.M. García recupe-
rará en breve su audiencia anterior
y espera que su «Primera Hora»,
que dirigirá en la COPE de 6 a 10
de la mañana se convierta en el in-
formativo líder de las mañanas. Su
lema es dar más información que
nadie y ser el primero en darla,
unido todo ello con rigor informati-
vo. Y adujo que había estado unas
200 veces en los juzgados en los
últimos años y no había sido conde-
nado una sola vez.
Ya en el diálogo, justificó su fi-
chaje por la COPE, al ser la cadena
más independiente en estos mo-
mentos, aunque sea del Obispado
español. Dijo que sabía perfecta-
mente a qué casa llegaba y que es-
taba convencido que se le respeta-
ría su libertad en todo momento.
Foto de «Tribuna de Actualidad»
(1)
Les donacions es dugueren a terme al Convent dels Dominics. Moment en qué la
gent esperava per fer la donació.
Més de tres-centes persones donaren sang en un període de quatre dies a Manacor
ELS DONANTS DE SANG
UN EXEMPLE A SEGUIR
De tots és sabut que la sang no és un producte
que es pugui fabricar com es fa amb els medica-
ments, i que per tal l'única sortida per poder abas-
tir els hospitals és l'ajud imprescindible deis do-
nants de sang. A les Balears existeix el Banc de
Sang, que és l'organisme encarregat de dur a
terme les extraccions per pobles i ciutats, que des-
prés és utilitzada per intervencions quirúrgiques i
operacions on es fa indispensable per salvar la






El donar sang no és un acte que
aporti al donant una gratificació
económica, tot el contrari, suposa la
molèstia d'haver d'acudir a la crida-
da de les entitats encarregades de
dur a terme aquest fí i estar uns
deu minuts esperant que acabi la
donació; pero, per altra banda, la
satisfacció personal d'aquestes per-
sones és tanta que compensa
aquests fets.
Es tracta sencillament de donar a
canvi de res, i de pensar que la
seva aportació és indispensable per
salvar inclús la vida a moltes altres
persones, que per altra banda, mai
sabran qui ha estat la persona que
ha fet la donació i que fins i tot tan
sols hi pensaran.
Més de tres-centes donaclons
a Manacor amb sois quatre
dies
El dilluns d'aquesta setmana i
fins el dijous es varen desplaçar a
Manacor els components de la uni-
tat móvil del Banc de Sang de les
Balears, per dur a terme les extrac-
cions de sang dels membres de la
Germendat de Donants de Sang de
Manacor.
Just el primer dia foren un total
de 89 les persones que donaren la
seva sang, de les qual 4 fou la pri-
mera vegada, cosa que fa pensar
que poc a poc, la gent de Manacor
es va concienciant de la necessitat
d'ajudar amb una cosa tan impor-
tant com és la donació de sang.
Sens dubte la persona que més
sap sobre aquest tema a Manacor
és en Francesc Oliver, membre de
la Junta Directiva dels Donants de
La donació dura aproximadament uns
deu minuts. A la fotografía un donant
habitual al moment de la donació.
Sang, el qual va explicar que Mana-
cor te en aquests moments uns
1.200 donants i que la mitja d'ex-
traccions per dia són d'unes 75.
També afirmé que Manacor era el
poble on es feien més donacions,
malgrat que les donacions per nú-
mero d'habitants és encara baixa
respecte a altres pobles més petits
de l'illa.
Una persona pot fer una
donació cada tres mesos
La unitat móvil del Banc de sang,
que es trobava aquesta setmana al
Claustre del Convent dels Domi-
nics, es troba formada per un total
de set persones, entre metges, ATS
i un conductor. Al
 llarg d'aquests
quatres dies la tasca fou lenta però
a la vegada important per tots.
Les pases que es duen a terme
són molt simples. En primer lloc el
donant ha de firmar una fulla d'au-
torització i també d'autoexclusió, a
la qual es troben les precedents
que han de complir per dur a terme
la donació com són:
- No haver tingut hepatitis B o C.
- No haver tingut contacte amb ma-
lalts d'hepatitis en els darrers sis
mesos.
- No haver estat tractat amb acu-
puntura sense aqulles que es pu-
Més de tres-centes persones han donat sang al llarg d'aquests quatre dies a
Manacor.
Una de les pases que es segueix consisteix en una petita ponxida al dit per saber
la quantitat d'hemoglobina que hi ha a la sang.
guin tirar o tatuat en els darrers sis
mesos.
- No haver estat sotmés a cirugia
en els darrers sis mesos.
- No tenir antecedents de drogaa-
dicció endovenosa.
- Si és home: no haver mantingut
relacions homosexuals.
- si es dona: no estar embarassada
o haver tingut un infant en els da-
rrers sis mesos.
- No haver mantingut relacions ínti-
mes amb homosexuals o drogaa-
dictes.
- No haver rebut transfusions de
sang o derivats en els darrers sis
mesos.
- No patir cap tipus d'enfermetat
greu.
- No haver de realitzar cap tipus de
treball que sia perillós després de la
donació.
- No haver tingut febre en els da-
rrers tres dies.
Una vegada que s'han complit els
requisits demanats a la fulla, ja es
passa directament a la donació,
que consistirá en primer terme en
una petita ponxida al dit, que servi-
rá per determinar al moment la
quantitat d'hemoglobina que es te a
la sang (si es sobrepassa uns límits
no es pot donar sang), seguidament
també es mira la tensió i el pols del
donant.
El donant passa a l'administratiu
que és la persona encarregada de
recollir les dades tècniques del do-
nant, canvis de domicili o altres par-
ticularitats que serviran per poder
enviar les cartes pertinents abans
de la donació i després per informar
a les persones que han fet la dona-
ció sobre el seu estat de salud.
Tota persona pot ser donant si
compleix alguns requisits com són
l'edat, dels 18 als 65 anys i el pes
que ha de ser superior al 50 quilos.
La donació dura normalment
uns deu minuts
Després el donant passarà
 a fer
la donació propiament dita, que
 sa-
largará
 envoltant de deu minuts, és
a dir, el temps que s'ompli la bossa
que és d'uns 450 cc.
Passat aquest temps el donant
passa a observació i pren alguna
beguda i menja, per tal d'esperar la
seva reacció. Com s'ha dit moltes
de vegades de forma totalment
equivocada, són molt poques les
persones que es maregen front les
que no els suposa res. Un fet que
resalta és que són més les dones
que donen sang que els homes,
malgrat que aquests van augmen-
tant poc a poc.
El donant no és una persona es-
pecial, simplement és una persona
concienciada de la situació ac-
tual.En algunes ocasions s'han sus-
pes operacions quirúrgiques per
manca de sang. El que fa falta és
que la gent prengui conciencia d'a-
quest fet i es faci donant com
aquests mil dos-cents existents a
Manacor, que són sens dubte, un
exemple a seguir per tots.
M° Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
Joyas y Perlas Jewellery & Pearis
Visite Factoría en Manacor
MALLORCA
Fins el moment, tan sols un 30% del consum de carn és de producció
 pròpia.
Destinat
 a potenciar la  producció agrícola i ramadera a les Illes
Es crea el Pla Integral de Concertació
 Agrària
El Pla Integral de Concertació Agrària
 de Ba-
lears, PICAB, té com a finalitat potenciar la produc-
ció agrària
 i ramadera a l'ámbit de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears, amb la filosofia de
no crear excedents i contribuir a augmentar la par-
ticipació dels agricultors i ramaders de Balears
amb la producció d'aliments a consumir per
aquesta Comunitat Autónoma.
Aquest nou Pla de Concertació
Agraria, creat per la Comunitat Au-
tónoma, comprèn diversos sectors,
entre els que destaca el sector cár-
nic, el qual a la mateixa vegada,
comprèn
 diversos subsectors que
fan referència a l'espècie: vacú, oví,
porcí i aus.
Sols un 30% del consum de
les Illes Balears és de
producció pròpia
Un estudi tècnic sobre el sector
cárnic de Balears demostra que
només un 30% del consum de la
carn que es consumeix a les Illes
és de producció pròpia, i es consi-
dera que seria convenient aconse-
guir que el 60% o el 65% del con-
sum fos de producció autóctona.
Per assolir aquest objectiu, fa
falta coordinar les actuacions dels
tres sectors implicats en la produc-
ció cárnica: productor, transforma-
dor i comercialitzador.
Pel que fa referència al produc-
tor, el primer membre de la cadena,
ha de conèixer qué necessiten els
sectors transformador i comercialit-
zador, a fi de produir la quantitat
necessària
 per abastir l'Illa. Els
punts més importants serien el de
poder produir uns tipus d'animals
amb unes característiques de pes,
conformació, matèria grassa, etc.
que estiguin d'acord amb la deman-
da del mercat. El ritme de producció
també s'ha d'adaptar a la demanda
i procurar evitar les produccions ex-
El Pla preten que el
60% del consum de
carn sia de producció
autóctona.
cendentáries en un moment donat.
Els sectors, transformador i co-
mercialitzador, hauran d'adequar
les seves estructures i instal.lacions
a fi de poder absorbir l'augment de
producció i aconseguir un cost de
transformació que sia competitiu en
els mercats de sortida. Per tant, la
coordinació entre aquests sectors
es farà entre les distintes adminis-
tracions, CEE, MOPA i CAIB, per
tal d'encaminar les ajudes perti-
nents cap a les actuacions dirigides
a assolir els objectius marcats, i evi-
tar la disfunció d'actuacions per tal
d'aprofitar millor els recursos finan-
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Se vende piso en s'Illot
cerca de la playa
amueblado
Tel: 56 94 39—
 83 83 57 (noches) 
Diumenge, dia 13 a la Fira de setembre                       
Artà organitza la mostra del Pony galés
Blues de Burgade, un semental d'hermosa figura 	 Blacken dAlcúdia amb el seu fill d'una setmana
Redacció.- El diumenge que ve,
dia 13 de setembre, Artà organitza
la Fira de setembre; i dins aquesta
celebració té lloc, per cinquena ve-
gada, la Mostra del Pony galés, una
raga de cavalls «bonsais- que
tenen, de cada dia, més amics i
criadors a la nostra illa.
Aquesta Cinquena Mostra está
patrocinada per l'Ajuntament d'Artà,




«Amics del pony galés».
El que pretenen els amics del
pony és,
 bàsicament
 donar a conèi-
xer
 la bellesa d'aquests animals,
però sobretot millorar la raga del
«Welsh Mountain Pony» o el qué és
el mateix, el pony galés de montan-
ya.
Ara fa uns anys, quan es comen-
çaven a realitzar les primeres mos-
tres, els organitzadors declaraven
que el pitjor problema al que s'en-
frontaven era l'endogámia existent
al moment: quasi totes les egos te-
nien el mateix semental, el que
podia arribar a representar un gran
problema per la pèrdua de qualitat
de la raga. Per aquest motiu, l'any
passat, els amics del pony recorre-
gueren el sud de França intentant
cercar un semental de qualitat per a
millorar la raga a Mallorca. I d'a-
questa manera es va dur en «Blue
de Burgade», un hermós exemplar;
i també se va importar lego «Caline
de Carmantran-. El mascle ha cu-
bert ja un bon nombre d'egos i és
d'esperar que a la mostra de l'any
que ve ja es puguin exposar un bon
nombre d'exemplars, fills d'En Blue
de Burgade.
Al marge de la bona notícia que
suposa pels afeccionats a la repro-
ducció d'aquest hermós animal la
importació d'aquests dos exemplars
d'excepció, la Vena Mostra presen-
ta la novetat de que l'organització
rifará entre els distints propietaris
que presentin exemplars a la Mos-
tra -siguin galesos o d'altres races-
una serie de guarniments, a la me-
sura dels ponys.
Si algú precisa de més informació
es pot posar en contacte amb els
telèfons 56 46 20 (vespres) i 83 67
25. Els amics del pony galés anun-
cia, que a Artà hi haurà tota una
serie d'exemplars que estaran a la
venda.
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 DE L'AGRUPACIÓ DE SA TORRE
BALL DE SALÓ
Amb CHA-CHA-CHA, TANGOS, VALSOS, SAMBES, FOX-TROT, PASOS DOBLES, etc.










Heridos graves los conductores
de dos ciclomotores
\
El primero de los accidentes ocurria en la calle Santa Catalina Thomas entre un
turismo y un ciclomotor, resultando gravemente herido el conductor del derby
variant.
Sucesos
A raiz de dos accidentes registrados en la tarde  del pasado miércoles
REDACCIÓN.- Un joven de 15
años y un hombre de 57 años,
ambos naturales de Manacor, resul-
taron gravemente heridos en dos
accidentes registrados en la tarde
del pasado miércoles, entre las
1925 y 20 horas, según informó la
Policia Local de Manacor. El prime-
ro de los siniestros ocurria en la
calle Santa Catalina Thomas esqui-
na con la calle Miño, al no respetar
el conductor del turismo matrícula
M-1745-DS y conocido por José
R.R. de 33 años de edad, la prefe-
rencia de paso de Juan G.G. de 15
años. El cruce en donde tuvieron
lugar los hechos no cuenta con se-
ñalización por lo que en el caso
debe cederse el paso a los vehícu-
los que circulan por la derecha. Al
parecer el joven manacorí y con-
ductor del derby variant sufrió rotu-
ra del fémur y posiblemente de tibia
y peroné. El herido fue trasladado
con urgencia al centro de la Seguri-
dad Social de Palma.
Tan sólo media hora más tarde la
Policia Local recibia el aviso de un
nuevo accidente de circulación den-
tro del casco urbano de Manacor,
cuyos implicados eran también un
turismo matrícula PM-4749-AS con-
ducido por José A.P. de 37 años y
un ciclomotor matrícula 4597 con-
ducido por Juan A.P. de 57 años,
resultando gravemente herido el
conductor del último. Los hechos
ocurrieron exactamente a las 20
horas de la misma tarde del miérco-
les en el cruce de la calle Jorge Su-
reda con Ibiza. El siniestro se pro-
dujo al no respetar uno de los dos
implicados la señalización de Ceda
el Paso. Además de los numerosos
daños materiales, Juan A.P sufrió
una fractura abierta en el tobillo, te-
miéndose en principio, por la posi-
ble pérdida del pie.
Los únicos ocupantes de los dos
turismos implicados en ambos acci-
dentes resultaron ilesos del sinies-
tro. Por su parte los conductores de
los ciclomotores iban debidamente





REDACCIÓN.- Un vecino de
Vilafranca conocido por Miguel
Bauzá Noguera de 21 años reco-
noció ante la Guardia Civil ser el
autor del incendio registrado en
la madrugada del pasado sába-
do en un tejar situado en las
afueras de la mencionada locali-
dad, donde él trabajaba, así
como de una motocicleta al dia
siguiente. El autor de la combus-
tión de varios miles de litros de
gasóleo que provocó durante
horas una gran humareda así
como numerosos daños materia-
les fue puesto en libertad condi-
cional después de prestar decla-
ración en los juzgados de Mana-
cor.
Al parecer Miguel Bauzá abrió
en la madrugada del pasado sá-
bado, el paso del aceite tipo fue-
loil que está almacenado en un
depósito con capacidad para
24.000 litros del Tejar Francisco,
permitiendo que cerca de seis
mil libros cayeran al horno del
tejar, que prendió debido a que
todavía estaba caliente.
Aclariment d'En Jordi Caldentey
Som en Jordi Caldentey Mas i voldria fer un aclari-
ment sobre una carta que va sortir la setmana passa-
da referent a la segregació municipal de Portocristo,
que va sortir firmada d'unes guantes persones, entre
les quals un altre Jordi Caldentey, que no conec.
Jo som el qui tres números enrera vaig publicar un
escrit amb el títol «Convergència Nacionalista», peró
que quedi clar que no tenc absolutament res a veure
amb el dit escrit sobre Portocristo ni amb En Jordi Cal-
dentey que el firma, tret de la coincidència del nom i el
primer llinatge.
Ja que hi som diré que personalment no tenc cap
opinió formada sobre la qüestió des Port. En tot cas






T'oferim motxilles, bosses, capsetes
i tot el que puguis necessitar
FÁCIL APARCAMENT
C/ Ses Parres, 36
Dissabtes






IIOSTAL R ESI ENCIA
BAR RESTAURANTE C E S
Comunica a sus clientes y público en general que cada viernes tendrá a
su disposición un menú especial con motivo del 25 Aniversario.
LA DIRECCION
P.D. Dicho menú podrán encontrarlo publicado en esta revista.
Menú viernes 11.09.92 
* Entremeses
* «Cap de llom» con champiñones
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2.000 pts.
Meml viernes 18.09.92 
* Canalones de gamba
* Rollo de lechona a la pimienta
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2.500 pts.
RESTAURANTE CESAR
CI Llaüt
Tel. 82 53 02. Porto Colom
También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la
brasa.





Con la adoración a la Virgen y un Ball de
 bot
Concluyeron las fiestas de la Mare de Déu
Trobada
Del pasado viernes hasta este
martes día 8, Sant Llorenç se puso
de gala para festejar a su virgen
«La mare de Déu Trobada». Dichos
festejos son los más populares y
participativos de la villa ya que
todas las asociaciones y personas
en particular aportan su granito de
arena para que se lleven a término.
El primer acto tuvo lugar el vier-
nes con el recorrido incógnita, que
empezó sobre las 2300 h. y conclu-
yó a las 500 h. del siguiente día.
Los ganadores de tal concurso fue-
ron el equipo formado por J. Fulla-
na, P. Santandreu, T.LI. Servera y
M. Rosselló
El sábado día 5 por la mañana
fue dedicado a los chavales a base
de juegos y también dibujos dedica-
dos a la Virgen. Por la tarde se ce-
lebró el tradicional tiro pichón, el
cual resultó muy reñido quedando
en tablas entre M. Sureda y R. Roig
en la fase de desempate se decan-
tó a favor del campeón de tiro en
categoría de fojo olímpico el Ilorencí
M. Sureda.
Por la tarde noche en la sala de
exposiciones de Sa Nostra tuvo
lugar la inauguración de la exposi-
ción de fotografías antiguas de
boda. Ya por la noche en el templo
parroquial tuvo lugar un concierto
de un cuarteto de clarinetes y sobre
las 2300 h. en la calle major los
grupos de Rock «Es
 Crancs.',
 «Ha-
siendo el pino» y «Sombra Gris»
deleitaron a sus incondicionales
hasta altas horas de la noche, la
nota negativa del concierto rock fue
la del grupo musical «Pa torrat»
que por discrepancias con la orga-
nización no actuó.
El domingo lasfiesta comenzó
muy temprano ya que a las 700 h.
el Club de Pesca Sant Llorenç se
puso en marcha para luego los 20
participantes sobre 1200 h. delante
de su club social llevaron a término
la popular pesada de pescado, el
campeón resulto ser B. Pont con
1.860 puntos demostrando que a
pesar de su edad, 70 años, la expe-
riencia es un grado, 2° fue M. Va-
quer con 1.600 p., 3° S. Brunet con
1.500 p., 4° P. Santandreu con
1.450 p. y 5° J.C. Brunet con 1.400
p.
La pieza Mayor la ganó S. Vives.
También por la mañana se llevó
a cabo la tradicional cicloturistada
donde participaron mas de 200 llo-
rencins. Hay que hacer mención es-
pecial a B. Brunet «Busco», Direc-
tor del Hipar Colon que gracias a el,
con sus contactos no hace falta de
nada en el avituallamiento. Por la
tarde se siguió con carreras de bici-
cletas. En categoría de juveniles el
ganador fue J. Perelló, 2° P. Marti-
nez y 3° A. Nuñez, los corredores
locales T. Gaya y V. Llevana que-
daron 5° y 7° clasificados de las 45
vueltas en el circuito que constaba
la carrera. Hay que destacar la au-
sencia del corredor local Gmo.
Gayá que se desplazó a la penínsu-
la para disputar el campeonato de
España en categoría de aficionado
social, los tres primeros puestos
fueron para J. Miralles, Gmo. Gor-
nals y A. Comas respectivamente.
En S. Juvenil el vencedor fue el ci-
clista local, P. Santandreu. En afi-
cionados especial el campeón fue
B. Mesquida. En veteranos A,
Tomeu Galmés y en Veteranos B el
local Gmo. Llinás fue el que subió
en lo más alto del podium. En todas
las categorías hubo trofeos para los
tres primeros clasificados.
Por la noche sobre las 21'00 h. la
banda de música tuvo una brillante
actuación en Sa Plaça Nova, po-
niendo en concierto mas de diez
obras musicales, en este amplio re-
pertorio destacaron los pasodobles,
el pupurri «Bella Italia» y Caravan.
El lunes por la noche «el grupo
Ilorencí de comedias» después de
seis años volvió a poner en escena
«El tio Pep se'n va a Muro-, acom-
pañado por el coro parroquial bajo
la batuta de Pep Ros y acompaña-
dos en el órgano y batería por los
ex-componentes del grupo musical
«los cinco del este» Joan y Toni, fi-
nalizando todo el público en pie
ovacionando a los artistas. Hay que
mencionar que en la rifa para la
ayuda de las obras del templo pa-
rroquial se agotaron los billetes re-
caudándose unas 80.000 pts.
El martes 8 de septiembre día de
«La mare de Déu Trobada» empe-
zó el programa de actos con un re-
corrido incógnita para los infantiles,
a las 800 Misa solemne con el ser-
món de Mn. Joan Servera y visitan-
do comunitaria a la Mare de Déu
con los cantos de la salve y
«goigs». Pudiendo coger luego,
cada uno que fue a adorar a la vir-
gen, un ramito de aljibe bendecido.
Seguidamente para la tercera edad
hubo un excelente refrigerio del que
dieron buena cuenta.
Finalmente los actos terminaron
en Sa Plaça Nova, que se quedó
pequeña, con un ball de bot organi-
zado y animado por «Escola Card»
y «Card en fasta»
Presidente de la Agrupación Gastronómica de Cala Millor
MANUEL SERRANO
«La novedad de este año es la muestra-degustación»
A partir del día 18 de septiembre y hasta el día
20 del presente mes, la Agrupación Gastronómica
de Cala Millor, Bahia de Levante ha organizado la
tercera edición de la Muestra Gastronómica. Nadie
mejor que su Presidente, Manuel Serrano para co-
nocer más de cerca los pormenores de todos los
actos que se van a realizar.
- Manuel, ¿cuánto tiempo hace
que funciona la Agrupación Gas-
tronómica de Cala Millor?
Hace actualmente unos dos
años, fue concretamente el dia 16
de mayo de 1990 cuando se consti-
tuyó como asociación, antes funcio-
nabo con un organigrama hasta
que se hicieron los estatutos y yo
salí elegido como Secretario junta-
mente con otras personas que pa-
samos a formar la Junta Directiva.
- ¿Desde cuándo es el Presi-
dente?.
Aproximadamente hará unos
cinco o seis meses que estoy ejer-
ciendo como Presidente de esta
agrupación.
- ¿Cuál seria la principal carac-
terística de vuestro grupo?.
Estar siempre muy unidos, bus-
cando la profesionalidad de las per-
sonas que forman parte de la Aso-
ciación Gastronómica.
- Los objetivos de vuestra
agrupación son...
Tenemos varios objetivos primor-
diales, constituimos un grupo in-
quieto y vamos llevando a cabo dis-
tintas ideas en la restauración, des-
pués de la muestra de este año te-
nemos en mente muchas otras
cosas, que se realizaran poco a
poco.
- Hablando concretamente de
los actos de este año, ¿cómo
surgió el llevar a cabo las mues-
tras gastronómicas?
La idea esencial surgió a partir de
un miembro de nuestro grupo que
las había visto realizar en Inglaterra
y pensamos llevarlas a cabo aquí
para que pudieran verlas y partici-
par todas las personas de la zona
del Levante mallorquín.
- ¿Cuál ha sido el balance de
las dos primeras ediciones de
esta muestra?
Nosotros estamos muy contentos
de todas, no pensabamos que iba a
tener tanto éxito tanto de participa-
ción de profesionales como de pú-
blico asistente.
- ¿Han surgido problemas para
su realización, este año?.
Lo que ha resultado más compli-
cado ha sido la degustación porque
hemos tenido que realizar la prepa-
ración de todo el género así como
el servicio y el material. Pero espe-
ramos una buena respuesta del pú-
blico como en las anteriores edicio-
nes, ya que tener en cuenta que el
primer años asistieron a la exposi-
ción un total de cinco mil personas
y siete mil en la segunda edición
del año pasado.
Hemos contado con una muy
buena colaboración por parte del
Conseller de Agricultura, Pedro J.
Morey y también de Jaime Darder
que han tenido la delicadeza y
buenhacer de cedernos los produc-
tos de Calidad Controlada, que son
autóctonos mallorquines y tienen
denominación de origen, los cuales
formaran parte de la exposición
gastronómica y podran ser degusta-
dos por el público. También ha sido
muy importante la colaboración del
Hipermercado Gigante de Sa
Coma, por lo que quiero agradecer
la colaboración de Gabriel Crespí
que nos ha dado toda su ayuda y
nos ha cedido su Hipermercado
para la muestra-degustación.
Se trata de un marco ideal por
ser muy espacioso y tener una
buena ventilación. La exposición
será gratuíta y para la muestra el
público podrá adquirir a un precio
mínimo, que servirá para cubrir los
gastos, dos tiquets, uno de bebida y
otro de comida.
- ¿El acto más importante de
esta semana gastronómica
será...?
sin duda la exposición gastronó-
mica será nuestro logro más impor-
tante y también la semana gastro-
nómica que consistirá en que cada
miembro de nuestra agrupación
ofrece en su restaurante la degus-
tación de menús a un precio más
asequible y así a su vez dar la posi-
bilidad al público de conocer cada
E-4
restaurante de la zona.
- ¿Qué otros actos destacarias
del programa de este año?.
También se realizará, el domin-
go, las carreras de camareros, que
es la primera vez que se realizan
en nuestra zona, en otros paises
que hace el dia de nuestra patrona,




domingo en Gigante de
Sa Coma»
Por otra parte, el viernes, dia 18,
tendremos la oportunidad de ver a
la famosa Isabel Mijares, que nos
deleitará con una cata a ciegas de
vinos de nuestro entorno. Todo esto
va destinado al conocimiento de
nuestra profesión, de nuestra zona
y contactar con varios profesionales
que a su vez es muy interesante.
- También se va a realizar un
coloquio sobre gastronomía con
la presencia de varios maestros.
Sí, van a venir grandes maestros
de la cocina como Toñi Vicente,
Luis 'rizar y Jesús Oyarbide del
Restaurante Zalacaín de Madrid
(que tiene las famosas tres estrellas
de la guía Michelín).
• ¿Qué resultado esperas de la
edición de este año?.
Esperamos que todo salga muy
bien, la degustación es la incógnita,
pero el marco es ideal y la dificulta-
da sería que esta un poco lejos de
Cala Millor por lo que esperamos
que con la ayuda del mini-tren,
transporte a las personas interesa-
das hasta la muestra.
- Para terminar, ¿quieres aña-
dir algo más?
Invitar a que la gente venga a la
muestra y decir que solamente con




PASAMANOS • BALUSTRES CAJONERAS ZAPATEROS • CELOSIAS • CANTONERAS • MACHIEMBRADOS
Tenemos el escritorio ideal
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París: 2.800.000 habitantes; Lon-
dres: 3.100.000 habitantes. Sor-
prenden estas cifras de población
de dos grandes capitales europeas.
En realidad, el «Gran París» o el
«Gran Londres» albergan 9 o 10
millones de habitantes, porque, al-
rededor del término municipal oficial
de las urbes, gravitan decenas de
municipios fabriles o residenciales
que viven a la sombra de la ciudad
pero rigen ellos mismos libremente
sus destinos.
La capitalidad no se mide por el
número de habitantes, sino por la
capacidad de atracción de la ciu-
dad-capital. Esta irradiación que
sale de las «villes tentaculaires»
que tan bien analizó el poeta belga
Verhaeren alcanza tanto más terri-
torio circundante cuanto más desa-
rrollados resultan su administración
burocrática y de justícia, sus comu-
nicaciones y sobre todo su cultura
(artes, ediciones, prensa, etc.).
Por ello, me parece mucho más
nocivo y frustrante para la capitali-
dad de Manacor la pérdida de una
parte del Registro Civil a favor de
Felanitx que una eventual segrega-
ción de su barrio costero. Por
mucho que Porto Cristo se separe
administrativamente de Manacor,
no dejará de vivir a la sombra de la
ciudad que, en vez de tener un ba-
rrio con problemas tendrá una ciu-
dad-satélite que no menguará su
capitalidad y la liberará de proble-
mas ajenos a su verdadera voca-
ción industrial, comercial y agrícola.
Parecía pues hasta conveniente
para la ciudad que fomente la inde-
pendencia de su barrio costero en
vez de oponerse a ello. Esta actitud
de conservación de la tradicional
unidad -pese a los 13 km. de aleja-
miento y la diversidad de orienta-
ción- tiene dos razones esenciales:
la primera, que sirve de justificación
con miras al público, consiste en
evitar una multiplicación del gasto
administrativo; sin embargo, no
duda el Ayuntamiento en seguir
contratando asesores de toda índo-
le (verificación de instalaciones de-
portivas, de puntualidad del perso-
nal, ahora del buen uso de los con-
tenedores, etc...) que, mediante
sueldos suplen la labor de conceja-
les -que también cobran-; la segun-
da, la de fondo, pero que se quiere
silenciar, es que Porto Cristo ingre-
sa en impuestos (contribución urba-
na, actividades económicas, circu-
lación, ocupación de aceras, apar-
camientos, multas, licencias de
obras, etc.) y en subvenciones del
Estado y de la Comunidad Autóno-
ma por habitante y plaza escolar...
unos 300 millones de pesetas,
mientras la inversión prevista para
Porto Cristo en el presupuesto 1992
es de dos millones y medio... a los
que se deben añadir los 9 millones
a la A.V.V. para mantenimiento, los
gastos de la Oficina Municipal y la
parte proporcional de asistencia po-
licial y técnica y la recogida de ba-
suras, lo que quiere decir que, in-
cluidas las «inversiones» de este
año, Porto Cristo no cuesta ni 50
millones al Ayuntamiento en cuyas
arcas habrá ingresado 6 veces
más. Y hay quien dice que Porto
Cristo «chupa» de Manacor...
Esta circunstancia económica
tendrá seguramente el mayor
«peso» en la denegación que el
Ayuntamiento nos dará a nuestra
solicitud de independencia.
Sin embargo, «satelizando» un
Ayuntamiento costero independien-
te, añadiría una perla más a su co-
rona, formada por todas las ciuda-
des y pueblos del Levante mallor-
quín que rendirán tanto más home-
naje a su capital que ésta les pro-
porcione fuentes de cultura (espec-
táculos, museos, bibliotecas, semi-
narios y convenciones), centros co-
merciales de calidad, una adminis-
tración eficaz, incluso organizando
acciones mancomunadas en agri-
cultura, industria o comercio, y, por
supuesto, el gran Hospital y las fa-
cilidades de comunicaciones para
alcanzarlo.
Esto, completado por prensa,
radio y televisión, aseguraría para
Manacor una categoría indiscutida
de capital regional a cuya sombra
podría nacer el nuevo Ayuntamien-
to de Porto Cristo cuya gestación
tuvo ecos hasta en la prensa de
Madrid (A.B.C.).
No puede nuestra eventual inde-
pendencia perjudicar a nadie: no
existe razón alguna para modificar
las relaciones humanas, y hasta po-
dría redondear favorablemente en
el crecimiento de la irradiación de la
«Ciudad de Llevant».
La Asociación de Vecinos de
Porto Cristo convoca a todos los
porteños a una asamblea popu-
lar el día 24 de Septiembre a las
930 h. de la noche en la Escuela
de Ses Comes para informarles
de una eventual independencia
del caserío. Del mayor o menor
éxito de la convocatoria depen-
derá la puesta en marcha del
proceso.
Venid pues todos los que po-
dáis, y los que quieran podrán
apoyar la iniciativa con su firma.
Porto Cristo
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
Posada una pancarta a l' entrada del poble i pintada una paret del camp de futbol
Els veïns
 de Porto Cristo es movilitzen en
favor de la independència municipal
A mesura que s'acosta la data del 24 de
septembre, en qué els socis de l'associació
de veïns de Porto Cristo es pronunciaran
sobre la independència municipal del nucli,
alguns veïns ja han començat la seva cam-
panya. A l'entrada de Porto Cristo, des de Ma-
nacor, s'ha col.locat una pancarta en la qual
es pot llegir
 «Es Port independent», mentres
que al camp de futbol s'ha pintat una paret tot
escrivint «Porto Cristo independent».
A. Sansó.-Alguns veïns de Porto
Cristo ja han començat la cam-
panya en favor de la independencia
municipal del nucli costaner, enfront
de l'administració única de Mana-
cor. El passat dimecres, una pan-
carta a l'entrada del poble, des de
Manacor, on es podia llegir «Es
Port independent” va sorprendre a
la matinada. Abans, però, una paret
del camp de futbol pintada, on posa
«Porto Cristo independent" va venir
de nou a tots els espectadors del
partit jugat entre el Porto Cristo i el
Ferreries, el passat diumenge. L'es-
pai publicitari está pagat per un
grup de portenys, l'anonimat dels
qui el componen es guarda amb
molt de zel.
Campanya d'informació
Per altra banda, fa ja dies que
per Porto Cristo es venen repartint
ferratines on posa «Es Port inde-
pendent". Un grup de membres de
l'associació de veïns
 han fet editar
un total de 5.000 ferratines de dife-
rents colors, que són repartides a
veïns, comerços, bars i tota casta
d'establiments de Porto Cristo. Es
una de les mesures que s'han
adoptat de cara a la campanya d'in-
formació que es pretén dur a terme
sobre la votació que es farà
 dia 24
sobre la independencia de Porto
Cristo. La directiva de l'associació
de veïns
 vol que sigui el major nom-
bre possible de socis el que assis-
tesqui a l'assamblea general ex-
traordinária convocada per a que
els socis es manifestin sobre si
volen o no que s'iniciin els tràmits
per a obtenir la independencia mu-
nicipal.
Espai publicitari pintat al camp de futbol, contractat per no se sap qui.
ir r. ,b EPIPP11
Ferratina de la qual se n'han fet 5.000




























OFERTAS GIGANTE VALIDAS DESDE
SABADO 5 SEPTIEMBRE AL SABADO 13 DE SEPTIEMBRE 1.992
ESPECIAL VUELTA AL COLE 
*Resmilleria folio 100 hojas
*Cuaderno folio 80 hojas cuadriculado


















*Leche Agama 1 I. brick	 69 pts.
FRUTERIA










*Mistol vajilla 1 I.
FOTOGRAFIA 
*Carrete de fotografía Agfa 24 exposiciones
x 3 carretes
CARNICERIA 
*Chuletas de lomo de cerdo 	 525 pts/kg.
95 pts/kg.
900 pts.
... PORQUE GIGANTE ERES TU!!
PROGRAMA D'EDUCACIÓ D'ADULTS
ea Ministeri d'Educació i CiènciaDirecció Provincial de Balears AJUNTAMENT DE MANACORUnitat de Porgrames Educatius
PEL PROPER CURS 1992-93 T'OFERIM
ÁREA ACADÉMICA ÁREA OCUPACIONAL ÁREA CULTURAL ÁREA OC!! TEMPS LLIURE
- Alfabetització - Compta. Informática - Català 	Nivel] I - Tall i confecció
- Neolectors - Curs inicial Informática Nivell II - Tallers de fang
- Preparatori - Anglès 	Nivel] I Nivell III - Decoració cerámica
- Graduat	 Nivell I Nivell II - Català Cast.-parlants - Repujat Estany
Nivell II Nivell III - Geografia História - Pintura roba
- Graduat a distancia - Alemany	 Nivel] I - Literatura castellana - Reparacions domestiques
- FPI Nivel] II - Ortograf. i comentari text - Jardineria
- Accés Universitari - Fotografía
INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Del 16 al 30 de Setembre al Centre d'Educació de Persones Adultes,
de 5 a 8 de l'horabaixa
Carrer Nou, 39. Tel: 55 51 52
DOCUMENTACIÓ: 1 foto'clopia DNI
1 Foto carnet
S'Illot
Organizadas por la Asociación de Vecinos «Es Riuet»          
Apretado programa de las fiestas turísticas
de s'Illot'92
Redacción.- A lo largo de seis
dias y a partir del próximo lunes, dia
14 de septiembre, la población de
s'Illot vivirá sus fiestas que anual-
mente organiza dedicadas al turis-
ta. Numerosos actos culturales, así
com juegos llenan el apretado pro-
grama que muy eficazmente han
organizado los miembros de la Aso-
ciación de Vecinos de «Es Riuet» y
que se prolongan como hemos se-
ñalado hasta el dia 20.
Para el primer dia de celebración
se ha previsto la inauguración del
primer concurso de pintura, con la
lectura y decisión del jurado, así
como el libramiento del premio en
el Restaurante Lloura. Una hora y
media más tarde, es decir, a partir
de las 2130 horas, la Banda Muni-
cipal de Música de Sant Llorenç
ofrecerá un interesante concierto en
el Paseo Neptuno. Para el martes
destacan los juegos turísticos que
se llevarán a cabo a partir de las 16
horas, y el baile mallorquín con la
actuación de los grupos Sis Som,
Tramudança i Agrupació Folklóri-
ca de Sa Torre de Manacor, a par-
tir de las 22 horas, y no a las ocho
de la tarde como señala el progra-
ma.En este último acto habrá de-
gustación de sangría.
Entre los actos del miércoles
cabe destacar el gymkama así
como el Show Internacional que
tendrá lugar a partir de las 22 horas
en la plaça Sabina. La cursa de re-
levos así como el concierto de la
Banda Municipal de Música de Ma-
nacor se llevará a cabo el jueves,
dia 17 de septiembre.
Finalmente y por lo que respecta
a las actividades programadas para
el fin de semana cabe destacar la
elección de Miss s'Illot'92 con el ba-
llet «HOLLIWOOD DANCER» y
«THE FOUR TOPS» previsto para
el viernes en el Paseo Neptuno y
los Juegos sin Fronteras en la
tarde del sábado. La gran verbena
con RODAMONS I VOLTORS &
NICKI COLLINS será el mismo sá-
bado a partir de las diez de la
noche. El domingo y como última
actividad de estas interesantes fies-
tas que se inician el lunes, VIII
Cursa Popular con salida desde la
Rotonda del Hotel Playa Moreya.
Es realitzarà
 al Cinema Goya a partir del 30 de setembre
El Col.lectiu Recerca organitza el Cinema Club
(M. Ferrer) El Col.lectiu Recerca
organitza un cicle de projeccions
que es duran a terme tots els dime-
cres a les 21.30h. a partir del pro-
per dia 30 de setembre al Cinema
Goya.
Les pel.lícules que es podran
veure seran: «Delicatessen» (Jean-
Pierre Jeunet i Marc Caro, 1991)
pel dia 30 de setembre; «Sombras
y niebla» de Woody Allen, 1991 pel
dia 7 d'octubre; «El marido de la
peluquera" de Patrice Leconte,
1990 pel dia 14 d'octubre; «Reman-
do al viento» de Gonzalo Suarez,
1988 pel dia 21 d'octubre i «Innes-
free» de José Luís Guerín, 1990 pel
dia 28 d'octubre.
Des del proper dia 30 de setembre fins
el dia 28 d'octubre, sempre els
dimecres, es durà a terme el Cinema
Club.
Per accedir a les esmentades
funcions, els espectadors podran
triar entre dues modalitats. La pri-
mera seria adquirir l'abonament per
a una sola funció, que tendrá un
preu de 300 pessetes, i la segona
adquirir un carnet de soci anual,
que
 permetrà
 l'entrada a totes les
funcions de la temporada 92-93.
Aquest carnet valdrá 5.000 pesse-
tes, que fará que el preu de cada
funció surti per unes 130 pessetes.
El Col.lectiu Recerca explica que
aquest Cinema Club no cerca ren-
tabilitat económica, per això pot dur
cinema al marge del circlat comer-
cial en qué habitualment es mouen
les empreses cinematrográfiques.
LA «ASSOCIACIÓ DE VEÏNATS DE S'ILLOT»
INFORMA:
Que en la reunión celebrada por la Junta Directiva el pasado día 6 de Setiembre de 1.992 se
acordó publicar en los medios de comunicación, los siguientes acuerdos:
* Que desde el día 12-9-92 al 31-10-92 ambos inclusive, se procederá a la inscripción de todas
aquellas personas que deseen ser socios de esta asociación.
* Podran ser socios activos de esta asociación, todas aquellas personas que sean propietarias
de terrenos, edificaciones o titulares de alguna empresa o negocio ubicado dentro del territorio de
s'Illot del Término Municipal de Manacor.
(Artículo 12 de los estatutos de esta Asociación).
* Todas aquellas personas que esten interesadas y cumplan los requisitos del párrafo anterior,
podrán efectuar su inscripción en los siguientes lugares:
-Centro Civico de s'Illot (de 2030 a 21'30).
-Centro de la tercera edad.
-Supermercado SPAR (Avda. Pinos).
-Cati Pou.
* Al inscribirse, deberán pagar una cuota de 200 pts., pertenecientes a la cuota del año en
Curso.
Así mismo se deberá presentar los datos de una entidad bancaria para poceder al cobro de la
cuota en años posteriores.
S'Illot, 9 de Septiembre de 1.992







A La Capella Fonda de Maria de la Salud, fins el proper diumenge      
Primera exposició de la manacorina Maria LLull
Plats, miralls, gerres conformen la primera exposició de Maria Llull que es pot visitar a la Capella Fonda de Maria de la Salud.
El divendres de la passada set-
mana es va inaugurar dintre del
programa de les festes de Maria de
la Salud, l'exposició de la manacori-
na, Maria Llull Galmés, que es
troba ubicada a la Capella Fonda,
la cual fins el moment ha obtingut
un gran èxit.
La decoració de cerámica
Com l'artista mateixa ens explica,
fa uns cinc anys que es dedica a la
decoració de cerámica i fou de la
ma del seu fill, malgrat sempre
havia estat una cosa que li havia fet
molta d'il.lusió, «no m'ho havia pres
en serio fins que el meu fill va dur a
ca nostra dos cendres i jo Ii vaig
ajudar a decorar-los». També ha
estat molt important per ella, l'ob-
servar les obres de la seva tia, Ca-
talina Galmés
Plats, gerres, pitxers, miralls i ri-
belles són els objectes que decora
l'artista de Manacor, Maria LLull;
per ella la seva feina «vol ser una
continuació dels brodats mallor-
quins».
Parlant d'aquesta primera exposi-
ció, Maria LLull es sent molt conten-
ta i creu que la resposta de la gent
davant la seva mostra de cerámica
ha estat molt bona, sobretot la de la
gent jove que s'ha interessat per les
seves obres.
Després de l'exposició seguir
fent feina
Després d'aquesta primera expo-
sició de peces típiques mallorqui-
nes, Maria Llull seguirá fent feina
amb la decoració de cerámica i pot
ser més envant durà
 a terme una
nova exposició, esperem que en
aquesta propera ocasió sien els
manacorins els que puguin veure la
decoració de cerámica que realitza
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Ha acabat la pro-temporada, ha
començat la Copa del Rei i lambe la
Lliga 92-93 i lambe torna aquesta
secció a les pàgines de 7 SETMA-
NARI.
En primer lloc vull dir que el Ma-
nacor de la pre-temporada i del pri-
mer partit de Lliga m'ha decepcionat
a molts de moments, en especial
dins Portmany diumenge passat a
on el Manacor va causar una molt
pobra impressió davant un equip in-
finitament inferior, pare) que va supe-
rar dins el terreny de joc a l'equip de
Miguel Jaume «Jimmy» que no va
crear gens de joc, que no tenia ni
idees ofensives ni defensives i que
realment la seva actuació va esser
decepcionant com destacà el titular
del «Diario de Ibiza» en crònica fir-
mada per Tucho Tur.
L'altra cara de la moneda, va ser
sense cap dubte el partit jugat di-
marts passat al Camp Municipal de
Maó, on el Manacor aconseguia eli-
minar l'Sporting Mahonés de la
Copa del Rei. Potser que fos una
casualitat aquesta eliminació d'un
equip de Segona B, però no va
esser així, va esser una realitat, ja
que els jugadors que vestiren la ca-
miseta roigiblanca jugaren un ex-
traordinari partit, disciplinat, seriós i
mereixien decidir el partit a l'elimina-
tória al final dels noranta minuts.
Però la tanda de penalts va fer justí-
cia i el Manacor va esser el guanya-
dor global de l'eliminatária per mèrits
propis, jugant un gran partit i demos-
trant que es té una plantilla compen-
sada i de que es pot aspirar al
máxim.
De totes maneres el que el Mana-
cor hagi decepcionat a qualque par-
tit i s'hagi escrit a la premsa, no pa-
reix haver caigut gaire bé a qualcú,
que divendres passat als vestidors
va dir als jugadors que no Ilegissen
segons quina premsa, perquè
aquesta volia desestabilitzar el Club.
Unes paraules un poc fortes per part
d'aquest personatge i que tractarem
a fons, ja que tenc testimonis, que
mai he intentat desestabilitzar el
Club i molt menys la primera planti-
lla del Manacor. Deixaré això per
més endavant, només vull fer sebre
que estic enterat de moltes coses i
de moment res més, queda molla de
Lliga i molts de partits, que voldria
fossen exitosos per la plantilla ma-
nacorina i pel seu equip tècnic, no
tenc rancúnia a ningú, em se aguan-
tar, cosa que altres no saben o no
volen fer.
Si dic que el Manacor és descon-
certant, és perquè diumenge a Sant
Antoni va esser ridiculitzat i en canvi
a Maó va donar mostra de la gran
categoria, dels jugadors i també dels
sebres de l'entrenador. Ara és l'hora
de seguir com dimarts passat i dei-
xar d'esser aquest Manacor insegur
i ser d'una vegada per toles el Ma-
nacor que tots volem i que va de-
mostrar davant l'Sporling que es pot
aspirar a tot, inclòs guanyar, marcar
gols i donar espectacle, que és en
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sal ho mereix
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb rEsport
Equipo inicial del Manacor que consiguió superar a un Segunda 13.
O Fútbol
Jugando un buen partido y en la tanda de penaltis
El Manacor eliminó al Sporting Mahonés
FICHA TECNICA
SPORTING: Beanud, Juanml, Angel, Ogazón, Olvera,
Rubio, Ramón, Castreje, Bagur (Tent min. 73), Teixidor y
Tiago (Carlos min. 112).
MANACOR: Kiko, Tomeu (Monse min. 65), Salas, Ma-
tías, Xavier, Santa (T. Riera min. 73), Casals, Gomila, Fe-
mentas, Nofre y Tudurt
ARBITRO: Sr. Campos Andreu, Colegio Valenciano.
Tuvo una buena actuación, enseño cartulinas amarillas
INCIDENCIAS: Partido de vuelta de la Primera eliminato-
ria de la Copa del Rey, que se llegó al final de los noventa
minutos con empate a dos goles, siendo el mismo resultado
el que se dio al final de los treinta minutos de la prórroga. Al
final de esta se procedió a al lanzamiento desde el punto de
a Castreje y dos a Dubio, que vio la roja en el minuto 82
y a Casals y Tudurí del Manacor.
Goles.- 0-1, min, 1. Nofre aprovechando un fallo de-
fensivo.
.- 1-1, min. 12. Castreje al transformar un penalti co-
metido por Kiko.
.- 2-1, min. 13. Bagur en posición dudosa.
.- 2-2, min. 84. Femenías al transformar un penalti co-
metido por Castreje.
penaltí, en cuya tanda por parte del Manacor falló Tudurí y
marcaron Femenías, Casals y Matías. Por parte del Sporting
Kiko paró los lanzados por Castreje, Carlos y Ramón, mar-
cando solamente Teixidor, por lo que el conjunto rojiblanco
decidió la eliminatoria a su favor.
Un desconocido Manacor,
que jugó un extraordinario
partido consiguió eliminar a
todo un Seguda B, en un en-
cuentro de gran calidad ju-
gado de poder a poder y en
el que los rojiblancos mana-
corenses se adelantaban en
el marcador en el mimuto 1
de partido por mediación de
Nofre y que en los minutos
12 y 13, en unos momentos
de desconcierto del equipo
de "Jimmy", el Sporting con
goles de Castreje de penalti
y Bagur conseguía dar la
vuelta al marcador. No se
desanimaron los manaco-
renses que tuvieron una
gran ocasión de igualar la
contienda en el minuto 32,
pero Nofre falló estrepitosa-
mente ante Beamud. Con
esta mínima victoria local se
llegó al descanso.
En la segunda mitad, un
Manacor más agresivo tuvo
claras ocasiones de igualar
el partido, en ocasiones de
Monse, Tudurí y Femenías
que no supieron acertar ante
el marco menorquín, así se
llegó al minuto 83, en el que(.0
Castreje tocó un balón con
la mano dentro del area y el
correspondiente penalti lo
t transforma Femenías en elcn
N gol del empate. Aun tuvo el
Manacor su gran ocasión
antes de llegar al final de los
noventa minutos, pero la va-
selina de Onofre salió por
encima del larguero. Así se
llegó a la prórroga, en la
cual ambos equipos acusa-
ron el esfuerzo realizado y
que el Manacor se mostró
más entero y el que tuvo las
ocasiones más claras de de-
cidir la eliminatoria a su
favor. pero la falta de presi-
ción y suerte lo impidieron y
se llegó al final de estos 30
minutos adicionales con
igualada a dos goles en el
marcador. Después en los
lanzamientos desde el punto
de penalti, los manacoren-
ses estuvieron más acerta-
dos y en cambio los de Elías
Noval vieron como Kiko iba
deteniendo los lanzados por
sus jugadores Ramón, Car-
los y Castreje. De esta ma-
nera el conjunto manacoren-
se contra todo pronóstico,
pero con todo merecimiento,
ya que el partido del pasado
martes en el Municipal de
Mahón, el Manacor dio la
sensación de tener un gran
equipo, dominando siempre
el partido y llevando en todc
momento la iniciativa de'
mismo. Un Manacor que
esta vez si, todo lo contaric
que en Ibiza, demostró tenei
un equipo compacto y del
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ÚNIC CENTRE DE MANACOR
 1 COMARCA AMB TOTS ELS APARELLS DE LA GIMNÁSTICA
Sólo se pudo empatar en Portmany
El Manacor decepcionó en Sant Antoni
FICHA TECNICA
PORTMANY: Rogelio, Maymó, Julio, Gallego, Juan,
Pedro, Jandro, Cabrera, Miguel Angel, Bartolo (Salgado
min. 89) y Segarra.
MANACOR: Kiko, Matías, Copoví, Valentín (Nofre min.
46) Xavier, S. Riera, Salas, Casals, Tudurí, Monse (Santa
min. 57) y Femenías.
Arbitro: Sr. Vargas Fuentes, de la Delegación de Ibiza.
Tuvo un mala actuación. Enseñó cartulinas amarillas de
amonestación a Julio y Maymó del Portmany y a Feme-
nías y Monse del Manacor.
Primer partido de la Liga
92-93, el que se disputó el
pasado domingo en el Muni-
cipal de Sant Antoni, en
donde Portmany y Manacor
empataron a cero goles.
Partido en el cual los locales
sin apenas preparación físi-
ca, ya que hacía tan sólo
siete días que habían inicia-
do los entrenamientos, por
ganas, lucha y motivación
fueron netamente superiores
al equipo de «Jimmy» que
en ningún momento se mos-
tró peligroso, compacto y
con ideas ofensivas, no lle-
gando casi nunca con peli-
gro sobre la portería local
que defendía Rogelio.
En el Manacor faltaba co-
nexión entre sus líneas, no
se ligaba ninguna jugada de
ataque y siempre se veían
desbordados por los jugado-
res locales, que estaban
más en el partido que los
manacorenses, que sólo tu-
vieron una ocasión de gol en
el minuto 90 de partido, en
un cabezazo de Salas que
salió rozando el larguero de
la portería local. Poco más
de si dio este partido entre
ibicencos y manacorins, ya
que se vieron jugadas de
escasa calidad y en el que
los manacorenses decepcio-
naron totalmente por su mal
juego y por la falta de fluidez
en su juego.
Texto y foto: Felip Barba
Este Manacor, no dio una a derechas.
•A
Ni amb En Nofret ni sense, el Ma-
nacor no dona en cap moment la
talla i només va empatar dins Port-
many. Això ja comença a preocu-
par.




 no s'han de
posar nerviosos i qualque dia això
funcionará i els gols i les
 victòries
arribaran, que Santa Rita ens escol-
ti.
Fitxaren un jugador, Tudurí, que
deien que marcava gols, en el Ma-
nacor juga de marcador i ni a sa
Copa ni a sa Lliga encara no ha
mullat.
El Porto Cristo d'En Gil «Cone-
sa» va davant el Manacor a la seva
lliga particular. Després d'haver
guanyat al Ferreries hi va haver
xampany i festa. No era per menys.
Canvis i més canvis i el Manacor
no rendeix, el sistema nou és molt
complicat. Ni En «Menotti>> ho sap
explicar. Com poden els jugadors
dur-lo a la práctica?.
Tot al contrari que a Sant Llo-
renç, a on l'equip de s'Asturiano no
va poder doblegar l'Alayor. En
«Figó» ha promès que fitxarà dos
davanters i així faran més d'un gol.
El DR. FRANCESC MIR
METGE OCULISTA
COMUNICA als seus clients i amics el domicili professional
al carrer Francesc Gomila, n° 1, entresol
(damunt la
 Farmàcia Servera de Sa Bassa)




Después de su gran partido en Mahón
El Manacor, debe vencer al Esporles
Si el pasado domingo en
Sant Antoni el Manacor de-
cepcionó ante un equipo
que físicamente estaba a
cero y que por ganas e ilu-
sión superó a un Manacor
deslabazado y sin ideas,
aunque a pesar de ellos los
rojiblancos consiguieron
sumar un punto positivo. El
pasado martes en Mahón,
un Manacor totalmente dis-
tinto, con las ideas más cla-
ras, con más motivación y
mentalización jugó un ex-
traordinario partido y consi-
guió lo que parecía una uto-
pía, eliminar a todo un Spor-
ting Mahonés de la Copa del
Rey. Toda una gesta de los
jugadores rojiblancos, que
demostraron ser un gran
equipo y que se puede con-
fiar en ellos, ya que practi-
caron un fútbol de gran cali-
dad. Con la moral que supo-
ne este éxito en el Torneo
del K.O., el Manacor recibe
el próximo domingo en Na
Capellera al Esporles, en el




El equipo que entrena
desde hace bastantes tem-
poradas Sebastián Ramón,
consiguió la pasada tempo-
rada el campeonato de la
Regional Preferente y con
ello accedió a la Tercera Di-
visión, categoría que había
renunciado en anteriores
ocasiones. El Esporles
cuenta con un equipo com-
pacto, ya que hay bastantes
jugadores que desde hace
bastantes temporadas jue-
gan con el equipo y que no
pudo tener un mejor inicio
en este estreno de catego-
ría, vencer por cuatro goles
a dos al Arenal. El Esporles
es un equipo correoso, lu-
chador y que suele crear
bastantes ocasiones de gol,
por lo que va a intentar pa-
sado mañana en Na Cape-
Ilera conseguir sorprender al
conjunto manacorense y
arrancar algún punto.
UN MANACOR EN ALZA
Si decepcionante fue el
primer partido de Liga en
Portmany, brillante fue el de
Mahón, lo que hace suponer
que los jugadores rojiblan-
cos han empezado a en-
mendar errores y que no se
van a dejar sorprender por
el equipo visitante. Un Ma-
nacor que debe vencer y
convencer ante su afición y
de esta manera iniciar el ca-
mino hacia el cumplimiento
de su objetivo, que es el de
conseguir el título de esta
Tercera División Balear.
Hay algunos jugadores to-
cados en la plantilla rojiblan-
ca, aunque «Jimmy» parece
que piensa recuperarlos
para este domingo, también
se contará con Copoví, que
por motivos laborables no
se desplazó a Mahón. Aun-
que no pensamos que se
puedan introducir muchos
cambios en el conjunto ini-
cial que se enfrente al Es-
porles. Aunque serán bajas
Tiá Riera y Jaime Salas,
que han sido sancionados
por un partido por el Juez
Unico del Comité de Com-
petición.
Este partido va a dar ini-
cio a las cinco de la tarde y
va a ser dirigido por el Sr.
Domínguez Jerez, siendo
las alineaciones probables
que presenten ambos con-
juntos las siguientes:
MANACOR: Kiko, Copo-
ví, Xavier, Gomila, Santa,
Valentín, Casals, Feme-
nías, Monse, Nofre y Tu-
durí.
Matías, da segur/dada la zaga rojiblanca.
P.RE T E NS A DOS
S'a
D Futbol
Después de verncer al Ferreries
El Podo Cristo a intentar puntuar en Sóller
El Porto Cristo, con goles
de Lobato y Mateu, no pudo
debutar mejor en esta Liga
92-93, ya que venció con
claridad al equipo menor-
quín del Ferreries, un con-
junto que opuso poca resis-
tencia al buen juego desa-
rrollado por el equipo que
entrena Juan Seminario,
que con esta victoria habrá
sumado más moral y que es
realmente importante para el
desarrollo de esta tempora-
da que se acaba de iniciar.
Lo dicho buen debut del
Porto Cristo en esta Liga.
En su segundo envite li-
guero, el Porto Cristo debe
de rendir visita al Valle de
los Naranjos, para enfrentar-
se al Sóller, único equipo del
grupo que consiguió en la
primera jornada vencer
fuera de su feudo. Esta vic-
toria demuestra que el con-
junto que entrena Miguel
Bestard, vuelve a ser el
equipo potente de las pasa-
da temporada y por lo tanto
uno de los conjuntos a tener
en cuenta.
En lo que respecta al con-
junto porteño, no hay que
decir que la moral ha subido
enteros y que se intentará
ratificar la excelente actua-
ción del pasado domingo y
conseguir un resultado posi-
tivo, que sería sumamente
interesante para los porte-
ños, ya que de esta manera
se podrían empezar a cali-
brar las garantías a las que
puede optar este Porto Cris-
to en este su retorno a la
Tercera División.
No parece que se puedan
producir novedades impor-
tantes en la formación inicial
del Porto Cristo que se va a
Mateu, autor del segundo
gol porteño.
enfrenatr inicialmente al So-
Iler, ya que a excepción de
Palmer todos los jugadores
están en perfectas condicio-
nes de jugar..
Este encuentro va a ser
dirigido por el Sr. Gual Arti-
gues, uno de los colegiados
más veteranos de la Tercera
División, siendo la hora de
inicio las seis de la tarde,
siendo las alineaciones pro-
bables que presenten
ambos conjuntos las si-
guientes:
SOLLER: Juanjo, Edu,
Nadal, Marpin, Tovar, Fe-
rrer, Cladera, Alfonso,
Cristian, Carmelo y Sán-
chez.
PORTO CRISTO: Loza-
no, Julián, Nacho, Pastor,
Mateu, Soria, Navarrete,




El Cardassar que juega mañana en Ferreries
Debe intentar recuperar el punto perdido
ante el Alayor
En el partido inicial de
esta Liga 92-93, el Cardas-
sar de Pedro González no
pudo conseguir la victoria
frente al equipo menorquín
del Alayor, que tuvo más di-
ficultades de las previstas
para conseguir doblegar al
conjunto de Juan Meliá,
aunque los de Sant Llorenç
consiguieron adelantarse en
el marcador por mediación
de Diego, el Alayor cinco mi-
nutos después conseguía el
gol del empate que campea-
ría en el marcador hasta el
final de los noventa minutos
reglamentados. Mal inicio
del equipo llorencí que ya
cuenta con un negativo en
su casillero. Negativo que
debe intentar borrar mañana
(1) sábado en su visita al Ferre-
ries.
Un Ferreries que el pasa-
do domingo perdió en su vi-
sita al Porto Cristo y que in-
tentará ante su afición con-
seguir sumar los dos prime-
ros puntos de este campeo-
nato liguero. El equipo me-
norquín que dirige esta tem-
porada Juan Carretero, pa-
rece que no tiene el poten-
cial de temporadas anterio-
res aunque es difícil de batir
en su feudo.
La novedad más impor-
tante del conjunto Ilorencí,
es la baja de Caldentey, que
va a ser intervenido quirúrgi-
camente de una rotura de
menisco, por lo demás no
hay lesionados ni bajas por
sanción, por lo que el técni-
co asturiano no tendrá mu-
chas dificultades para con-
feccionar un once con un
Caldentey, tendrá que ser
intervenido quirúrgicamente
máximo de garantías de
éxito.
Este interesantisimo parti-
do se va a jugar mañana sá-
bado a partir de las seis y
media de la tarde y en el en-
cargado de dirigir el mismo
es el menorquín Florit Fe-
brer, uno de los peores co-
legiados de la Tercera Divi-
sión.
alineaciones proba-




Carre, Barber, Seto, Gon.
yalons, Carretero y Luis
Viroll.
CARDASSAR: Semina-
rio, Roig, Gaspar, Estelri-
ch, Galletero, Ramón, Pas-
cual, Torreblanca, J. San-
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DIRECCION: Pep Mascaré (CM 42 Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)
I/. Miguel de Undmuno, 8
Tels. 55 29 93 - 55 15 84
MANACOR
»DO INFANT!! Y ADULTOSMasculino y Femenino
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
v
MiltItáTít
Estuvo a punto de ganar en el Estadio Balear
El Badia, debe vencer al Atco. Ciudadela
En un gran partido jugado
de poder a poder y en el que
la emoción se mantuvo in-
tacta hasta el último minuto
por lo incierto del marcador,
al final y cuando parecía
que los de Esteban Calden-
tey se llevarían los dos pun-
tos, el joven jugador local
Xisco Ferrer materializó el
gol que daría el empate defi-
nitivo a su equipo. El partido
en si fue dominado por los
de Cala Millar, que sin lugar
a dudas merecieron ganar el
partido, destacar que los
goles del Badia fueron mate-
rializados por Andreu (2) y
Gaby, que demostaron que
el conjunto bermellón tiene
más capacidad ofensiva que
en anteriores temporadas,
pues además tuvieron innu-
merables ocasiones de batir
al cancerbero local Horrach.
Andreu comenzó la liga
marcando dos goles.
Un recién ascendido a la
Tercera División, el Atco.
Ciudadela, es el primer equi-
po que se va a enfrentar al
Badia en el Municipal de
Cala Millar, El equipo ciuda-
delano empató el pasado
sábado en su feudo ante el
Ferriolense y por consi-
guiente vendrá a Cala Millor
con la intención de conse-
guir al menos borrar este
negativo que tiene en su ca-
sillero. El Atc. Ciudadela
está entrenado esta tempo-
rada por Pedro Galdona,
técnico que las pasadas dos
temporadas entrenaba al
Alayor.
En lo que respecta al con-
junto bermellón de Cala Mi-
llar, hay que decir que se
encuentra en un excelente
momento de forma y juego,
por lo que va a intentar do-
blegar al equipo ciudadelano
ante su afición y ratificar que
se puede confiar con la ac-
tual plantilla, que por el mo-
mento está cumpliendo a la
perfección y con la cual se
confía en superar la clasifi-
cación de la pasada tempo-
rada. Para ello es imprescin-
dible conseguir vencer y con
un claro resultado a los ciu-
dadelanos, cosa que si se
consiguiera supondría una
fuerte dosi de moral para los
jugadores que tan bien pre-
para y dirige Esteban Cal-
dentey.
Este encuentro va a dar
inicio a las cinco de la tarde
y va a ser dirigido por el Sr.
Pascual Guillén, siendo la
alineación más probable del
conjunto de Cala Millor, la
formada por: Miki, Colau,
Brunet, Marcelino, Peña-
tort, Carrió, Alberto,





Al retirarse el Marratxí
El Barracar inicia la Liga er
S'Arracó
Toni Sureda «Perdut», Presidente de la U.D. Barracar.
C.D. BADIA CALA MILLOR S.S.
Miki 	  3
Andreu 	  3
Gaby 	  2
Colau 	  1
Brunet 	  1
Marcelino   1
Peñafort 	 1
Carrió 	  1
Alberto 	  1
Bauzá 	  1
Nebot 	  1





MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93




Gaspar 	  2
Seminario 	  1
Roig 	  1
Estelrich 	  1
Galletero 	  1
Ramón 	  1
R. Pascual 	  1
J. Sancho 	  1
Morey 	  1
Torreblanca 	  1
Diego 	  1
Rigo 	  1
Rosselló 	  1
Gaspar
No pudo empezar la Liga
92-93 el equipo de 1' Regio-
nal de la U.D. Barracar que
entrena Pep Santandreu, ya
que el Marratxí, equipo que
debía enfrentarse a los ba-
rracaners en la primera jor-
nada de este campeonato li-
guero, se retiró de la com-
petición y por tanto no se
jugó el partido que estaba
programado.
El próximo domingo y con
una jornada de retraso, la
U.D. Barracar inicia esta
Liga 92-93, rindiendo visita
al actual colista de esta 1'
Regional el S'Arracó, equipo
que el pasado domingo per-
dió por cinco goles a tres en
su visita al Port de Soller. El
equipo del S'Arracó, tam-
bie n recen ascendido de ca-
tegoría intentará conseguir
sus dos primeros puntos ga-
nado a los manacorenses y
demostrar que pueden con-
seguir su objetivo de mante-
nerse en la categoría. Por
su parte el Barracar de Pep
Santandreu, está muy men-
talizado y motivado para
afrontar este primer envite li-
guero y conseguir un resul-
tado positivo que les permita
iniciar esta temporada 92-93
con buen pié.
No hay novedades impor-
tantes en la plantilla rojiblan-
ca de la U.D. Barracar para
afrontar el partido de pasado
mañana e intentar sorpren-
der al equipo local, que en
su feudo resulta muy dificil
de batir, ya que hay mucha
presión ambiental y esto
siempre favorece al equipo
local.
Este interesante encuen-
tro va a dar comienzo a las
seis de la tarde y el Colegio
Balear de Arbitros no ha
dado a conocer cual va a
ser el árbitro que diriga el
mismo.
Felip Barba
Cantera del C.D. Manacor
Golearon los Juveniles «A» y los Cadetes «A»
Redacción.- Pródigo en
goles fue el pasado fin de
semana para los equipos
manacorenses, ya que si el
sábado los Cadetes »A» en-
dosaron 9 goles al Montuiri,
el domingo fueron los juveni-
les quienes consiguieron
vencer, 13-0, al Felanitx. En
un partido que los de
«Santa" se mostraron muy
superiores al equipo felani-
gense. Los goles rojiblancos
fueron conseguidos por: Ro-
mero (4), Varón (3), Cal-
dentey (3), Copoví (2) y
Munar.
La alineación del Manacor
«A» fué la siguiente: Ca-
rrión, Sureda, G. Munar,
Grimalt, Acosta, Pascual,
Diaz, Varón, Munar, Copo-
vi y Romero. (Vadell, Fe-






Durán, Pol, Ramírez, Gayá,
Estrany, Copoví, Ouetglas,
Pocoví, Munar e Iván.
(Llull, Pascual, Martínez,
Ferrer y Nadal).
Sin jugar un brillante em-
cuentro, los rojiblancos ma- El Juvenil "A - , marcó 13 goles al Felanitx
Fútbol Base C.D. Cardassar
Resultados negativos para
los Ilorencins
nacorenses no tuvieron mu-
chas dificultades para ven-
cer y golear al conjuntto del
Montuïri,
 que en todo mo-
mento fue superado por los
jugadores que dirige Tiá
Nadal.
Los goles rojiblancos fue-
ron materializados por: Iván
(3), Copovf (2), Ouetglas,






Mas, Fullana, Soler, Mestre,
Moll, Soler, Sancho, Gomila,
Llinás (Durán, Torres, Xisco,
Morey y Femenias).
Partido de poder a poder
en el derby ante Ilorencins y
manacorins, el cual conclu-
yó en tablas a un gol. Los
locales llevaron todo el peso
en evento pero en una juga-
da desgraciada el zaguero
más introdujo el esférico en
su propia portería. Pero no
por eso los discípulos del
tándem Miquel-Ballester se
rindieron y era M. Sancho
que tras una falta botada
Joan Mestre (Juvenil),
destacó ante el Barracar
por Gomila establecía el
empate que el final y a la






Soler, Llinás, Carrió, Mestre,
Roig, Puigrós, Joan, Riera,
Caldentey, Santandreu
(Melis, Sege, Xavier y Ca-
rretero).
Partido malo de solemni-
dad donde en las pocas
ocasiones que tuvieron una
y otra escuadra la aprove-
chó el conjunto del Murense













Avda. Es Torrent, 16. MANACOR
Futbol
XI Torneo Fútbol de Empresa CIM
Bar Can Miguel/Es Forat comenzó arrollador
BAR CAN MIOUELJES FORAT, 6.- David, Estelrich, Mes-
tre, Mira, Alcover, Padilla, Taqueta, Riera I, J. Mira, Tomás y
Vanrell.
En la segunda parte Javi, Riera II y J.S. Amer.
RTE. TROPICAL 2.- Vidal, Salva, López, Vich I, Vich II,
Mas, Figuerola, Magaña, Mouse, Gil y Domínguez.
En la segunda parte Roig, Manresa y Garraran.
Arbitro.- Sr. Aguiló. Anuló un gol al equipo local por su-
puesto fuera de juego por contra concedió el segundo gol vi-
sitante en claro orsay. En lineas generales aceptable actua-
ción.
Goles.- 1-0, J. Mira remate un servicio de P. Riera.
2-0, Taqueta en jugada individual.
3-0, Tomás también de bonita jugada personal.
3-1, Mouse sorprende desde fuera del area con un feno-
menal chutazo.
3-2, Domínguez en claro fuera de juego.
4-2, J.S. Amer sorprende a Vidal con un centro chut.
5-2, Taqueta en otra jugada personal.
6-2, J.S. Amer se va por velocidad y marca un espectacu-
lar gol.
Incidencias.- Buen comienzo del equipo manacorí que en
su primer encuentro arrolló a uno de sus máximos director
rivales de cara a la clasificación final. El partido fue domina-
do siempre por los de Manacor que parecen según en sus
lineas intratable, de siempre.
El conjunto de Llucmajor no pudo impedir la fuerte golea-
da a pesar de acercarse peligrosamente en el marcador. La
mayor calidad y velocidad del equipo local fue determinante
para marcar la diferencia final.
Pena este sábado se debe rendir visita al Aficionat Con-
sell equipo éste bastante incómodo y que en su feudo puede
resultar un difícil rival.




Bar Can Miquel/Es Foral, 6 - Rte. Tropical, 2
La Fione, O - Aficionat Consell, 2
La Penya, 2 - Munper, 1
Bar Rosaba, 1 - U.D. Son Oliva, 3
Comercial Marí, O - C.D. Zarza, 3
C.D. Son Canals, 5 - Bayer, O
C.D. Topos, 1 - Vet. Santa Ponsa, 2
Autoescuela Levante, 1 - Ferret. Can Bauzá, O
CLASIFICACIÓN
C.D. Son Canals 1 1 0 0 5 0 2
Bar Can Miquel/Es Forat 1 1 0 0 6 2 2
C.D. Zarza 1 1 0 0 3 0 2
Aficionat Consell 1 1 0 0 2 0 2
UD Son Oliva 1 1 003
 1 2
Vet. Santa Pausa 1 1 002
 1 2
13 La Penya 1 1 002
 1 2
Autoes. Levante 1 1 00 1 02
C.D. Topos 1 0 0 1 1 2 0
Munper 1 0 0 1 1 2 0
El «Bar Can Miquel/Es Foral» empezó goleando
Ferret. Can Bauzá O O 1 0 1 0
La Fiore 00 1 020
F.C. Bar Rosaba O 0 1 1 3 0
Comercial Marí O 0 1 0 3 0
Rte. Tropical 00 1 260
Bayer 00 1 050
INTERESA ADMINISTRATIVO




CON MANEJO DE ORDENADOR
INTERESADOS MANDAR ESCRITO DE PUÑO Y
LETRA, CON TODAS SUS SEÑAS
PARTICULARES, ESTUDIOS REALIZADOS,
TRABAJOS ANTERIORES, FOTO CARNET
RECIENTE Y CURRICULUM COMPLETO.
SERA PUNTUABLE EL CONOCIMIENTO DEL
INGLES LO MAXIMO POSIBLE, HABLADO,
ESCRITO, LEIDO.
MAXIMA DISCRECION PARA COLOCADOS
MANDAR EN SOBRE CERRADO AL APARTADO DE
CORREOS N' 17 DE MANACOR. REFERENCIA 4444
Torneo Comarcal Fútbol Peñas 1.992/93
Dio comienzo y con gran éxito esta primera jornada del
Torneo de Peñas Fútbol, la cual fue positiva en deportividad,
compañerismo y también jornada goleadora, ya que en el
Grupo A, se marcaron 24 goles y en el Grupo B, se marca-
ron 22 goles, habiendo sido los equipos máximos, goleado-
res, el Frutas Servera/Margarita, Droguería Mas y Rambles/
Mundi Sport, que le endolsaron a sus contrincantes 5 goles
cada equipo.
NOTA: Las próximas juntas de Delegados que se cele-
bran los Martes en el Campo Andrés Pascual Frau, serán a
partir del próximo martes, a las 2030 horas, y no a las 2100
como se venían haciendo.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo A
Bar Es Tai, 3 - Garage Galletero, 2
Arcs/Artá, O - Peña Son Servera, 2
Pub Can Mac, 3 - Calas Mallorca, 3
Servera/Margarita, 5 - Bar Es Serralt, 1
Droguería Mas, 5 - Peña Mallorca, O
Descansó: Mármoles Esgramar
Grupo B
Rambles/Mundi Sport, 5 - Plantas Adrover, 2
Casa Extremadura, 1 - Cardassar, 2
Centro Cultural Son Macià, 1 - Can Nofre, 3
Las Tinajas, 1 - Carrocerías Biel, 1
Bar Ciutat, 3 - Bar s'Estel, 3
Descansó: Modas Juima/Porrón
Grupo A
J. G. E. P. GF. GC. PT.
Droguerías Mas 1 1 0 0 5 0 2
Frutas Servera/Margarita 1 1 0 0 5 1 2
Peña Son Servera 1 1 0 0 2 0 2
Bar Es Tai 1 1 0 0 3 2 2
Pub Can Mac 1 0 1 0 3 3 1
Calas de Mallorca 1 0 1 033 1
Garage Galletero 1 00 1 230
Bar Es Serralt 1 00 1 1 50
Arcs/Arta 1 0 0 1 0 2 0
Peña Mallorca 1 0 0 1 0 5 0
Mármoles Esgramar O O O O O O O
Grupo B
Rambles/Mundi Sport 1 1 0052 2
Bar Can Nof re 1 1 003 1 2
Cardassar 1 1 002 1 2















Carrocerías Can Biel 1 0 1 0 1 1 1
Plantas Adrover 1 0 0 1 2 5
Casa Extremadura 1 0 0 1 1 2 O
Centro Cultural Son Macia 1 00 1 1 3 o
Modas Juma/Bar Porrón 0 0 0 0 0 0 o
PRÍXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo A
G. Galletero - Mármoles Esgramar; a las 1030 h., A.P. Frau
Peña Son Servera - Bar Es Tai; a las 1030 h., Cala Millor
Calas Mallorca - Arcs/Ar1á; a las 1700 h., Calas Mallorca
Bar El Serralt - Pub Can Mac; a las 1800 h., A.P. Frau
Peña Mallorca - Servera/Margarita; a las 1600 h., A.P. Frau
Grupo B
Plant. Adrover - M. Juima/Porrón; a las 1800 h., Poliesportiu
Cardassar - Rambles/M. Sport; a las 1715 h., San Lorenzo
Can Nofre - Casa Extremadura; a las 1815 h., Porto Cristo
Carrocer. C. Biel - C.E. S. Maciá; a las 1030 h., Poliesportiu
Bar s'Estel - Las Tinajas; a las 1600 h., Poliesportiu
Descansa: Bar Ciutat
Descansa: Droguería Mas.
‘\. AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI
L'Ajuntament de Manacor está
interessat en la contractació laboral
temporal d'un xófer d'autobus amb
destí al bus urbà. Els aspirants
interessats en aquesta contractació
podran presentar la seva sol.licitud
fins al dia 18 de setembre de 1.992
exclussivament en mà al Registre
General de la Corporació,
acompanyada de:
1) Curriculum vitae documentat
amb còpia dels justificants dels mèrits
al.legats.
2) Justificant d'estar en posssessió
del carnet de conduir tipus D.
Manacor, 9 de setembre de 1992
EL BATLE
Muchos seguidores del Club «Merengue» se dieron cita en el Bar «Es Creuers».






Tel: 28 07 00
Fax: 45 69 59
MANACOR
C/. d'en Bosch, 5
Tel: 843794
Fax: 8437 94
Con más de 250 seguidores
Se presentó la «Peña Madridista« de Manacor
Redacción.- El pasado vier-
nes en el Bar «Es Creuers»
tuvo lugar la primera fiesta o
mejor dicho la presentación de
la recién formada «Peña Madri-
dista de Fútbol y Básquet- de
Manacor, Entidad tomada por
un grupo de seguidores del
equipo madridista y que en
menos de dos meses han con-
seguido tener casi 250 socios,
lo que demuestra que los segui-
dores del Real Madrid en nues-
tra ciudad son numerosos, lo
que hace ver un buen futuro
para esta Peña Madridista que
preside el «merengue de por
Guillermo Pou.
Este acto de presentación se
celebró en el nuevo local social
de la Peña, que está ubicado en
el Bar «Es Creuers-, en donde
se respira un auténtico airé ma-
dridista, ya que hay banderas,
fotos y escudos del equipo del
Santiago Bernabeu. Además se
ha instalado un televisor con
pantalla gigante, para que los
socios de la Peña y seguidores
del equipo blanco de la capital
puedan ver en acción a su equi-
po por TV.
En este primer acto, también
se procedió al primer sorteo de
un viaje para dos personas para
desplazarse el próximo domingo
a Madrid, para poder ver in situ
el partido correspondiente a la
2' de la Liga 92-93, que va a
enfrentar al Real Madrid y el
Burgos, todo un duelo castella-
no. El ganador de este viaje fue;
Carmelo Fernández, Socio N°
107. Cada quince días se va a
efectuar este sorteo, tanto para
presenciar partidos de fútbol
como de básquet del equipo
madridista.
Este acto de presentación, es
el punto de partida de esta
«Peña Madridista de Fútbol y
Basquet- de Manacor, iniciando
con ello su andadura pública en
nuestra ciudad, que culminará
con el acto de inauguaración,
en el cual ya se está trabajando
y que se podría celebrar dentro
de un mes aproximadamente y
en el que se va a intentar que
estén presentes diversos repre-
sentantes del Real Madrid, así
como algunos de sus carismáti-
cos jugadores.
Fotos: Tonl Blau
Torneo de Futbol Sala
Como en años anteriores en fechas próximas va a dar
comienzo el III Torneo de Futbol Sala de Manacor y Co-
marca. Por todo ello, la Junta Directiva invita a todos
aquellos que quieran participar en la reunión que tendrá
lugar el próximo lunes, dia 14 de septiembre de 1992, a
partir de las 2030 horas en el Restaurante d'Es Pla ubi-
cado en la calle d'Es Pla de Manacor, frente al colegio La
Salle. Se recuerda que el plazo de inscripción termina
ese mismo dia. LA JUNTA DIRECTIVA.
MENDIA VELL
Restaurante- Torrador - Grill







Se presentó el Campeonato del Mundo de pesca Submarina
Amengua!, Delachica y Carbonell, serán
los representantes españoles
La Selección Española estará formada por: Pep Amengual, Manuel Delachica y Pedro Carbonell.
El pasado viernes en el
Hotel Drach de Porto Cristo,
el Comité organizador del
Campeonato Mundial de
Pesca Submarina 92, pre-
sentó a los diversos medios
de comunicación este even-
to tan importante, que se va
a celebrar desde el 1 al 5 de
Octubre en Porto Cristo y
Calas de Mallorca.
En esta presentación, que
corrió a cargo del Presidente
de la FEBAS, Rafael Munta-
ner, también asistieron el Al-
calde de Manacor, Gabriel
Bosch, Delegado de Depor-
tes, Rafael Sureda, Director
General de Agricultura,
Jaume Darder, Presidente
de la Asociación de Hostele-
ría de Calas de Mallorca y
Porto Cristo, Pedro Hoz,
Presidente de la Asociación
de Propietarios de Calas de
Mallorca, Angel Rodriguez,
Delegado de Porto Cristo,
Toni Vives, Presidente de la
Asociación de vecinos de
Porto Cristo, Salvador Va-
dell y altos cargos del Club
Perlas Manacor de Activida-
des Subacuáticas y del Co-
mité organizador de este
Campeonato Mundial. Tam-
bién estaba presente el Se-
leccionador Español, Juan
Ballester, que dió la primicia
informativa de cuales serían
los tres pescadores españo-
les que formarían la selec-
ción. Manuel Delachica
(Andalucia), Pep Amen-
gual y Pedro Carbonell
(Baleares) han sido los ele-
gidos.
El, presupuesto de este
Campeonato del Mundo de
Pesca Submarina es de
unos 15.000.000 de pese-
tas.
Entre los diversos actos
que se van a celebrar para-
lelos al Campeonato Mun-
dial, están previstas tres ex-
posiciones, que serán en el
local de la Calle Burdils de
Porto Cristo, del día 1 al 8
de Octubre y que serán las
siguientes¿ Local A: Expo-
sición de pintura y escul-






Exposición de los tro-
feos más significativos de
los Cameones del Mundo
Joan Gomis y Pep Amen-
gual, así como una colec-
ción de fusiles de pesca
submarina, propiedad de
Juan Ballester Moragues.
Se habló de muchas
cosas de las que iremos in-
formando en próximas edi-
ciones, pero si queremos
agradecer al Club Perlas
Manacor de Actividades Su-
bacuáticas, por haber tenido
la deferencia de haber pre-
sentado por primera vez a
los medios de comunicación
de la Comarca de Llevant,
este Campeonato del





(M.Ferrer).- Tot está ja a
punt per dur a terme un any
més, la Pujada a Lluc a peu
la qual es troba a la seva
XIV edició.
Com es va publicar al
7Setmanari de la passada
setmana, els marxaires par-
tiran a les deu del vespre
des del pati del Col.legi de
La Salle, lloc habitual de
sortida per totes aquellas
persones que any rera any,
duen a terme aquesta inobli-





d'Antics Alumnas de La
Salle, ha demanat que totes
les persones que hi vulguin
prendre part arribin al lloc in-
dicat mitja hora abans, per-
qué així no hi hagui proble-
mes de darrera hora.
S'espera que envoltant
d'unes mil persones realitzin
el trajecte que separa Mana-
cor del Monestir de Lluc, tro-
bant al seu pas tota una
sèrie
 de serveis com els de
Creu Roja.
Cal resaltar que les perso-
nes que vulguin realitzar el
trajecte des d'Inca, podran
adquirir els tiquets a Viatges
Manacor.
Es sortirà
 des del CoLlegi de La Salle a les deu del vespre     
La Pujada a lluc a peu prevista per dissabte
Se celebrará el sábado día 26 de septiembre
Ya está en marcha la organización de la
«Cursa Popular» de Calas
Redacción.- Unas sema-
nas antes de la llegada de
las fiestas patronales de
San Cosme y Damián, se
están preparando ya los
actos más importantes de
las mismas y, deportivamen-
te hablando, el acto más im-
portante es la ya tradicional
Carrera Popular de Calas de
Mallorca.
Este año la Asociación de
propietarios ha encomenda-
do la organización a gente
tan experimentada como el
Club Atletisme La Salle de
Manacor, que tendrá toda la
responsabilidad de la orga-
nización, inscripción, jueces,
llegadas, etc.
La fecha de celebración
de la Carrera Popular es el
sábado 26 de septiembre;
tr>
como en años anteriores, la
carrera tiene lugar un día
antes de la conclusión de
las fiestas, ya que hay
ii.pocos huecos en los hora-
nos que permitan celebrar
dicha prueba otro día. Por lo
que respecta al horario, está
prevista la inscripción desde
las 430 de la tarde en
s'Hospitalet Vell, lugar de
salida, hasta las 545 horas.
La salida se dará a las
seis de la tarde, recorriéndo-
se el tramo que va del pre-
dio de s'Hopstialet hasta el
Centro Comercial de Calas;
en total, algo más de 4.000
metros. El control de llegada
se cerrará a las 645 horas y
media hora después, a las
715, se procederá a la en-
trega de trofeos y distincio-
nes para campeones en las
distintas categorías y partici-
pantes. La entrega se efec-
tuará en la Plaza de Mallor-
ca. Se espera nutrida repre-
sentación de los clubes isle-
ños, ya que esta es una de
las pruebas tradicionales del
calendario del atletismo ma-
llorquín.
Pesca con Caña
Antonio Llull, vencedor del
VI Trofeo «La Caixa»
PER SEGUIR ESTANT A


















C/ Joan Lliteras, 43
Tel. 55 44 87. Manacor
Venta y servicio
AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA
HERMANOS NADAL S.A.
Cl Creuers, 30. Manacor. Tels. 55 21 77 - 55 13 02
Una vez terminado el pe-
ríodo vacacional, el Club
«Els Serrans», ha vuelto a
renaudar sus actividades de
esta temporada.
La primera prueba se ce-
lebró el pasado domingo y
correspondió al VI Trofeo
«La Caixa», que se disputó
en aguas de Porto Cristo y
cuya prueba era puntuable
para el Campeonato de Ba-
leares 1993. La concentra-
ción fue a las 7 de la maña-
na en el Bar Can Tasco de
Porto Cristo y después los
participantes se dirigieron a
la zona de pesca.
La prueba se puede cata-
logar de aceptable y las
capturas conseguidas a lo
largo de las cuatro horas re-
glamentarias fueron buenas,
el día fue bueno en todos
los aspectos y a pesar del
fuerte sol que caía fueron
muchos los participantes.
La clasificación final fue la
siguiente:
1'; Antonio Llull, 2'505
Kg.., 2'; Miguel Febrer,
2'055. 3'; Pedro J. Llull,
1'900. 4'; Miguel Suñer,
1'780. 5'; Regino Gallete-
ro, 1'695.
Al término del pesaje se
entregaron a los vencedores
expléndidos trofeos obse-
quio de la Entidad patrocina-
dora «La Caixa».
U Hípica 
Se disputa este fin de semana en los hipódromos de Manacor y Son Pardo
Campeonato de Europa de Aprendices
El manacorí Tomeu Llobet representa a España
Al fin llegó la fecha tan es-
perada por todos los aficio-
nados al trote y que es la
celebración, por primera vez
en nuestra historia, de un
Campeonato de Europa de
Aprendices, una competi-
ción en la que participan los
mejores jockeys de los pai-
ses de la Unión Europea de
Trote y entre los que tene-
mos que destacar al mana-
corí Tomeu Llobet como re-
presentante de España.
Este campeonato se divi-
de en seis carreras, tres a
disputar en el hipódromo de
Manacor y tres en el palme-
sano de Son Pardo y en
cada una de las distintas
pruebas los participantes
irán sumando puntos según
la colocación que hayan ob-
tenido de manera que al
final del campeonato quien
más haya sumado se pro-
clamará Campeón de Euro-
pa.
LOS CABALLOS
Para que este Campeona-
to haya sido posible se ha
tenido que recurrir a los pro-
pietarios para que prestaran
los ochenta y cuatro caba-
llos que se requieren para
disputar las seis pruebas, si
bien estos propietarios reci-
ben de la Federación diez
mil pesetas por cada ejem-
plar, además de la dotación
doble en premios para los
vencedores.
SORTEO
Para adjudicar a cada par-
ticipante los seis caballos
con que deberá competir se
hicieron doce lotes de seis
ejemplares, cogiendo en
cada lote un caballo favorito,
dos caballos con opción a
colocarse y tres caballos
con pocas posibilidades de
triunfo. Una vez completa-
dos estos doce lotes se sor-
tearon entre los aprendices
de forma que cada uno
tenga, teóricamente, las
mismas probabilidades en
cuanto a la categoría de los
caballos, si bien Bartolomé
Llobet disfruta de una gran
ventaja al competir en casa
y conocer a todos los caba-
llos, tanto a los que deberá
conducir, como contra los
que deberá competir.
LAS CARRERAS
Las seis carreras del cam-
peonato se disputarán sobre
la distancia de 2.300 metros
en salida lanzada tras au-
tostan.
La primera de ellas, para
caballos nacionales sobre
100 y 200 mts. de planing
tomarán parte: Rinalda, Nil
de Nit, Preferida, Nil de
Jolie, Mel, Navinia, Marsal,
Mister Magoo, Maivista VX,
Pakistan,	 Petit	 d'Amour,
Jabul SF.
En la segunda carrera,
con caballos nacionales e
importados entre 201 y 435
mts. de hándicap, tomarán
parte: Nostro VX, Notepa-
res, Figura Mora, Malla SR,
Venus du Soleil, Reine Saint
Jean, Rosny du Verdier,
Rubis de l'Oisson, Regent
du Pre, Ryswick de Born,
River du Vernay, Prince de
Saison.
La tercera carrera, con
ejemplares de categoría es-
telar, se compone con:
Quedjaro, Quartius, Romeo
de Mingot, Ravi du Cadran,
Reine de la Manza, Punk de
Courcelles, Tivoli des
Mauds, Radar Varfeuil, Que-
rard Gede, Querer Barbes,
Quetzal d'Ovillars y Roi des
Landes.
Pasando ya al hipódromo
de Son Pardo la primera
prueba del campeonato se
Programa del Campeonato Europeo de
Aprendices 1992
SABADO, 12 DE SEPTIEMBRE
1000.- Concentración en el Hotel Mirador. Bienvenida
y presentación del Campeonato. Rueda de prensa.
1100.- Visita al Barrio Antiguo de Palma, Consulado
del Mar, La Lonja, La Seu, La Almudaina.
1200.- Recepción en el Consell Insular de Mallorca.
1300.- Comida en el hotel.
1530.- Salida en autocar hacia Porto Cristo, visita a
las Cuevas del Drac.
1930.- Cena en el restaurante Los Dragones de Porto
Cristo.
2100.- Recepción en el hipódromo de Manacor. Reu-
nión nocturna de carreras. Presentación de los partici-
pantes al público. Disputa de las tres primeras pruebas
del campeonato y regreso al hotel.
DOMINGO, 13 SEPTIEMBRE
1000.- Desayuno.
1100.- Salida en autocar para visitar el Castillo de Bell-
ver.
1215.- Visita al Pueblo Español.
1330.- Desayuno en el Restaurante Los Arcos.
1530.- Descanso en el hotel.
1730.- Salida hacia el hipódromo de Son Pardo. Re-
cepción. Presentación de los participantes al público.
Disputa de las tres carreras últimas del campeonato. En-
trega de trofeos.






Birle Starnp, nacida el 3 de abril de
1975. Reside y trabaja en la ciudad
alemana de Hamburg() y el pasado
año consiguió una victoria.
AUSTRIA
Harald Lehner, nacido el 1 de agos-
to de 1969. Profesionalmente se dedi-
ca al entrenamiento de caballos y el
pasado año logró un total de tres vic-
torias.
BELGICA
Bruno Hora, nacido el 6 de julio de
1968. Trabaja en la ciudad de Tessen-
derlo y en 1991 consiguió cuatro victo-
rias.
DINAMARCA
Sóren V. Jensen, nacido el 5 de agos-
to de 1967. Trabaja corno entrenador
en las cuadras del Jockey Harald LU.
El pasado año consiguió un total de
11 victorias.
ESPAÑA
Bartolome Llobet Riera, nacido en Ma-
nacor el 10 de abril de 1972. Compa-
gina los estudios con la preparación
de caballos de carreras. El pasado
año logró un total de 18 victorias.
FINLANDIA
Jyrki Tammimetsá, nacido el 10 de
agosto de 1969. Entrena caballos de
trote en la ciudad de Hollola. En el
año 1991 consiguió un total de seis
victorias.
FRANCIA
Marc Barreteau, nacido el 3 de
enero de 1968. Trabaja como entrena-
dor en las cuadras de R.A. d'Haene.
El pasado año logró 21 victorias.
HOLANDA
Anne Houwlingen, nacida el 1 de
mayo de 1971. Profesionalmente se
dedica al entrenamiento de trotones.
En 1991 logró seis victorias
MALTA
Ramon
 Stafrace, nacido el 21 de fe-
brero de 1969. Es entrenador de ca-
ballos. El año 1991 logró 18 victorias.
ITALIA
Danilo Bertazzini, nacido el 18 de
agosto de 1974. Se dedica al entrena-
miento de caballos trotones. En 1991
consiguió un total de 9 victorias.
NORUEGA
Gunnar Austevoll, nacido el 10 de
julio de 1968. Es el actual campeón
de Europa en el campeonato disputa-
do en Suecia.
SUECIA
Robert Bergh, nacido el 22 de di-
ciembre de 1968. Trabaja con Lars
Ake Gustavsson en el centro de entre-
namiento de Bergsáder. En 1991 con-
siguió un total de 15 victorias.
Hípica
Tomeu Llobet podría




disputará con ejemplares de
VI, V y IV categorías: Malba
Hanover, Reina d'Ablum,
Morning, P. Bird, Pintora,
Roure, Lin Boi, Le Don,
Ringo B, Jenoves, Mi Bisore
y Santana Torg.
La segunda cuenta con
caballos comprendidos entre
las 300 y las 539 mil pese-
tas del planing y participan:
Riggy, Mosolo, Neruda, Top
Gyp, Sammy de Jonceray,
New Day, Hansa Stens-
baek, Quodesso, Rameau
du Scion, Navy Frennegard,
Rocky Valse y Reve Noe-
mie.
Y ya como última prueba
de este campeonato los ca-
ballos de categoría estelar
de Son Pardo: Olky, Udino
du Hamel, Phocas du Gati-
nes, Quizany, Lindango,
Sous Prefect, Hooge, Quieti-
to, Jerkins Mora, Quis, Petit
Vic de Blay y Ocelot du Val.
LOS GRUPOS
Los caballos que en sor-
teo han tocado a cada grupo
son:
FRANCIA.- Jabul SF,
Nostro VX, Ravi du Cadran,
Le Don, Reve Noemie y
Hooge.
NORUEGA.- Mister
Magoo, Reine Saint Jean,
Radar Varfeui I, Pintora,
Quodesso y Jerkins Mora.
ALEMANIA.- Maivista VX,
Notepares, Romeo de Min-
got, Santana Torg, Mosolo y
Quietito.
DINAMARCA.- Nil de Nit,
Regent du Pro, Reine de la
Manza, Malba Hanover,
Navy Frennegard y Sous
Prefect.
ESPAÑA.- Mel, Figura
Mora, Roi des Landes, Je-
noves, Mew Day y Quizany.
ITALIA.- Nit de Jolie, Rys-
wick de Born, Quartius,
Ringo B, Hansa Stensbaek
y Queis.
HOLANDA.- Pakistan,
Prince de Saison, Tivoli des
Mauds, Morning, Neruda y
Udino du Hamel.
FILANDIA.- Preferida,
River du Vernay, Querer
Barbes, Roure, Riggy y
Ocelot de Val.
MALTA.- Navinia, Rubis
de l'Oisson, Querard Cede,
Mi Biso re, Top Gyp y Olky.
BELGICA.- Petit d'Amour,
Malla SR, Punk de Cource-
Iles, Lin Boi, Rocky Valse y
Li ndango.
AUSTRIA.- Rinalda,
Rosny du Verdier, Quetzal
d'Ovillars, P. Bird, Sammy
de Jonceray y Petit Vic de
Blay.
SUECIA.- Marsal, Venus
du Soleil, Quedjaro, Reina
Dablum, Rameau du Scion y
Phocas du Gatines.
BARTOLOME LLOBET
Dando un repaso a los
ejemplares que le han toca-
do en suerte el representan-
te español Bartolomé Llobet,
tenemos que en la primera
carrera deberá conducir a
Mel, una yegua nacional
muy segura en trote y con la
que puede obtener una
buena puntuación sin que
sea favorita para entrar
entre los cuatro primeros.
En la segunda tampoco lo
tiene muy fácil porque Figu-
ra Mora suele alternar bue-
nas actuaciones con inopor-
tunos desmontes, además
está muy desfasada para
competir con ejemplares im-
portantes como Rubis de
l'Oisson, Regent du Pre o
Rosny du Verdier. Donde si
lo tiene muy bien es en la
tercera de Manacor donde
conducirá al favorito Roi des
Landes, un caballo que
cuenta sus actuaciones por
victorias y del que es jockey
habitual el propio Llobet, por
lo que no vemos muy proba-
ble que se le escape la vic-
toria en esta prueba.
En la primera carrera de
Son Pardo conduce a Jeno-
vés y cuenta con pocas pro-
babilidades de colocarse en
buena posición por lo que
deberá ir a asegurar el máxi-
mo de puntos que pueden
ser importantes de cara al
cómputo final. En la segun-
da tiene al caballo danés
New Day, un buen ejemplar
aunque si sabe sacar el pro-
vecho puede estar entre los
primeros incluso ganar la
carrera. Y ya en la última
prueba tiene a Quizany,
también con opción a la co-
locación y cuyo máximo
oponente será un caballo
que conoce muy bien Llo-
bet, Quietito, al que ha lleva-
do dos semanas consecuti-
vas al triunfo.
Haciendo un resumen
vemos que Llobet cuenta
con serias probabilidades de
proclamarse Campeón de
Europa si sabe aprovechar
la excelente ventaja que
constituye el conocer el te-
rreno y los caballos con que
saldrá a la pista. Desde aquí
sólo nos resta desearle
suerte y desear también que
sean muchos los aficiona-
dos y no tan aficionados que
acudan el sábado en el hi-
pódromo de Manacor a dar
apoyo a este gran aprendiz
que es Bartolomé Llobet.
   
Avda. Hugo Heusch, s.n.
tel. 554612
Juan Lliteras, 5
tel. 55 02 18
MANACOR
Av. Cristóbal Colón, s/n





SUS TIENDAS DE MODA EN DEPORTES
2 x 1
Chandals, zapatillas, sudaderas, cazadoras, etc.
Sólo frente Club Tenis Manacor
a partir del próximo lunes día 14
Y además en nuestras otras tiendas podrá encontrar
las mejores marcas Reebok, Nike, Converse,
Avía, Ellesse, Casto Line, etc.
Hípica / Manacor
El cuarteto pago a 66,450 ptas
Pacemaker, vencedor del premio
Seat-Audi-Volkswagen
Ligero descenso de públi-
co en la jornada del sábado
en el hipódromo de Manacor
donde, no obstante, había
buenos alicientes como era
el Premio Seat-Audi-
Volkswagen, dotado con
150.000 ptas. en premios y
cuyo cuarteto se iniciaba
con un fondo de 501.000
pts.
Mal empezaba la reunión,
puesto que en la primera ca-
rrera se producía la caida de
A. Artigues, conductor de
Sunita al dar su sulky contra
las vallas de protección en
un sitio donde no se había
cerrado totalmente, teniendo
que ser atendido de varias
contusiones y rotura de
brazo.
En la carrera estelar Ouie-
tito, conducido por Bartolo-
mé Llobet, se ponía en ca-
beza del pelotón y tras los
2.300 metros de recorrido
cruzaba la meta en primera
posición sacando algunos
metros de ventaja sobre el
segundo clasificado Tivoli
des Mauds, mientras Phe-
bus du Vivier era tercero y
Peter Prince cuarto, logran-




En los inicios de la carrera
se puso rápidamente en ca-
beza Landaburu, al que se-
guían de cerca Pacemaker,
Nostro VX, Norelia y el resto
del grupo. Cuando se produ-
jo el segundo paso por línea
de meta Pacemaker tomaba
la cabeza superando a Lan-
daburu mientras tras él se
situaba Nostro VX que llegó
a emparejarse con el prime-
ro hasta que finalmente es
distanciado por galopar. Pa-
cemaker encara la recta
final en primera posición y le
sigue peligrosamente Nilon
TR, pero a menos de cin-
cuenta metros del poste de
llegada se desmonta y es
distanciado dando lugar a
que Norelia sea segunda y
por el interior Riker Bleu
logra la tercera plaza. Lan-
zarina era cuarta. En cuanto
a los cronos de los cuatro
primeros clasificados fueron
de 1236; 1228; 1229 y
1221. El cuarteto de esta
carrera que se iniciaba con
un fondo de medio millón de
pesetas recaudó en ventani-
llas de apuestas 385.000
ptas. y los acertantes obtu-
vieron un dividendo de
66.450 ptas.
Al final de la carrera y por
parte de los concesionarios
de la firma Seat-Audi-
Volkswagen,	 Monserrat
Moya, se entregaron los
premios en metálico a los
cuatro primeros clasificados,
además de un trofeo y una
manta al vencedor Pacema-
ker.
En la de cierre buena ac-
Última reunión de la presente
temporada de verano en el hi-
pódromo de Son Pardo ya que
a partir de la próxima semana
se volverá al día habitual de ca-
rreras en aquel recinto hípico,
los domingos por la tarde.
Como prueba especial en esta
ocasión se disputaba la clasifi-
catoria para el Campeón de
Campeones y donde la yegua
Silvana volvió a dar muestras
de ser la revelación de su gene-
ración cuando están apunto de
disputar esta clásica para la
edad de tres años. Muy pronto
dominó la carrera esta hija de
Napolitain y se hizo con la victo-
ria con toda claridad mientras
relegaba a la segunda posición
a la subcampeona del G.P.N.,
Sibil.la, seguida por Siurell des
Pont y Sandy GS. Los tiempos
registrados son de 1230;
1234; 1236 y 1249, respecti-
vamente.
En la preestelar el caballo de
Manacor Soir Champetre volvió
tuación de Ronsar du Loir
que ganaba la partida a Ro-
yaumont mientras tras ellos
se colocaban el debutante
River de Veranai y Romeo
de Mingot, que completaban
un cuarteto que quedó de-
sierto.
En el resto de pruebas de
la noche consiguieron la vic-
toria; Sorteta, Speedy Pelo,
Nit de Jolie, Pakistan, Nec-
tria Royal, Reine Saint Jean
y Ronsar du Loir.
a ofrecer un recital de buen
trote y lo hizo ganando la carre-
ra y realizando un promedio ki-
lométrico de 1199, mientras
tras él se colocaban por este
orden Rameau du Scion
(1203), Rupin (1'21'0) y Ryws-
wick de Born (1211).
En la estelar, que cerraba el
programa, una nueva victoria
del velocista Jup Langkjaer si
bien los cronos fueron muy po-
bres para la categoría de esos
ejemplares puesto que el gana-
dor rodó a 1248, Quaim
(1'24'2) y Reina de la Manza
(124), o sea, que después de
las que fomento estos fueron
los peores registros de la
noche.
En el resto de pruebas hay
que anotar las victorias de Se-
gola, Rigoletto, Ninette de Retz,
Kasper Shcawartz y Mi Bisore,
que conducido por F. Cerda, ga-
naba una especial para aprendi-
ces.
Buena actuación del caballo de
Manacor, Soir Champetre (1'19'9)
Silvana, vencedora de la clasificatoria
campeón de campeones










1330 El menú de cada rifa
1355 Telediario
1400 Informativos territoriales
1430 No te rias que es peor
1 500 Telediario 1
1530 Abigall










2700 Sesión de noche:
«Corazón de cristal»
2350 Chicas de hoy en día
0050 Diario Noche
TVE-2
1100 Después de la batalla
1700 El palenque
12'45 La película de la
mañana: -El globo de
Cantolia»
14 35 Juego de niños
1500 Cifras y letras
1500 Grandes documentales
16 30
 Volta a Catalunya
17 30
 Mundo de fieras
1820 Sesión de verano: -Las
mujeres vikingo y la serpiente
del mar»
1900 El mejor deporte
2035 Redacción de la 2
2250 El chino
0025 Clip, clap, video
0100 Cine Club: -La bribona-
TV3
1105 La guerra dels sexes






1425 El medi ambient
1515 El ternes
1520 Desitja'm sort
1605 El meu carrer
16 35 Paradise
1720 Roseanne





2100 Amor a primera vista




1500 Entre hoy y mañana
1530 Las dos Dianas
1620 Charlas del corazón
1630 Teleromance: «Maria
de nadie-
1730 Vivan los compis
1735 Hugolandia
1800 Super Guay
1930 Hablando se entiende la
basca
2000 Hoy
2005 Su media naranja
2045 Telecupón
2100 La loba herida
2700 Amor, humor y música:
-La profesora y el último de
la clase»
2345 Bellezas al agua





1330 El menú de cada dla
1355 Telediario
1400 Informativos territoriales
1430 No te rías que es peor
1500 Telediario
1530 Abigail
1620 Vacaciones de cine:
«La revuelta de los bárbaros»
1745 Avance telediario
1750 Para nosotros
1840 La bahia de los
fugitivos





2205 Caja de risa
2735 Juncal
2335 El hijo de la isla
TVE-2
0730 Cadena de las
Américas
1100 Vuelo sin motor
1700 El palenque
12'35 Tahití y sus islas
1305 La película de la
mañana: «Cao-xa»
1435 Juegos de niños
1500 Cifras y letras
1530 Documental
1600 Fútbol.
1750 Mundo de fieras
1840 Sesión de verano: «Su
milagro de amor»
2015 Redacción de la 2
2035 Fútbol
2350 Cine Club: «Anzacs, la
auerra de las antipodas-
TV3
1015 Nena Bonica
1105 La guerra deis sexes






1425 El medi ambient
1515 El temes
1520 Desitja'm sort
1605 El meu carrer
1635 Paradise
1720 Roseanne
1750 Club super 3





2130 Cinema 3: «Tootsie-
TELE 5
1120 Cine corazón
1315 A medio día alegría
1345 Cheers
1414 Queridos padres
1500 Entre hoy y mañana
1530 Las dos Dianas
1620 Charlas del corazón
1635 Merla de nadie
1730 Vivan los compis
1800 Super Guay
1930 Hablando se entiende la
basca
2000 Hoy
2005 Su media naranja
2045 Telecupón
2100 La loba herida herida
2700 Cine 5 Estrellas: -Tras
el corazón verde»
2400 Entre hoy y mañana
TVE-1 TVE-2 TV3 TELE 5
1355 Telediario 0730 Cadena de las 11 05 La guerra dels sexes 1120 Cine corazón
1400 Informativos Américas 1145 A cor obert 1315 A medio día alegrla
Territoriales 1100 Irakere: el volcán del 12•35 Ruina total 1 345 Cheers
1425 Informativos Caribe 1305 La successora 1415 Queridos padres
Territoriales 1200 El palenque 1335 Veins 1500 Entre hoy y mañana
1430 No te rías que es peor 1725 Tahití y sus islas 1400 Telenoticies 1530 Las dos Dianas
1500 Telediario 1 1755 La película de la 1425 El medi ambient 1620 Charlas del corazón
1530 Abigail mañana: -La pajarera. 1515 El temes 1635 Telerromance: «Maria
1620 Primera sesión: 1435 Juego de niños 1520 Desitja'm sort de nadie»
«Misterio en el Castillo de 1500 Cifras y letras 1605 El meu carrer 1 730 Vivan los campe
Drácula» 1530 Grandes documentales 1635 Paradise 1800 Super Guay
1755 Telediario 1620 Mundo de fieras 1720 Roseanne 1930 Hablando se entiende la
1800 Para nosotros 1 710 Falcon Crest 1750 Club super 3 basca
1850 La bahla de los 1800 Sesión de verano -El 1925 De que vas! 2000 Hoy
fugitivos hombre de Marruecos- 1950 Ruina total 2005 Su media naranja
1920 Mi doble identidad 1955 El mejor deporte 20 30 Telenotícies 2045 Telecupón
1950 Telediario 2030 Fútbol Copas de 2055 El temps 2105 La loba herida
1955 Verano azul Europa 2100 Quico 2700 Silencio se rie: «Biba la
2100 Telediario 2
2130 Sin vergüenza
2220 Jueves cine: «Entre
lineas»




2215 El primi-juego 0010 Cine Club: «La noche 2350 Telenoticies nit 0040 Entre hoy y mañana
2230 Sesión de noche	 La
pradera sin ley»
fantástica-
0730 Golf opon Lancome )0'15 Hotel FaWty
01'00 Presing Boxeo
CANAL 9 CANAL 33ANTENA 3
 1 1 CANAL PLUS 
1403 La pantera rosa
Noticias regionales
1450 Salvados por la
campana
1455 Noticias









1933 La ruleta de la fortuna
2000 Master
2100 Noticias
2130 El equipo A
2730 Noticias
2731 La película del lunes
0030 Noticias
0100 Cine para el recuerdo:
«Pánico en las calles»
13 08 El tercer tiempo (c)




1500 Cine: «Monseñor» (c)
1658 Cine: -Bienvenido a
Veraz» (c)
1856 Documental
1955 Dibujos animados (c)
2000 Avance. Redacción.
2005 Los 40 principales





2200 Estreno Canal +: «La
guerra de los Rose» (c)
2356 Cine: «Rocky V» (c)
0156 Boxeo (c)
0256 Cine: -La tutora» (c)
0950 Gallito Ramírez
1050 Serie	 1655 Carta d'ajust
1120 Olé tus videos	 1650 Informació Agraria
1700 GraduT's, ara pot1250 La sort de cara
1300 A la babará	 1750 Universitatoberta
1400 Noticies 9	 1755 Victor
1450 L'oratge	 1810 Veïns
1455 A la babalá	 1900 Planeta Terra
1550 Película: «El capitán	 2000 Cerimónia de clausura
intrépido»	 jocs paraolimpIcs
1715 Magnum	 2300 Programa resum
1805 Supernou	 paralimpics
1830 Antología del cine	 2350 Anys de tendresa
español: «La casta Susana»	 0015 La dimensió
2010 Belleza y poder	 desconeguda
2100 Noticies 9	 0050 Els cliptoman
2150 L'oratge
2155 El món per un forat
2220 Dilluns cine: -Se infiel y
no mires a quien»
0050 Noticies 9
0045 Mira quina lluna
0135 Roseanne 
ANTENA 3  CANAL PLUS] CANAL 9   CANAL 33 
1 200 Los Gladiadores de
A mérica
1 300 Centímetros cúbicos
1 400 Noticias
1 403 La pantera rosa
Noticias Regionales
1430 Los heroes de Hogan
1455 Noticias
1550 Farmacia de guardia
1600 Ouedate con la copla
1750 Cosas de casa
1800 Polvo de Estrellas I:






2250 Polvo de Estrellas II:
Ataque al carro blindado»
0050 Polvo de estrellas III:
La hija de Ryan»
0 350 El Clan 
1124 Cine (c) «Turk 182»
1300 Del 40 al 1
1400 Redacción. Noticias
1405 24 horas
1500 Futbol americano (c)
1600 Futbol ingles (c)
1800 Cine: -La lista negra»
(c)









2200 Estreno Canal +: «El
jovencito Einstein» (c)
2327 Cine: «Lassiter» (c)






1715 Verano de estrellas






«Confesiones íntimas de una
exhibicionista»
0115 Fila de ring
0215 Fi d'emissió 
12 00 Carta d'ajust
1215 Harmonia
1310 Vibria
1325 Perfils de la natura
1415 La máquina meravellosa








2250 Flash Noticies 33




0055 Fi d'emissió              
ANTENA 3  CANAL PLUS  CANAL 9   CANAL 33                         
0830 Furia
0850 Capitán Power
0920 Archie y Sabrina
0955 La Guardería del
domingo
1100 Caza submarina
1150 Todas sus maravillas




1550 Especial Cine: -La
rebelión de los pájaros»
17D0 El coche fantástico
1800 Pasiones inmortales:
«El color de la libertad»
2000 El Supergordo
2100 Noticias
2150 Polvo de Estrellas II:
-El baile de los vampiros»
2350 Noticias
2340 Noche de Lobos:
-Hermanas- 
1000 Cine: «Crónica de una
muerte anunciada» (c)
1146 Cine: -Tiro mortal» (c)
1324 Piezas
1350 Teleserie: -Max Glick»
1400 Redacción. Noticias
1405 El gran musical
1500 Documental científico:
«Cautivos del sol II» (c)
1300 Futbol: liga italiana (c)
1750 Lo más plus
1900 Futbol: Liga española
(c)




2200 Estreno canal	 -El
anónimo» (e)
2327 Cine: «La revancha de
los novatos II» (c)
0052 El tercer tiempo (c)
0112 Cine: «Consejo de
guerra» (c)
08 00 Música clásica
0845 Grafiti
0915 A la babalá
13 30 Original i cópia
1430 Noticies 9
1500 Les tortugues Ninja
1550 Sessió continua: -Flor
de cactus»
1715 Amor a primera vista
1850 Históries per a TV:
«Policia»




2145 Diumenge cine: -La
carta final»

















1330 El menú de cada dia
1355 Telediario
1400 Informativos territoriales
1425 No te rias que es peor
1500 Telediario
1530 Abigail










2700 El humor de-Chica
para todo«
23'25 Especial sabor latino
0015 Diario noche
0730 Cadena de las	 0920 Planeta terra
Americas	 1015 Nena Bonica
1100 El vuelo del canguro	 1105 La guerra dels sexes
1200 El palenque	 1145 A cor obert
1210 Tahitl y sus islas	 1305 La successora
1300 Juegos paralímpicos	 1315 VeTns
1310 La película de la	 1400 Telenoticies migdia
mañana: «El pasajero diez	 1425 El medi ambient
mil«	 1410 Telenoticies migdia
1410 Juego de niños	 1515 El temps
1530 Grandes documentales	 1520 Desitja'm son
1610 Volta a Catalunya	 1605 El meu carrer
1820 Sesión de verano:	 1635 Paradise
«Sherlock Holmes y la mujer	 1720 Roseanne
de verde"	 1750 Club Super 3
1940 Redacción de la 2	 1925 De que vasl
2000 Ceremonia de clausura	 1910
 Ruïna
 total
2010 Telenoticies vesprede los juegos paralímpicos
2240 La estrella es...	 2055 El Temps
America: «Pueblo de madera« 2100 Betes i films
0025 Tendido cero	 21 30 Pantalla: «Goldfinger"
0100 Cine Club: «Sigamos la	 2315 Telenoticies
flota"
1000 Vacaciones en el mar
1050 Entre platos anda el
luego
11'20 Cine Corazón
1315 A medio dia alegría
1345 Cheers
1415 Queridos padres
1500 Entre hoy y mañana
1510 las dos dianas
1620 Charlas del corazón
16•35 Maria de nadie
1710 Vivan los compis
1800 Super Guay
1900 Hablando se entiende la
basca
2000 Hoy
2005 Su media naranja
2045 Telecupón
2100 La loba herida
2200 Noche de acción: «El
guerrero rojo"
2340 Misterios de la noche
00'10 Entre hoy y mañana
TVE-2	 1 1	 TV3 TELE 5TVE-1 
TVE-1  TVE-2  TV3 TELE 5  
0900 Ultimas preguntas
0930 Estamos de vacaciones
1145 Las investigaciones de
Françoise
1115 Winspector
1145 Un mundo diferente
1215 Crital
1300 Las chicas de oro
1430 No te rías que es peor
1500 Telediario-1
15 30 Delfy y sus amigos
1600 Sesión de Tarde: -Los
embrollones"
1740 Objetivo Indiscreto
uns Tras la pista del crimen
1925 Juego sin Fronteras
2100 Telediario 2
2100 Informe semanal
2230 Sábado cine. Incluye
dos largometrajes
-2231: -¿Dónde dices que
vas?"
-0015: «Asalto al poder»  
0700 Cadena de las
Américas
1130 Carrusel de las
Américas
1730 Los conciertos de la 2
1350 Juegos paralimpicos
1400 El mejor deporte
1800 Anillos de oro
1900 Dias de cine
1930 En portada
2000 Fútbol
2700 Ven al paralelo
2320 No se bailar
2350 Playa de China
0005 La historia
0130 Hollywood recuerda  
0930 Club Super 3
1750 Marc i Sophie
1320 Amor a primera vista
14 30 Telenotícies
1455 El Temps
1500 Club Super 3
1530 Tarda de cine: «Cilla
misteriosa»
1710 Tex Avery
1730 Simon i Simon
1830 Katts i Gos
1945 Hostes vingueren que
de casa ens tragueren




2130 Vindrem a sopar
2200 Cine nit: «La batalla
d'Anglaterra«
0015 T/N última hora
0020 Cine de mitjanit: «El
camp de cebes» 





1110 Bellezas al agua
1250 Tele 5, ¿dígame?
1455 Entre hoy y mañana
1510 Cine fiesta
1725 Desde Palma, queridos
padres especial verano
1910 Sábado de acción:
-Hunter
-Camino al infierno.
2100 La loba herida
2200 Humor cinco soles
2245 Cine
0020 Playboy
0105 Cine de verano
0340 Los ángeles de Cha nia             
TVE-1  TVE-2  TV3 TELE 5             
1030 La bahia de los
fugitivos
1100 Turbo Rangers
1130 Un mundo diferente
1200 El dia del Señor
1300 Puedo de Dios
1340 Miller y Mueller
1410 No te das que es peor
1500 Telediario - 1
1500 Erase una vez las
Américas
1600 Sesión de tarde: «El
abuelo congelado»
1 7 25 Club Disney
1920 Cuentos maravillosos
2100 Telediario
2100 Compañeros de clase
2200 Domingo cine: «El
serpiente«
2400 Noche de humor
0050 Telediario
01'00 Perlas del melodrama:
«La dama del velo»  
0 7 30 Cadenas de las
Américas
11'30 Carrusel de las
Américas
1205 Juegos paralímpicos
1715 El mejor deporte
1730 Anillos de oro
1800 Documentos TV
1925 Redacción de la 2
1940 Sesión de verano:
«Hotel paradiso»
2120 El honor de la sangre
2300 Estudio Estadio
2350 Off Cinema: «La muerte
de un viajante..  




1505 Club Super 3






1900 La doble vida de Henry
1930 Magnun
2025 El Trànsit




2205 Cine nit: «Fuga de
Nova York"
2345 T/N. última hora
2350 Histories de Ray
Bradbury 




11'25 Que gente tan divertida
1155 La quinta marcha de
verano
1455 Entre hoy y mañana
15•30 Cine fiesta
1720 El millonario
1825 Humor 5 soles
1910 A fuerza de cariño
2005 Gran pantalla de
verano: «Confesiones«
2145 Desde Palma queridos
padres especial verano
Dono Colombo
0205 Los ángeles de Charlie









1403 La pantera Rosa
Noticias Regionales





















1500 Cine: «El cielo
protector» (c)
1714 Sesión especial V.O.:
«El exorcista III" (c)
1920 Zona de piezas: El
Baile de las cortesanas (c)
1925 Dibujos animados (c)
2000 Avance. Redacción.
2005 Los 40 principales
2020 Telecomedia: Alf






2200 Estreno Canal +: «Los
dioses deben estar locos II«
(c)




1120 Olé tus videos
1230 La sort de cara
1300 A la babalá
1400 Noticies 9
1420 L'oratge
1425 A la babalá
1 530 Cine d'estiu:




1820 Antología del cine
español: «El emigrante»
2010 Belleza y poder
2100 Noticies 9
2130 L'oratge
2135 Amor a primera vista














1955 Més enlla del 2000
2050 Esports
2120 Tot l'esport
2150 Sorteig super 10
2155 Mil paraules
2200 Les noticies del 33
2220 Retorn a Brideshead










403 La pantera rosa
Noticias regionales
1430 Salvados por la
campana
1455 Noticias




1830 Historias de Marshall
1900 Supermarket
1930 Noticias
1933 La ruleta de la fortuna
2000 Master
2100 Noticias
2120 Luz de luna








1711 Cine: «Casi una
familia.. (c)
1851 Documental (c)
1935 Dibujos animados (c)
2000 Avance. Redaccion








2200 Estreno canal +: «A
solas contigo.. (c)
2320 Cine: -Acero azul» (c)
0108 Sesión especial V.O.:
«La mosca II" (c)




1120 Olé tus videos





1435 A la babalá
1530 Cine d'estiu: «Flecha
negra..
1T40 Magnum
1830 Antología del cine
español: «Sin la sonrisa de
Dios»
2010 Belleza y poder
2100 Noticies 9
2130 L'oratge
2125 Original i copia











955 La revolució de la vida
2050 Esports
2120 Tot l'esport
2150 Sorteig Lotto 6/49
2155 Mil paraules
2200 Les noticies del 33
2220 60 minuts
2315 Max Headroom
0010 Una caseta al camp
0035 Els diploman





1403 La pantera rosa
Noticias Regionales





















1500 Cine: «Lassiter» (c)
1627 Cine: «Reanimator II"
(c)
1809 Cine: «El jovencito
Einstein. , (c)
1925 Dibujos animados (c)
2000 Avance redacción








2220 Estreno canal +:
«Corazón de Dixie" (c)








1120 Olé tus videos
1230 La son de cara
1300 A la babalá
1400 Noticies 9
1430 L'oratge
1435 A la babalá




1830 Antología del cine
español: «Morena clara»















2005 Personal i intransferible
2050 Motor a fons
2120 Tot l'esport
2150 Sorteig super 10
2155 Mil paraules




    
A T AUTOVENTA MANACOR, S. A.
PRECISA VENDEDOR   
Requisitos:
Sea de la comarca, experiencia en ventas
Edad: mayor de 24 años
INTERESADOS DIRIGIRSE A: Polígono Industrial. Preguntar por Sr. Riera
TVE-1  TVE-2 TV3  TELE 5        
1355 Telediario
1400 Informativos territoriales
1430 No te das que es peor
1500 Telediario-1
15'30 Abigail
1620 Vacaciones de cine:
«Un hombre vino a matar»
1745 Telediario
1750 Para nosotros
1840 La barda de los
fugitivos
1910 Mi doble identidad





2205 Ahora o nunca
2300 Viernes cine: «Por la
piel de un policía»
0055 Diario noche
0110 Alucine: ..Yo fui un
cavernícola adolescente..
0730 Cadena de las	 1145 A cor obert	 1120 Cine corazón
Américas	 1735 RuTna total	 1315 A mediodía alegria
1100 Bajando veloz	 1305 La successora	 1445 Cheers
1200 El Palenque	 1335 VeTns	 1415 Queridos padres
1225 Tahitl y sus islas 	 1400 Telenoticies	 1500 Entre hoy y mañana
1305 La película de la	 1425 El medi ambient	 1530 Las dos Dianas
mañana: «Propiedad , .	 1515 El temps	 1620 Charlas del corazón
1435 Juego de niños	 1520 Desitja'm sort 	 1635 «Maria de nadie..
1100 Cifras y letras	 1605 El meu carrer	 1730 Vivan los compis
1130 Grandes documentales 	 16 35 Paradise	 1800 Super Guny
1120 Mundo de fieras	 1720 Roseanne	 1930 Hablando se entiende la
1710 Falcon Crest	 1745 El tránsit 	 basca
1800 Sesión de tarde: «La	 1750 Club Super 3	 2000 Hoy
montaña rebelde..	 1915 El trànsit	 2005 Su media naranja
1940 El mejor deporte	 1925 De que vas.	 2045 Telecupón
2100 Días de cine	 1950 Ruina total 	 2105 La loba herida
2130 Festival de cine de San	 2030 Telenotícies	 2200 Cine: «El rector..
Sebastián	 2055 El temps	 2400 Contacto con tacto
2140 Redacción de la 2	 2100 Polèmic	 0030 Entre hoy y mañana
2700 Detective privado	 2240 Pel.lícula: «Problemes 	 0050 Hablando se entiende la
2250 En escena	 al paradís»	 gente
0035 Area reservada	 0025 Telenoticies	 0150 Starsky y Hutch
0100 Cine Club: «Toda vale»	 0050 Cinema de mitjanit: 	 0240 Los Angeles de Charlie
ANTENA 3 CANAL PLUS CANAL 9 L CANAL 33      
12 00 Noticias 1131 Cine: «Orden de 1030 Serie
1203 Santa Bárbara búsqueda» (c) 1120 Olé tus videos 1135 Carta d'ajust
1300 Poldark 1300 Los 40 principales 1 230 La son de cara 1650 Informació agrária
1400 Noticias 1400 Redacción. Noticias 1100 A la babalá 1700 Gradurs ara pot
1403 La pantera rosa 1405 Dibujos animados 1400 Noticies 9 1730 Universitat oberta
Noticias Regionales 1430 Telecomedia 1430 L'oratge 1755 Victor




1653 Cine: «Bienvenido al
1130 Cine d'estiu: «El héroe
de las Islas.
1900 Planeta terra
1955 Signes del temps








1730 Noticias 1905 Dibujos animados (c) 1130 Antologia del cine 2155 Mil paraules
1733 La merienda 2000 Avance. Redacción español: «Sabían demasiado» 2200 Les noticies del 33
1830 El principe de Bel Air 2005 Los 40 principales 2010 Belleza y poder 2220 L'imperdible Parker
1900 Supermarket 2030 Primer Plano 2100 Noticies 9 Lewis
1930 Noticias 2100 Teleserie: Búscate la 2130 L'oratge 2245 Sputnik total









2130 Contacto en California 2100 Redacción. Noticias 0030 Noticies 9
2230 Noticias 2154 Información Deportiva 0045 Musical americá: «Dos2231 Quédate con la copla
0000 Noticias
2200 Estreno Canal +: «Mira
quien habla» (c) chicas y un marinero
, .
0015 La clave







DEL 10 AL 1 4 DE SEPTIEMBRE
1\% AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI
L'Ajuntament de Manacor está
interessat en la contractació laboral
temporal d'un xófer d'autobus amb
destí al bus urbà. Els aspirants
interessats en aquesta contractació
podran presentar la seva sol.licitud
fins al dia 18 de setembre de 1.992
exclussivament en mà al Registre
General de la Corporació,
acompanyada de:
1) Curriculum vitae documentat
amb còpia dels justificants dels mèrits
al.legats.
2) Justificant d'estar en posssessió
del carnet de conduir tipus D.










Palma: Vía Portugal, 1-A. Tel 72 43 71
Inca: Obispo Llompart, 5. Tel. 50 21 85









Avda. Es Torrent, 16. MANACOR
El Col.legi Públic
ES CANYAR
Comunica que les classes començaran:
- Dia 14 el primer cicle de primari (1'r i
-Dia 15: 3 er i 4'
-Dia 16: 5', 6', 7' i 8'
per motiu de les obres de reforma de
la calefacció en el Centre
CINES DE MANACOR
PROGRAMAC ION
•••n• n••••n .1nn 	 1nnn 	
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HORIZONTALES: 1) Carta de la baraja. Primera
vocal.PUEBLO DE MALLORCA. 2) PUEBLO DE MA-
LLORCA (dos palabras). 3) Ansar, oca. Río italiano.
Infinitivo. 4) Perteneciente a una tuna. Tres consonan-
tes consecutivas, 5) Borracho en Mallorquín. Invalida,
coja. matrícula de Alicante. 6) sumo sacerdote Fari-
seo. Restes, consumas. 7) Consonante con sonido de
vocal. Naturales de cierta civilización Mesopotamica,
cuya capital era Ninive. 8) halago, carantoña. Rubio en
mallorquín. Símbolo del calcio. 9) vocal repetida. Dios
egipcio. Fervorosas, creyentEs. 10) Precepto, regla.
paso entre edificios o solares en una población. 11)
Matrícula de Avila. Las que emplean normalmente al-
guna cosa. 12) Compuesto por cobre. Destino, sino.
13) Aceite utilizado por la Iglesia para impartir los san-
tos Sacramentos. Acusar, imputar. 14) Igualdad en la
superficie. Matrícula de Orense. Piedra plana, baldo-
sa.
VERTICALES: 1) Agarradera. Símbolo del Galio.
PUEBLO DE MALLORCA. 2) PUEBLO DE MALLOR-
CA. Produce células sexuales no fecundadas. 3) Mari-
no, navegante. Gran extensión de agua salada. Nom-
bre de consonate en plural. 4) Vocal. Abreviatura de
tratamiento de cortesia. Santo en portugués. PUEBLO
DE MALLORCA. 5) Descifrar un escrito. Símbolo del
azufre. Llano, liso. Símbolo del oxígeno. 6) Símbolo
del cobalto. Vuelve a mirar. Utilizar, emplear. 7) El que
maneja el arpón. Desorden, confusión. 8) Signo del
zodiaco. Poner nervioso, irritar. Matrícula de Almeria.
9) consonates de vino. Manojo de flores. Colico ubica-
do en la última porción del intestino delgado, del ileón.
10) Subes la bandera. Ascensiones a una montaña.
11) En plural, vena que sale del corazón. Ayudante,
consejera.
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Sopa de letras
Intente localizar en esta SOPA DE LETRAS el nom-
bre de 10 PLAZAS, todas ellas ubicadas en el casco
urbano de MANACOR.
Tenga en cuenta que las mismas pueden estar de
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Sa Plaça
Constitució
Molt abans de que Sa Plaga, -els
manacorins saben molt bé qué «Sa
Plaça» és tan sols aquesta- fós una
plaga d'abastiments, com és ara;
molt abans de que s'aprovás la
Constitució de 1978, que retornava
la sobirania al poble espanyol, molt
abans ja hi havia a Manacor la
Plaça de la Constitució; això, sí, es-
crit es castellà.
La fotografia, captada des de l'al-
tura del carrer d'Antoni Duran, més
o menys des de la Pasteleria de
Can Munar, ens mostra una plaça
totalment desconeguda: amb ar-
bres, .amb unes porxades i amb un
edifici amb arcs i, al fons, el campa-
nar als moments de la seva edifica-
ció, cosa que ens sitúa en el temps.
A aquest barri queden encara
una sèrie de cases de l'època i de
temps anteriors, però són precisa-
ment les que no es veuen, la de la
part baixa de Sa Plaça. A l'actualitat
totes i cada una de les cases que
surten a la fotografia han desapare-
gut. Quan es parla de reformar l'ac-
tual plaça d'abastiments, és bo re-
cordar la imatge del seu temps pas-
sat, quan la plaça era un centre
molt més actiu que ara, convertida
gairebé en una botiga de productes
del camp.




Morí als 89 anys 
Bartolome Mascará
Umbert
(a) De sa Cabaneta
Morí als 87 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
VENDES
Se vende planta baja en
Porto Cristo. recién terminada,
Avda. Pinos, 53 B. Tel. 55 01 51
(11-9)
Es ven buc 2on. pis a Mana-
cor. devora Mercal de S' Anti-
ga (sense com unitcrt). Tel. 81 10
66 (vespres)(11-9)
Es venen cotxeries a Mana-
cor (zona Mercat de s' Anti-
Tel. 81 10 66 (vespres) (11-
Vendo o ccrnbio piso ático
en Maniaco, por chalet en
Porto Cristo. Piso frente «tenis. 4
habitaciones.2 baños comple-
tos. cocina amueblado. sala
-corredor, con chimenea, la-
vandería, terraza, calefacción
y garaje. Precio: 13.500.000 pts.
Informes:55 33 13(11-9)
Vendo apartamento en
Porto Cristo 2 hcbitociones.co-
moda, cocina-americana,
bato, C/ Gual. n* 1. Inf. 55 33
13. Precio: 5.503.000 pts..
amueblodc(11-9)
Vendo 3er piso en Manoca.
3 habitaciones dobles, cocina
amueblado con offys. Total-
mente reformada. TEI. 55 45 43
(11-9)
Se vende mesa Tronzar para
amolada-a Bosch. 15.003 pts.
TEI 84 38 10 (11-9)
Vendo piso en Porto Cristo
Av de los Pinos. n• 52-2, total-
mente amueblado. Precio:
6.000.0000 pts. Tel: 82 13 36
(razón partaderia Cm Ramiro)
(11-9)
Vendo 9-11 turbo PM-AP, en
buen estado Precio a conve-
nir. Tel: 55 24 47 (meciodías)(11-
9)
Tenc per vende conserva-
dora de gran tanany, nova.
TEI.55 22 91(11-9)
Se vende 3er piso, pa ausen-
tarme, precio económico, con
o sin muebles. Zona Sta, Catali-
na Tel. 554671(11-9)
ASO m. de Calo Moncrida es
ven solar de 200 rn*. Preu inte-
ressant.Tel: 84 35 52 (11-9)
Venc pace) lovoltodoa Son
Mos d' uns 700 metres amb ca-
seta Tel 820472(11-9)
Es ven pis de 63 m'obra anti-
go y cochera de sa omteixa su-
perfici en correr Sant Ramón.
Tel: 5518 52. (1 1-9)
Venc vespa primavera 75.
Bon estcrt. Preu: 65 (XX) pts. Tel:
5520 65(meciocíaK11-9)
Vendo piso en Cala bona. 2
dormitorios, cocina comedor,
bolo. Precio: 4.900.000 pts.tel:
58 69 24 (de 11 a 12 de la
noche)(4-9)
Vendo ático en Cala Millo(
encima del Pricomueble.
10 000.003 Tel: 58 69 24 (de 1 lo
12 de la noche )(4-9)
Vendo Opel Kadet Motor
1 6(X) SCL PM-AD Seminuevo
Precio interesante TEI, 82 20 04
(Pedir por José)(4-9)
Se vende velero de 4' 90 m.
con cabina, remolque y motor
fuera borda JOHNSON 4 c.v..
Precio 450.000 pts.Tel: 82 00 41
(de 10 a 12 noche)(4-9)
Se vende ter piso en Mana-
cor enC/ Sol.Tel: 8210 63(4-9)
Pcrticdar vende Honda 1000
CBR PM-AU, 15.000 km. perfec-
to estado. 600.000 pts. Tel:
908636487(4-9)
Se venden 5 cuadradas a
Sa Vd' y media cucrteracia
con non:incisa Sa Vall In( 82 07
56(4-9)
Vendo piso 1" plantel en
Porto Cristo, zona iglesia, 3 dor-
MitOnOS. Tel: 81 3167 (4-9)
Se vende piso en Porto Cristo.
3 hcbitociones, bario. cocina.
salón comedor. C/ Sureda
Ter 55 0072. Precio interescrite
Se ven quarterada i mitja
entre St. Uorenc i Son Corrió
amb cosa. Tel: 55 48 66 (de di-
Iluns a divendres de 90 11) De-
m mar per na Conica (4-9)
Se vende piso en C/ Soliman.
22 Tel 55 5536 (4-9)
Vendo Moto Africa Twin 650
Tel: 55 2747 (horas ofi cina)(4-9)
De colección privada vendo
varios bonsais a buen precio.
LIcrnar al 81 03 63 de 18' 00 a
22' 00h. (28-8)
Vendo chalet en So Coma 4
dormitorios, 2 baños, aseo, co-
cina comedor amueblada,
salón con chimenea, come-
dor garoge. jarán. piscina sin
acabar, calefacción centra a
gasoil. Llamar de 12' 00 o 22' 00
h. ciTel 81 03 63 (28-8)
Vendo enciclopedia Corpus
de Toponimia de Mascaró Pos-
sanus de Bciears Tel. 55 57 09
(noches)(28-8)
Vendo orificio Banca March
C/ Maja, 4 habitaciones, dos
batos. anplio comedor. apar-
camiento incluido. Tel. 82 00 28
(tardes y noches)( 28-8)
Es venen moros sictnesos a
1 500 pts Tel 552114(28-8)
Vendo moto FZ 750 cc en
buen estado Tel 55 59 26 de 8
al (450 (00 pts )(28-8)
Vendo moto Yamotta 600
FZR PM-BB. Tel , 55 52 77 de 3 a 4
(28-8)
Vendo Yamatta 250 especia
en perfecto estado, PM-BC,
7.000 km. Precio: 300.000 pts
Tel. 84 3246 (21-8)
Vendo parcela de 1 000 m2,
valloda con frutales. estanque,
agua y casita de aperos en la
carretera de San Lorenzo muy
cerca del Hipódromo. Precio
4.5oo 000 pts hf horas comer-
cio al telf. 550807(21-8) (21-
Vendo finco rústica 8 cuate-
radas con uno casa antigua de
piedras con luz y agua, rodea-
do de árboles frutales. carrete-
ra Manacor Porto Cristo, kiló-
metro 10. Tel. 82 14 29 de las 12
alas3' 30 h.(21-8)
Se ven quarterada i mitja
entre St. Uorenc i Son Carió
oír-lb coso Tel. 55 48 66 (dilluns
Cerc una casa o n' es Paf
per Hogar tot l' my. Sense mo-
bles. Planta basa. Tel: 55 30 94
(11-9)
Se alquila o vende platta
boja con jarcín (zona Vio Podu-
gal)Tel.: 82 09 37 (noches)(4-9)
Se alodio piso en Podo Cristo.
Te1:82 1990(4-9)
Se alquila Estudio en s' Illot
Tel 81 02 28 (Personas respon-
sables)(4-9)
Alquilo piso para todo el año,
amueblado, a 50 m. del mar
Tal 551631y551461(4-9)
Se alquila ler piso en Porto
Chsto crnueblado con lavado-
ra sólo 9 meses. Tel: 84 34 23
(tades)(4-9)
Se alquila planta baja en
Podo Cristo, amueblada espa-
ciosa muy buen estado. 3 habi-
tociones, 1 salo, un comedor,
cocina, corrci, baño. Se busca
gente responsable para con-
serva casa. TEI: 55 51 42 (Arlo)
(mediocíaK4-9)
Particular, busca nave de
300 a 1000 rn en régimen de
alquiler. Zona Manocor Tal,
908636487(4-9)
Se alquilo aparcamiento en
la C/ San Jerónimo (colegio La
Pureza) Tel 55 52 50 (28-8)
A Palma, tenc àtic
 per llogor
ben situat. Tel. 55 28 88, de 8 a 1
(28-8)
Alquilaría piso en Palo Cristo
primera línea vista al mar, con
teléfono San Jorge. 20 Tel. 82
1291-550724(28-8)
Tenim per Hogar un pisa Porto
Cristo, aprop de la mar, Tel. 55
1461-551631(21-8)1631(
Se alquilo piso en Barcelona.
C/ Mallorca 342, sobre ático, 3
habitaciones. 80 m2 y terrazo
Tel 82 10 03 (21-8)
Sabateria a Porto Cristo se
traspasa o se alquila. Bien situa-
da, grande o por otros nego-
cios. Tel. 82 14 29 de las 12 a las
3' 30h.(21-8)





Se necesita mujer para cui-
dar mujer mayor invaida en
Podo Cristo. Tel. 55 43 45 - 55 20
04(21-8)
Se precisan camareros de
pisos para apartamentos en
Calas de Mallorca ht. llamad
tel. 83 38 38(21-8)
Se busca mujer para limpieza
de casa cuatro horas semana-
les en Manacor. Tel. 56 91 75
(m añonas)(21 -8)
Se necesita chica joven para
trabaja en un Pub de Petra Tel
56 10 30 Uamor de 12 a l' 30h
medioclo(14-8)
Se necesita mujer de media-
na edad para cuidar señor de
edad Todo el año (zona de
Cala Murada)Tel 83 3267(7-8)
Busco chica poro peluquería
Oficida Peluquera. Tel. 82 03 79
de9a 1 de3' 30a7.(7-8)
Se necesita empleada de
hogar en Pto Cnsto Interesa-
dos 821472(31-7)
Se precisa conductor, para
zona de Manocor imprescindi-
ble carnet 82. Teléfono 55 40 75
(desde 17 a 20 horas)
DEMANDES
TREBALL
S' ofereixen dues al lotes per
cuidar persones majors o ma-
lalts per hores Tel: 82 21 91 (ves-
pres) (demanor per n' Ama)
(11-9)
ALlota de 30 onys cerca
faino per fer net a particulors o
negocis .TEL 55 5136(11-9)
Chica de 28 ortos, casada, se
ofrece para limpieza en domi-
cilios. Tel: 84 49 38 (sólo tardes)
(4-9)
Chica se ofrece para hmpte-
za de haga y locales comer-
ciales.Te1:84 48 59 (4-9)
Se ofrece joven de 42 años
para cuidcr persono mayor.
noches y das, con vehículo
propio Informes Ronda Fela-
nitx.4.Manacor(28-8)
Se ofrece chico de 17 anos
para cualquier tipo de trabajo
Tel 55 24 74(21-8)
Chico de 17 años busca tra-
bajo Tel 82 01 65(21-8)
Chica busca trabajo a horas
o todo el cía
 Tel 55 08 64 (me-
diodusX21-8)
Sra responsable se ofrece
paro cuidar cricianos o niños
doonoche Tel 843345(14-8)
Cerc una dona de mitjana
edat per cuidar uno persona
major els dorrers 15 des d' a-
gost a Porto Cristo. Tel 82 18 79
(migdiesovespre)(24-7)
Treballaio o un fan. Tenc 46
anys i
 fenc asseguanica prò-
pia, a hores convenides. De-
mona per Na Bel al telèfon 55
4744 (24-7)
Se ofrece chica para limpie-
za del hogar C/ Plaza Industrio
n°5,4•2d (24-7)
Chica busca trabajo. Nocio-
nes de idomas. Tel 55 41 33 (17-
7)
Cerc faino d' Auxiliar Admi-
nistratiu amb nocions Informáti-
ca, tombé guardariaal.lots. Tel:
551088(10-7)
Se ofrece chica de 27 años
con carnet de conducir para
cuidar niños. Tel . 55 23 06 (11' 00
o22' (0 haos)(3- 7)
DIVERSOS
Es donen closses de repàs
d' EGB o Manocor C/ Martí
Bassa.17. Te1:554020 (11-9)
Llicenciada dona cicrsses
d' anales, EGB. BUP i FP. Tel. 55
2291(delOal2dernatí)(11-9)
Funcionari 26 crys. cerca
gent (estudiants, treballadors)
amb piso Palma per compartir.
TEI.55 24 07(11-9)
Necessitam 3 persones per
compartir viatge a Palmo, ho-
ron escolar Tel 55 42 78(11-9)
Extraviado en Porto Cristo
perro Fox-Terrier de 4 meses.
blanco con manchas negras.
Se gratificará . Tel. 58 52 14 — 82
05 24(11-9)
Dos universtaris cercam dos
estudants per compartir pis a
Valldemossa. 13(00 pts mes.
Rafel 83 66 96 Nicolau 82 10 03
5504 39 (4-9)
Es cerca gent per compartir
pis a Palma en dues estu-
diants.T el: 82 08 81 y 81 09 73
(4-9)
Se don clases de repaso de
Contabilidad general a todos
los niveles, hasta l• de empre-
sondes. a grupos reducidos o
inchnduales Tel 55 51 42 (Ana)
(4-9)
Se dan clases de reapso de
EGB especialidod en matemá-
ticos, a grupos reducidos° indi-
viduales Ter 55 51 42 (Ano) (4-
9)
Admito ropas para total be-
neficiencia. Uamar mediodias
82 07 56 (Podo Cnsto) (Antonio)
(4-9)
Profesor titulado daría clases
de piano en Manocor. hnfames
55 32 37 (mortanasK4-9)
a divendresde 9 a 11h )(21-8)
Ocasión Se vende piso en
Pto. Cristo. Av. Pinos, 52. Tel. 82
1336(21-8)
COMPRES
Comprarlo barrera de barro-
tes para cerrcrniento de par-
cela.Tel: 821577(7-8)
LLOGUERS
Administrcrtwo/a en s' Niot para
oficina ccrnbio de moneda, no
importa experiencia. Tel: 81 00
29(11-9)
Se necesita choca para guar-
da a dos niños de 5 a 8 de la
tarde Tel 553079(11-9)
Se necesita chica para tra-
bajar de dependienta en el
Mercado Inf. C/ Son Jerónimo,
15 Manocor (11-9)
Se necesita mujer que en-
tienda de cocina. Cafetería el
Ancla en Calas de Mdlorca
Tel. 83 32 14(28-8)





- PTO.ALCUDIA -MANACOR - INCA -
Ambulàncies Insulars 	 20 41 11
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgéncies 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A 	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civili il Tráfico atestados 	 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR












CTRA. PALMA • ARTA KM	
Gruas Reunidas Manacor  	 55 45 06
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras  	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor  	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Ser-s./era  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Ràdio -taxi Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S. Macià 	 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia
 St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
Farmàcies
Dia 11, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 12, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 13, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 14, llic. Planas, Pl. Rodona
Dia 15, Ilic. LI.
 Ladária, C/ Major
Dia 16, llic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 17, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 18, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 19, Ilic. Llull, Na Camella
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny Setembre)
Maleables I Vigilia* de Testa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (sols dissabtes),
St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Son Carné.
21,00 h. Crist Rel, Son Macià.
Mumenges 1 Feotes
Mal(
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rol, Fadáritx
9,00 h. Serralt, S. Negro, Porto Cris
to.
9,30 h. Convent, Hospital, s'Illot.
10,00 h. N.S. Dolors, Son Cardó.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rel.
12,00 h. N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 h. Benedictinos, St. Josep, s'l-
Ilot
1830 h. Aguamar (Calas de Mallor-
ca)
19,00 h. Crist Rel, St. Pau, Porto
Cristo
20,00 h. Convent, Son Cardó
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
21'00 h. Crist Rei, s'Illot, Son Macià
Benzineres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta, Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i I estius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
ala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-:rsa; Cra. Palma-Alcudia.
Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
Estelrich; C. Artà -Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxl S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra, Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calyiá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
És el Seleccionador Nacional de Caça Submarina
JOAN BALLESTER
«Tenim possibilitats d'aconseguir
el Campionat del Món»
Joan Ballester Moragues, metge de professió, ha estat des de
sempre un gran aficionat i practicant d'aquest esport que és la
Caça Submarina i també a més d'haver aconseguit el molts de tí-
tols está en possessió del Campionat d'Europa. En Joan Ballester,
és des de fa uns anys el Selecionador Nacional de Caça Submarina
i una de les persones que més entén d'aquest món tan extraordina-
ri com és el fons de la mar, ja que ha recorregut per quasi tot el
mon, com a pescador o entrenador - seleccionador espanyol.
Joan. A quin nivel l está ac-
tualment la Caça Submarina a
Espanya?.
-Crec que estam a un nivell
molt alt, tenim bons pescadors,
pens que els millors del món i
també hi ha una cosa que em
satisfà i és que quasi tots els
bons són mallorquins.
.- És un repte per tú que un
dels teus seleccionats aconse-
guesqui el Campionat del
Món?.
Pens que és un repte que
tenim tots i més ara que es dis-
putará a Porto Cristo i Calas de
Mallorca. Encara que será difícil,
ja que els representants de Fran-
ça i Itàlia són molt bons. Però
noltros intentarem superar-los.
.- De fet pareix que teniu
avantatges perquè coneixeu a
la perfecció aquestes aigües?.
Potser que tenguem més
avantatges, però és difícil acon-
seguir un Campionat del Món.
De fet l'actual campió, l'italià
Renzo Mazzarri, ja fa més d'un
mes que entrena per aquí i sap
bé el terreny aquí a on pescará.
.- Pep Amengual, Manuel De-
lachica i Pere J. Carbonell, són
els elegits, són els millors?.
.- Per qualque cosa seran els
nostros representants, són ac-
tualment els que estan més en
forma i els que tenen més possi-
bilitats d'aconseguir el campio-
nat, els altres que estan selecio-
nats també són bons, però
només són tres els que poden
competir i crec que he escollit els
que millor ens poden representar
amb un màxim
 de garanties.
Diuen que hi ha poc peix.
A qué creus que és debut?.
Crec que s'han fet moltes de
barbaritats i que hi ha molta con-
taminació, te puc assegurar que
els pescadors de Caça Submari-
na no han fet gens de mal, al
contrari han respectat les nor-
mes. Però aquests darrers anys
s'han fet autèntics desastres i
ara tenim el que ens mereixem
per no haver cuidat el necesari la
nostra mar. Ara pareix que s'in-
tenta protegir-la però hauran de
passar bastants d'anys perquè hi
torni haver el peix d'abans, cosa
que será realment difícil si les
autoritats no posen normes es-
trictes per protegir-la totalment.





Encara ara hi ha molta gent
que, sense haver sentit mai
jazz, considera aquesta músi-
ca com una cosa estranya,
snob, mala d'entendre i enca-
minada, sense lloc a dubtes,
a embullar els oients, un in-
vent de negres suats de vida
dissipada a molts de
 quilòme-
tres
 d'aquí. És cert que el pú-
blic de jazz, almenys en el
temps que jo n'escoltava més
i anava per clubs, es diferen-
ciava molt dels altres públics.
No tenia res a veure amb el
del pop ni amb el de la músi-
ca que en diuen clàssica, tot i
que amb aquesta música, el
jazz hi ha tengut sempre molt
a veure.
En realitat, la música que
sorgí a finals de segle passat
al Sud dels Estats Units i pujé
fins a Nova York via Chicago
pel riu Mississipi, s'ha revelat
com la creació musical més
definitòria
 del segle, la que ha
sofert una evolució més rica i
més interessant i la que s'ha
estés més aviat (a part del
rock and roll, que n'és una
conseqüència).
La seva universalitat es de-
mostra, per exemple, amb l'e-
xisténcia de grups com Calit-
ja, que reelabora aquest estil
que, tot i haver tornat culte,





EL VEHICULO COMERCIAL DEL ANO
275.000
Ptas.
INCLUYE: I.V.A., transporte, matriculación e impuesto municipal 1992.
El pequeño gigante
Acérquese a su Concesionario Ford y
disfrute de un vehículo ágil, rápido, eco-
nómico y con estilo. El Courier Kombi.
Ideal para los negocios y el tiempo libre.
Acaba de llegar y ya ha sido elegido
vehículo comercial del año. 2.8 m de
capacidad.
Y un excelente equipamiento de serie:
Nuevo Courier Kombi
Motor 1.3 Gasolina / 60 CV ó 1.8







 Iluminación adicional en la zona
de carga
Cinturones delanteros y traseros
[VI Luneta trasera térmica.
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Carretera Palma Km. 48
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